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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 
I. IDENTIFICATION 
Référence :  BE AELLN, Commissariat arrond. Nivelles (542 – 217) 
Intitulé :  Archives du commissariat d’arrondissement de Nivelles. Versement 
1990  
Anciens intitulés : Utilisés conjointement pour chacun des sous-fonds : « Commissariat 
d’arrondissement. Dossiers généraux », « Commissariat 
d’arrondissement. Dossiers de milice », « Commissariat 
d’arrondissement. Communes ». 
Dates :  1824-1988 (Dossiers généraux : 1860-1986 - Levées de milices : 
1924-1988 - Dossiers relatifs à la vie communale : 1824-1988) 
Niveau de description :  Fonds d’archives 
Importance matérielle :  10.201 articles (51,5 mètres linéaires) 
II. CONTEXTE 
A. PRODUCTEUR D’ARCHIVES  
1. NOM 
Commissariat d’arrondissement de Nivelles.  
1836-  
Le commissaire d’arrondissement remplace l’ancien commissaire de canton1, puis le sous-
préfet auprès du conseil d’arrondissement2 et enfin le commissaire de district3. 
2. HISTOIRE 
La fonction de commissaire d’arrondissement est créée en 1836, par la loi provinciale4, qui 
prévoit un commissaire par arrondissement administratif. En Brabant wallon, il n’y en a 
qu’un, celui de Nivelles ; les limites de la province coïncident en effet avec celles d’un 
arrondissement administratif et avec celles d’un arrondissement judiciaire. 
L'arrondissement de Nivelles, créé en 1800, est le troisième arrondissement du département 
de la Dyle. Il regroupait les cantons de Genappe, Jodoigne, Hérinnes, Nivelles, Perwez et 
                                                 
1 Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), article 191. 
2 Loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), articles 8 et 9. 
3 Règlement du 23 juillet 1825, articles 1, 118 et sv. Quelques dossiers décrits dans cet inventaire contiennent 
d’ailleurs des archives du commissaire de district. Ils font tous partie du sous-fonds “commune” (par exemple les 
numéros 7358, 8623 ou 8787). Sur les compétences des prédécesseurs en droit du commissaire 
d’arrondissement, voir : VAN DEN EECKHOUT, P., De arrondissementscommissariaten, dans VAN DEN 
EECKHOUT, P. et WITTE, E., Bronnen voor de studie van de hedendaagse Belgische samenleving. 
Studiecentrum voor de informatiebronnen betreffende de maatschappijwettenschappen. Anvers-Amsterdam, 
1986, p. 125-126. 
4 Articles 132-139. 
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Wavre. En 1823 les communes de Biez, Bonlez, Dion-le-Mont, Dion-le-Val, Archennes, 
Nethen, Tourinnes-la-Grosse, Hamme-Mille, Longueville, Nodebais, Piétrebais, Bossut-
Gottechain, Linsmeau et Grez-Doiceau furent détachées de l'arrondissement administratif de 
Louvain afin de faire correspondre la frontière de l'arrondissement avec la frontière 
linguistique. Les communes suivantes furent détachées de l'arrondissement de Bruxelles : 
Couture-Saint-Germain, Genval, Lasne-Chapelle-Saint-Lambert, Ohain, Rixensart, Rosières 
et La Hulpe tandis qu'à ce même arrondissement furent transférées les communes suivantes : 
Gammerages, Haute-Croix, Hérinnes, Herfelingen, Oetingen, Tollembeek et Vollezele. Lors 
de la fixation définitive de la frontière linguistique en 1963, les communes de Bierghes, 
Saintes et une partie d'Overijse furent détachées de l'arrondissement de Bruxelles pour 
rejoindre celui de Nivelles. De même, les communes de Neerheylissem, Opheylissem, 
L'Écluse et Zétrud-Lumay furent détachées de l'arrondissement de Louvain et vinrent 
compléter l’arrondissement nivellois. Enfin en 1977, lors de la fusion des communes, Noville-
sur-Mehaigne fut transféré à l'arrondissement de Namur. 
3. COMPÉTENCES ET ACTIVITÉ 
Selon la loi provinciale, le commissaire d’arrondissement, nommé par le Roi, prête serment 
dans les mains du gouverneur et organise ses bureaux à sa convenance5. 
Il est chargé de la surveillance des communes6, notamment en ce qui concerne l’organisation 
et le bon déroulement des élections7, les caisses communales8, la milice9, le maintien de 
l’ordre public10, l’organisation de la police rurale (gardes champêtres)11 et la tenue des 
registres d’état civil12. Chaque année, il est tenu de réaliser une inspection dans les communes 
de sa juridiction et d’adresser un rapport à la députation permanente13.  
Avant 187414, son pouvoir s’exerce, d’une part, sur toutes les communes rurales et, d’autre 
part, sur les localités portant le titre de ville dont la population n’est pas supérieure à 5000 
habitants et qui ne sont pas chef-lieu d’arrondissement. Après cette date, sa juridiction ne 
s’étand plus que sur les communes de moins de 5000 habitants (les autres localités dépendant 
directement du contrôle du gouverneur de province). Mais avec les différentes fusions des 
communes dans les années 1960-1970, le nombre des localités répondant à ces critères 
diminue encore significativement. 
Le commissaire d’arrondissement est un intermédiaire, un médiateur, une charnière entre les 
différents niveaux du pouvoir : il est le représentant du pouvoir central dans l’arrondissement 
et transmet, à l’échelon local, les lois, règlements, instructions et avis émis par les échelons 
supérieurs du pouvoir. Il n’a pas, en somme, de pouvoir propre, mais agit à la demande du 
                                                 
5 MAST, A. et DUJARDIN, J., Overzicht van het Belgisch administratief Recht. Brussel, 1986, p. 329. 
6 Voir pour plus de détails le sous-fonds “dossiers relatifs à la vie communale”. 
7 MARÉCHAL, G., Bewaar- en Vernietigingslijst voor Arrondissementscommissariaatsarchief. 1836-1987. 
AGR, Miscellanea archivistica studia, 20. Bruxelles, 1992, p. 19. 
8 Ibidem, p. 44-45. 
9 Voir, dans cet inventaire, la description du sous-fonds “milice”, ainsi que : VAN MOL, H., Les institutions 
provinciales. Les Novelles, I, Bruxelles, 1933, n°464 et 466. MARÉCHAL, G., op. cit., p. 21-24. 
10 MARÉCHAL, G., op. cit., p. 17-18. 
11 Ibidem, p. 24-25. 
12 Ibidem, p. 29-30. 
13 Aucun de ces rapports n’est conservé dans le fonds d’archives ici décrit (pour plus de détails, nous renvoyons 
le lecteur au point. IV de cette description : “sources complémentaires”). Ibidem, p. 46-47. 
14 ELoi du 31 mars 1874. 
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gouverneur ou de la députation permanente, en jouant le rôle d’un agent de surveillance, de 
consultation et enfin d’information. 
Le commissaire d’arrondissement fait partie de différentes commissions. Citons l’exemple de 
la Commission consultative d’appel en matière de pension de vieillesse, du conseil 
d’administration de la Caisse de compensation, de la police sanitaire relative aux animaux 
domestiques, de la Commission médicale provinciale, ainsi que d’autres commissions 
s’occupant de la surveillance des établissements psychiatriques, de l’inspection en matière de 
santé publique, des maladies contagieuses et de poliomyélite15. De 1939 à 1948, le 
commissaire d’arrondissement est également chargé de la délivrance des passeports 
internationaux (sauf pour les personnes résidant dans le chef-lieu de province, ici Nivelles), 
des permis de conduire internationaux et des visas16. 
B. ARCHIVES  
Les premiers contacts entre le commissariat d’arrondissement de Nivelles et les Archives de 
l’État semblent dater de 1943 et 1945. Le commissaire adresse alors à l’Archiviste général 
plusieurs demandes d’élimination, presque entièrement refusées17. La décision est prise 
d’utiliser ces archives pour compléter ou même remplacer les séries de la province détruites 
par les bombardements : budgets (1860-1907) et comptes communaux (1842-1905)18, 
registres de milice (1877-1922)19. Le sous-fonds « commune » décrit dans cet instrument de 
recherche est alors désigné sous le terme de correspondance et est encore intégralement 
conservé dans les bureaux. 
En 1986, le commissaire d’arrondissement prend à nouveau contact avec les Archives 
générales du Royaume afin d’effectuer un versement des archives qui ne sont plus utiles à son 
administration. Lorsqu’en avril 1990, Griet Maréchal est envoyée en inspection, elle trouve 
l’équivalent de 160 mètres de documents entassés dans différents greniers, caves et bureaux, 
entre lesquels les séries sont dispersées. Les archives semblent avoir souffert de grandes 
opérations de rangement vraisemblablement effectuées en 1971 : une grande partie des 
documents datant d’avant la Seconde Guerre a disparu. 
Le versement, toujours orchestré par Griet Maréchal, aura effectivement lieu en août 1990, 
soit avant le déménagement des services du commissaire d’arrondissement vers les locaux de 
l’administration centrale de la province (Chaussée de Bruxelles à Wavre) et avant la scission 
de la province de Brabant en 199520. 
                                                 
15 Ibidem, p. 30-35. 
16 Ibidem, p. 36-37 
17 Voir ci-dessous Principes de sélection et d’élimination. 
18 Aujourd’hui conservés aux Archives de l’État à Anderlecht dans l’ancienne série B du gouvernement 
provincial du Brabant. 
19 Aujourd’hui conservés aux Archives de l’État à Anderlecht et décrits par HOORNAERTS, B. et 
MARÉCHAL, G., Provinciebestuur Brabant. Militieregisters van het arrondissement Nijvel (1877-1922). 
Gouvernement provincial du Brabant. Registres de milice de l’arrondissement de Nivelles (1877-1922), AGR, 
Instruments de recherche à tirage limité n°418, Bruxelles, 1996. Voir également : MARÉCHAL, G., op. cit., p. 
22. 
20 A.R. 22.06.1987. 
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III. CONTENU ET STRUCTURE 
A. CONTENU 
Les archives décrites dans cet instrument de recherche concernent l’arrondissement de 
Nivelles, entre 1824 et 198821. Elles sont réparties en trois sous-fonds distincts : 
1. DOSSIERS GÉNÉRAUX  
1860-1986, surtout riches pour la période 1951-1978. 
Les dossiers rassemblés dans ce sous-fonds, qualifiés de « généraux » par le producteur 
d’archives lui-même, concernent les années 1860 à 1986, mais sont surtout riches pour la 
période 1951-1978. Ils touchent à des domaines très variés, relevant de près ou de loin de 
compétences du commissaire, à l’échelle de son arrondissement : communes, état civil, 
protection civile, établissements scolaires, cultes, secteur social, vie économique de 
l’arrondissement, travaux communaux, urbanisme, etc. Ces documents sont à considérer en 
parallèle avec ceux conservés dans le troisième sous-fonds décrit dans cet instrument de 
recherche « dossiers relatifs à la vie communale ». Les mêmes sujets y sont souvent traités, 
mais cette fois au niveau des communes et non plus à l’échelon provincial. 
Le contenu de ces dossiers est d’une richesse et d’un intérêt inégaux. Alors que dans certaines 
matières, le travail du commissariat d’arrondissement est parfaitement palpable, d’autres 
dossiers ne sont constitués que de courriers ponctuels et de brochures. Ainsi, rien de 
comparable entre la riche section consacrée au travail d’élaboration des plans de secteur de 
l’arrondissement, dans laquelle le commissaire prend une part active, et les dossiers consacrés 
par exemple aux œuvres philanthropiques qui ne sont pratiquement constitués que de 
documentation. 
2.  LEVÉES DE MILICE  
1924-198822. 
La législation en matière de milice a régulièrement été réformée tout au long des XIXe et XXe 
siècles. Les premières lois sur la milice appliquées en Belgique datent du 8 janvier 1817 et 
demeurent pratiquement inchangées jusqu’au 3 juin 1870, année de la première grande 
réforme en cette matière. Suivent les nouvelles lois sur la milice des 10 mars et 4 août 192323, 
celles du 15 juin 1951 et les lois coordonnées du 30 avril 196224, qui concernent directement 
les documents ici décrits, datant de la période 1924 à 1988. 
                                                 
21 C’est-à-dire de quelques années avant la loi provinciale de 1836 et la création des commissariats 
d’arrondissement jusqu’à la modification de la loi provinciale du 6 juillet 1987. VAN DEN EECKHOUT, P., De 
arrondissementscommissariaten, dans VAN DEN EECKHOUT, P. et WITTE, E., Bronnen voor de studie van 
de hedendaagse Belgische samenleving, Studiecentrum voor de informatiebronnen betreffende de 
maatschappijwettenschappen. Anvers-Amsterdam, 1986, p. 126. 
22 C’est-à-dire des nouvelles lois sur la milice des 10 mars et 4 août 1923 jusqu’à la nouvelle modification de 
celles-ci en 1987 et 1988. ARCQ, J., Commentaire des lois sur la milice, Bruxelles, 1980. 
23 Loi sur la milice du 10 mars 1923 et loi de recrutement du 4 août 1923 fusionnées en vertu de l’A.R. du 15 
août 1923. JACQUEMAIN, T., Loi sur la milice, le recrutement et les obligations de service, Gand, 1923. 
24 Pour tout ceci, voir : ARCQ, J., Commentaire des lois sur la milice, Bruxelles, 1980. De nombreuses 
modifications sont encore apportées à ces textes en 1987 et 1988. DE VOS L., Het effectief van de Belgische 
krijgsmacht en de militiewetgeving, 1830-1914, Bruxelles, Musée royal de l’armée, 1985. Histoire de l'armée 
belge de 1830 à nos jours, 2 t., Soumagne, André Grisard, 1982. 
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Les missions du commissaire d’arrondissement en matière de milice sont multiples et relèvent 
tant de la gestion administrative que de la prise de décision25. Selon les lois de 1923 sur la 
milice, c’est lui qui supervise et contrôle le travail réalisé par les communes de son 
arrondissement en matière de milice, notamment lorsqu’elles établissent les réserves de 
recrutement. Il concentre, vérifie et transmet aux instances supérieures (conseil de milice) les 
demandes de devancement d’appel ou de sursis, les exemptions ou les ajournements. C’est le 
commissariat d’arrondissement qui tient les statistiques de chaque levée, les feuilles de 
déplacement, etc. À partir de 1923, il ne fait plus partie du conseil de milice. 
Les bureaux de recrutement, créés en 1923 et composés d’un personnel militaire, sont chargés 
de l’exécution des instructions émanant du Ministre de la Défense nationale (opération de 
recrutement et mobilisation de l’armée). Leur nombre, leur siège, leur composition et leur 
ressort, qui évoluent tout au long du XXe siècle, sont fixés par arrêté royal26.  
À partir de 1924 et de la réorganisation de l’administration en matière de milice, on conserve 
dans le présent fonds d’archives : 
- un formulaire par commune (modèle n°1) contenant la liste des jeunes gens nés 20 ans avant 
la levée, inscrits aux registres de la population au 1er octobre à l’âge de 16 ans et non appelés 
à faire partie de la réserve de recrutement (d’abord les Belges tombant sous l’application de la 
convention franco-belge de 1928, puis les étrangers et heimatloses) : 
tableau A – radiation, décès, inscriptions nouvelles ;  
tableau B – relevé des recensements d’appels ;  
tableau C – relevé des sursitaires ;  
tableau D – relevé des exemptions et des ajournements, des renonciations au sursis et des 
rejets de devancement d’appel. 
- les feuillets individuels de recensement qui accompagnent ces formulaires. 
La série ici décrite comprend une chemise par commune et par levée. Ces dossiers sont rangés 
par levée, de celle de 1924 à celle de 1988, puis par bureau de recrutement. La série est 
pratiquement complète. Les lacunes éventuelles sont signalées en remarque après chaque 
description. Les chemises sont d’épaisseur variable, en fonction de l’importance 
démographique de la localité, et grossissent au fil des années. 
Les lois sur la milice de 1923 établissant l’obligation militaire pour tous les Belges, même 
ceux vivant à l’étranger, et pour les étrangers vivant en Belgique, issus d’un pays où les 
Belges ne sont pas dispensés du service militaire, le fonds d’archives contient également un 
dossier rassemblant les cas réglés par la convention entre la France et la Belgique pour les 
levées de 1946 à 1962. 
3. DOSSIERS RELATIFS À LA VIE COMMUNALE  
1824-1988. 
Au moment de leur création, par la loi provinciale de 1836, les commissariats 
d’arrondissement exercent la tutelle sur toutes les communes rurales et toutes les villes de leur 
arrondissement dont la population est inférieure à 5000 habitants27. Avec la loi du 31 mars 
                                                 
25 Pour tout ceci, voir : MARÉCHAL, G., Bewaar- en Vernietigingslijst voor 
Arrondissementscommissariaatsarchief. 1836-1987. AGR, Miscellanea archivistica studia, 20. Bruxelles, 1992, 
p. 21-24. 
26 Lois sur la milice de 1923, article 8. 
27 Ils n’exercent par contre aucun pouvoir sur les chefs-lieux d’arrondissement. 
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1874, qui supprime la distinction que fait la loi provinciale entre communes rurales et 
urbaines, ses compétences se retreignent : toutes les localités, de plus de 5000 habitants, ainsi 
que le chef-lieu d’arrondissement sont contrôlés par le gouverneur de la province. 
Cette tutelle implique des compétences en matière de surveillance des communes, mais 
également de coordination entre pouvoirs locaux et pouvoirs provinciaux ou centraux28. Dans 
les « dossiers relatifs à la vie communale », décrits ci-dessous, se retrouvent tous les 
documents produits par l’exercice de cette tutelle depuis la création de l’institution en 1836 
jusqu’à 1988. Quelques dossiers contiennent également des documents antérieurs à cette 
période, remontant parfois à 1924, hérités du commissaire de district de Nivelles (son 
prédécesseur en droit) : des rapports, de la correspondance avec les États députés du Brabant, 
etc. Pour les communes de Saintes et Bierghes, ainsi que de Neerheylissem, Opheylissem, 
L’Écluse et Zétrud-Lumay29 intégrées à l’arrondissement de Nivelles en 1963, lors de la 
fixation définitive de la frontière linguistique, on ne conserve que quelques documents datant 
d’avant cette date et transmis par le commissaire d’arrondissement de Louvain. 
Les documents, essentiellement de la correspondance, sont rangés commune par commune, 
dans des dossiers préimprimés, selon un plan de classement identique pour chaque commune. 
Il semble qu’une ébauche de rangement (visiblement sans élimination) a été effectuée dans 
ces dossiers peu avant leur versement aux Archives de l’État. Pour les communes en début 
d’ordre alphabétique, certains dossiers, surtout ceux consacrés aux gardes champêtres et au 
personnel de la commission d’assistance publique ont été presque systématiquement 
subdivisés entre différentes fardes. Le travail n’a plus été réalisé au-delà de la commune de 
Jandrain-Jandrenouille. 
- Viennent d’abord quatre dossiers relatifs aux autorités communales, à leur élection, leur 
maintien en poste ou à des plaintes dont ils auraient pu faire l’objet. Le premier d’entre eux, 
baptisé « occupation », a malheureusement disparu pour certaines communes. Ces documents 
illustrent bien les compétences de surveillance du commissaire d’arrondissement en matières 
d’élections communales. Dans le dossier « bourgmestre », on trouve entre autres la 
présentation des candidats à ce poste, les procès-verbaux de l’élection et le comptage des 
voix, ainsi que les prestations de serments des élus. 
- Deux dossiers concernent les commissions d’assistance publique (et les bureaux de 
bienfaisance, leurs prédécesseurs en droit), leur personnel et les plaintes formulées à leur 
encontre. 
- Suivent des dossiers relatifs au travail des différents services communaux : le secrétariat, les 
employés et ouvriers communaux, le receveur, la police rurale et communale, le règlement de 
police. En plus de pouvoir par exemple intervenir dans le processus de nomination du 
personnel communal30, le commissaire d’arrondissement exerce une surveillance particulière 
sur les gardes champêtres, secondé dans cette tâche par le brigadier champêtre31. Les dossiers 
relatifs à la police contiennent presque exclusivement des informations quant à la carrière des 
gardes champêtres (et très peu de choses sur la police communale) : examens, nomination, 
états de service, cumul des charges, etc. Des documents relatifs à la tenue des registres d’État 
                                                 
28 Pour tout ceci, voir : MARÉCHAL, G., Bewaar- en Vernietigingslijst voor 
Arrondissementscommissariaatsarchief. 1836-1987. AGR, Miscellanea archivistica studia, 20. Bruxelles, 1992, 
p. 40-48. 
29 Venant pour les unes de l’arrondissement administratif de Bruxelles et les autres de celui de Louvain. 
30 Ibidem, p. 39 et 41. 
31 Ibidem, p. 24. 
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civil et de population se glissent parfois dans les dossiers relatifs à l’application du règlement 
de police. Ils ne rencontrent cependant que très partiellement la compétence du commissaire 
d’arrondissement consistant à inspecter annuellement les communes en cette matière32. Ces 
documents ne sont pas les rapports dressés par le commissaire d’arrondissement suite à ses 
inspections ; ils n’abordent que des problèmes ponctuels transmis au commissariat 
d’arrondissement. 
- Sont ensuite conservés les dossiers relatifs à la location, l’acquisition, l’aliénation, l’échange 
ou l’entretien de biens appartenant à la commune, à la fabrique d’église ou au bureau de 
bienfaisance puis à la commission d’assistance publique. Parfois, il existe également un 
dossier concernant les droits de chasse. Les compétences des gouverneurs de province en 
matière de chasse sont transférés aux commissaires d’arrondissement par l’A.R. du 6 août 
186833 : octroi des permis de chasse, des permis de port d’armes de chasse, etc. Mais il ne 
s’agit pas ici de documents de ce type, mais uniquement de documents relatifs à la location du 
droit de chasse sur des propriétés appartenant aux communes, fabriques d’église ou bureaux 
de bienfaisance (puis commissions d’assistance publique). 
- Suivent dans certains cas quelques documents sur l’enseignement communal, c’est-à-dire le 
plus souvent des documents relatifs à la nomination d’enseignants ou à la gestion des 
bâtiments abritant les écoles communales. 
- On trouve également des dossiers concernant les travaux communaux, la gestion et 
l’entretien de la voirie ou des cours d’eau, la distribution d’eau et d’électricité ou encore les 
cimetières communaux. 
- Pour certaines communes, des coupures de presse ont été conservées par le personnel du 
commissariat d’arrondissement. 
- Plus rarement, on conserve des archives relatives aux circonscriptions communales et à la 
modification de leurs limites. 
B. PRINCIPES DE SÉLECTION ET D’ÉLIMINATION 
Trois ensembles de documents ont donc été versés aux Archives de l’État en 1990. Les séries 
« levées de milice » et « vie communale » ont été intégralement conservées ; tandis que pour 
la série « dossiers généraux », Griet Maréchal a elle-même effectué un tri et n’a conservé que 
les dossiers qu’elle a jugés les plus intéressants. 
Une autorisation d’élimination a été donnée le 25 avril 1990 pour les séries : milice (décisions 
diverses), chasse (permis et licences), dossiers relatifs à la commission d’appel du Brabant 
wallon), dossiers individuels des membres du personnel, dossiers relatifs aux visites gratuites, 
économat, cartes d’identité, élections (exceptés les éventuels procès-verbaux), comptabilité. 
Le 17 septembre 1945, une autorisation avait déjà été donnée d’éliminer les budgets des 
bureaux de bienfaisance (1842-1896) et les budgets des établissements scolaires (1870-1908). 
Certaines séries sont restées au commissariat d’arrondissement : dossiers de mise au travail 
des chômeurs, dossiers relatifs à des « rectifications », accords de réciprocité en matière de 
police, objections de conscience. Comme en 194534, il est décidé de conserver certaines séries 
                                                 
32 Ibidem, p. 29-30. 
33 Ibidem, p. 27-28. 
34 Pour les séries budgets (1860-1907) et comptes (1842-1905) communaux. 
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dans les archives de l’administration centrale de la province afin de compléter leurs 
collections : police, autorités. 
Signalons encore que le 20 octobre 1964, les brevets d’invention35 ont été transférés au 
service de la propriété industrielle et commerciale du ministère des Affaires économiques et 
de l’énergie, et plus particulièrement : instructions, correspondance, lettres de transmission 
des dossiers reçus, registres des procès-verbaux reçus du 27 août 1895 au 10 février 1937, 
registres des procès-verbaux reçus du 27 mai 1946 au 30 avril 1958. Ils se trouvent encore 
aujourd’hui au SPF Économie. 
Il existe depuis un tableau de tri, régissant les archives des commissariats d’arrondissement : 
MARÉCHAL G., Bewaar- en Vernietigingslijst voor Arrondissementscommissariatsarchief. 
1836-1987, Miscellanea archivistica studia n° 20, Bruxelles, 1992. 
C. ACCROISSEMENTS FUTURS 
Le fonds inventorié n’est pas fermé. D’éventuels accroissements viendront compléter ce 
versement. Aucune demande n’a été formulée jusqu’à présent de la part du producteur 
d’archives. 
D. MODE DE CLASSEMENT 
Le cadre de classement suit le plan de classement originel. 
1. DOSSIERS GÉNÉRAUX 
Il semble qu’un système de classement numérique des dossiers a été mis en place au 
commissariat d’arrondissement dans les années 1950. N’ont été sélectionnés par Griet 
Maréchal et conservés que des dossiers rangés sous les catégories 5 (dossiers concernant les 
communes, l’état civil, la protection civile, les établissement scolaires et le culte), 6 (dossiers 
à caractère social), 7 (documents concernant la vie économique de l’arrondissement) et 8 
(travaux communaux et urbanisme). Pour les dossiers ne portant pas de numéro, nous avons 
tenté, dans la mesure du possible, de reconstituer le plan de classement originel. 
2. LEVÉES DE MILICE  
Les dossiers de milice sont classés sur la base du critère chronologique puis géographique : 
pour chaque année, entre 1924 et 1988, un dossier par commune. Les communes sont rangées 
par bureau de recrutement puis alphabétiquement. C’est ce mode de classement qui a été 
adopté au commissariat d’arrondissement de Nivelles et que nous avons respecté. 
3. DOSSIERS RELATIFS À LA VIE COMMUNALE 
C’est un classement thématique qui régit les archives concernant les rapports entre le 
commissaire et les communes de son arrondissement. Pour chaque commune, il existe une 
vingtaine de catégories thématiques. Pour certaines, numérotées de façon identique pour 
chaque commune, il existe des fardes pré-imprimées. Les autres catégories n’ont pas été 
créées pour toutes les communes et ne portent pas de numérotation systématique : 
-. Occupation 
1. Bourgmestre 
                                                 
35 Sur les compétences des commissaires d’arrondissement en matière de brevets d’invention, voir : 
MARÉCHAL, G., op. cit., p. 28-29. 
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2. Autorités communales 
3. Plaintes 
4. C.A.P. Composition du personnel 
5. C.A.P. Plaintes 
6. Secrétariat 
7. Employés et ouvriers communaux 
8. Receveur et comptabilité 
9. Police rurale et communale 
10. Règlement de police 
11. Locations : commune, C.A.P., église 
12. Acquisitions, aliénations, échanges : commune, C.A.P., église 
13. Chasse – Location 
14. Enseignement 
15. Voirie – Eclairage 
16. Cours d’eau 
17. Cimetière 
-. Circonscriptions communales 
-. Coupures de presse 
IV. CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION 
A. CONDITIONS D’ACCÈS ET DE REPRODUCTION 
Ces archives sont publiques et donc accessibles à toute personne régulièrement inscrite aux 
Archives générales du Royaume ou aux Archives de l’État dans les provinces et munie d’une 
carte de lecteur. Toutefois, la consultation des documents de moins de 30 ans est soumise à 
l’autorisation de l’Archiviste général ou de son délégué. Les documents de plus de 30 ans 
contenant des données à caractère personnel (pensons par exemple ici aux dossiers concernant 
les gardes champêtres) ne peuvent être consultés qu’avec l’accord de l’Archiviste général ou 
de son délégué. Les documents de plus de 100 ans peuvent être librement consultés (et 
reproduits selon les tarifs en vigueur aux Archives de l’État). 
B. LANGUES DES DOCUMENTS 
Les documents décrits dans cet instrument de recherche sont majoritairement rédigés en 
français. Certains le sont toutefois en néerlandais ou en allemand. 
C. INSTRUMENTS DE RECHERCHE 
Il n’existe aucun autre instrument de recherche pour ce fonds d’archives. 
V. SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
A. ARCHIVES COMPLÉMENTAIRES 
Le fonds ici décrit constitue le seul versement d’archives du commissariat d’arrondissement 
de Nivelles. Toutefois, nous attirons l’attention du lecteur sur le fait qu’à plusieurs reprises, 
les archives du commissariat d’arrondissement ont servi à compléter les séries de la province 
de Brabant (souvent des documents comptables). Ces documents se trouvent aujourd’hui soit 
à l’administration centrale de la province soit aux Archives de l’État à Anderlecht.  
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Plusieurs fonds d’archives, versés aux Archives de l’État à Anderlecht par le gouvernement 
provincial, portant sur la tutelle administrative des communes, la gestion des voiries et des 
cours d’eau, les élections communales, etc. complètent de manière heureuse les séries ici 
décrites36. Le commissaire d’arrondissement a dans ses principales compétences la 
surveillance des communes (de moins de 5000 habitants) et, dans une moindre mesure, des 
bureaux de bienfaisance et des fabriques d’églises ; les Archives de l’État à Anderlecht 
conservent là aussi plusieurs séries de documents venant du gouvernement provincial, 
regroupant leurs comptes et budgets37. 
Le commissaire d’arrondissement envoie annuellement à la députation permanente un rapport 
sur la visite d’inspection qu’il effectue dans les communes, dans le cadre de ses missions de 
surveillance. Aucun de ces rapports n’est conservé dans le présent fonds. La loi provinciale 
(art. 138) impose cependant que deux exemplaires de ces rapports soient conservés par le 
ministère de l’Intérieur. Aux Archives générales du Royaume à Bruxelles, on conserve 
plusieurs fonds d’archives versés par la direction des affaires régionales et locales de ce 
ministère. Ils ne sont malheureusement pas encore inventoriés à ce jour. 
La série concernant les levées de milice (commençant avec la levée de 1924) peut être 
avantageusement complétée par : HOORNAERT, B. et MARÉCHAL, G., Gouvernement 
provincial du Brabant. Registres de milice de l’arrondissement de Nivelles (1877-1922), 
AGR, Instruments de recherche à tirage limité n°41, Bruxelles, 1996. 
Enfin, n’oublions pas que les Archives de l’État à Louvain-la-Neuve conservent les archives 
de certaines communes de l’arrondissement de Nivelles, sur lesquelles le commissaire exerce 
sa tutelle. Pensons également aux archives de leurs fabriques d’église, CPAS (et 
prédécesseurs en droit) et autres institutions de bienfaisance (comme par exemple l’hospice 
Pery à Grez-Doiceau). 
                                                 
36 Citons entre autres : Provinciaal bestuur Brabant. Dienst nr. 12. Gouvernement provincial n°12 “R12”, 
Archives générales du Royaume, Instruments de recherche à tirage limité n°80, Bruxelles, 1991. POLAERT, M.-
Th. et AGNEESENS, R., Provinciaal bestuur Brabant. Reeks N. Gouvernement provincial du Brabant. Série N., 
AGR, Instruments de recherche à tirage limité n°111, Bruxelles, 1992. COSEMANS, A. et DOEHAERD, R., 
Provinciaal bestuur Brabant. Reeks E. Gouvernement provincial du Brabant. Série E, AGR, Instruments de 
recherche à tirage limité n°112, Bruxelles, 1992. Provinciaal bestuur Brabant. Reeks C. Gouvernement 
provincial du Brabant. Série C, AGR, Instruments de recherche à tirage limité n°113, Bruxelles, 1992. 
MARÉCHAL, G. et VAN DAMME, I., Provinciebestuur Brabant-Gouvernement provincial du Brabant. R. 
Dienst 15 – Service 15 (Buurtwegen en werken inzake openbare gezondheid – voirie vicinale et travaux 
d’hygiène publique) (1836-1968), AGR, Instruments de recherche à tirage limité n°429, Bruxelles, 1996. 
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23 
INVENTAIRE 
I. DOSSIERS GÉNÉRAUX 
Une présentation globale du contenu de ces documents figure en tête du présent 
instrument de recherche, dans la description générale du fonds. 
A. LIMITES COMMUNALES 
1. FUSION DES COMMUNES 
a. Fédérations de communes 
Projet de création de fédérations de communes suite au projet de loi du 9 février 
1971.  Ancien numéro : 501.9 
1. Pièces concernant les projets de création de fédérations de communes dans 
l'arrondissement de Nivelles. 
1963-1972. 1 chemise 
2-4. Pièces concernant le statut du personnel communal. 
1971-1973. 2 chemises et 1 pièce 
2. Commune de Jauche. 
1971-1973. 1 chemise 
3. Commune de Dion-Valmont. 
1972. 1 pièce 
4. Commune de Gérompont. 
1972-1973. 1 chemise 
5. Coupures de presse et documentation. 
1966-1972. 1 chemise 
b. Demandes de rectification de limites communales suite à la fusion des 
communes de 1977 
6. « Vade-mecum pour les communes fusionnées » distribué par le ministère 
de l’Intérieur. 
1976. 1 chemise 
7. Pièces concernant la modification du ressort territorial des cours et 
tribunaux de l'arrondissement de Nivelles, suite à la fusion des communes. 
1976. 1 chemise 
8. Pièces concernant la demande de modification des limites de la commune de 
Braine-le-Château par le conseil communal. 
1977. 1 chemise 
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9-13. Pièces concernant les demandes de modification des limites communales 
rejetées le 21 novembre 1977. 
1977. 5 chemises 
9. Braine-le-Château et Braine-l’Alleud. 
10. Hélécine et Ezemael. 
11. Rixensart, Wavre, Lasne, La Hulpe et Overijse. 
12. Zétrud-Lumay et Hoegarden. 
13. Notes manuscrites concernant les rapports des 
commissaires d’arrondissement de Hal-Vilvorde et de 
Louvain. 
14. Pièces concernant la commission provinciale pour la rectification des limites 
des communes. 
1977-1978. 1 chemise 
2. RECTIFICATION DES LIMITES DES COMMUNES DE LA HULPE ET OVERIJSE 
Ces documents concernent le rattachement d’une partie du hameau de Malaise 
(commune d’Overijse) à la commune de La Hulpe sur base de critères 
linguistiques (loi du 8 novembre 1962). 
15. Extraits des procès-verbaux du conseil communal d'Overijse. 
1952-1963. 1 chemise 
16. Notes et rapports sur la demande de rattachement à La Hulpe du quartier de 
Malaise. 
[1952-1964]. 1 chemise 
17. Cartes et plans des communes d'Overijse, de La Hulpe et du quartier de 
Malaise. 
[1952-1964]. 1 chemise 
Ancien numéro : 501.02. 
18. Requête de certains habitants du quartier de Malaise, demandant leur 
rattachement à la commune de La Hulpe. 
1953. 1 chemise 
19. Brouillons et minute d’une lettre adressée au gouverneur faisant suite à la 
requête des habitants de Malaise. 
1953. 1 chemise 
20. Pièces concernant le comité de rattachement formé par les habitants de 
Malaise. 
1953-1961. 1 chemise 
21. Pièces concernant la réfutation des arguments avancés par l'administration 
communale d'Overijse. 
1954. 1 chemise 
22. Pièces concernant l'enquête publique tenue les 6 et 7 juillet 1954. 
1954. 1 chemise 
23. Extrait du procès-verbal de la séance publique du 12 octobre 1954 tenue par 
le conseil provincial du Brabant. 
1954. 1 pièce 
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24. Extrait du registre aux délibérations du conseil communal de La Hulpe. 
1963. 1 chemise 
25. Rapports chiffrés sur la population du hameau de Malaise-Overijse 
concernant les mouvements de population de 1958 à 1962 et l’avis de ces 
dernières sur le rattachement à la commune de La Hulpe. 
1963. 1 chemise 
26. Rapports de la brigade de gendarmerie de La Hulpe concernant une réunion 
d'information non autorisée du conseil communal de La Hulpe. 
1964. 2 pièces 
27. Coupures de presse. 
1954-1964. 1 chemise 
28-33. Pièces concernant la modification des listes électorales d’Overijse et de La 
Hulpe, après la modification des limites entre ces deux communes. 
1963-1964. 5 chemises et 2 pièces 
28. Plans des modifications apportées aux limites entre les 
deux communes. 
1963-1964. 1 chemise 
29. Pièces concernant la diffusion des arrêtés royaux des 20 
mars et 29 mai 1964. 
1964. 1 chemise 
30. Pièces concernant la diffusion des arrêtés du commissaire 
d'arrondissement de Nivelles. 
1964. 1 chemise 
31. Pièces concernant la modification des listes électorales 
d'Overijse. 
1964. 1 chemise 
32. Pièces concernant la modification des listes électorales de 
La Hulpe. 
1964. 1 chemise 
33. Coupures de presse et documentation. 
1963-1964. 2 pièces 
B. FONCTIONNEMENT INTERNE DU COMMISSARIAT 
D’ARRONDISSEMENT 
Dans cette section intitulée « Rapports-annuels – Généralités » par le secrétariat 
du commissariat d’arrondissement, on ne trouve pas de rapports annuels mais 
plutôt des documents relatifs au fonctionnement quotidien du commissariat 
d’arrondissement. Ancien numéro : 509.2.  
34. Pièces relatives à un stage effectué par des fonctionnaires congolais au 
commissariat d’arrondissement. 
1960. 2 pièces 
35. Minute d'une lettre adressée au greffier provincial concernant la 
modification des coordonnées du commissaire d'arrondissement de Nivelles 
dans l'agenda 1964 du Gouvernement provincial de Brabant. 
1963. 1 pièce 
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36. Minute d'une lettre adressée au gouverneur de Brabant concernant sa venue 
au commissariat d’arrondissement de Nivelles, le jour de la venue du roi 
dans l’arrondissement. 
1963. 1 pièce 
37. Minute d'une lettre adressée au gouverneur de Brabant concernant 
l'obtention de carnets de chemin de fer pour le personnel du commissariat 
d’arrondissement. 
1964. 1 pièce 
38. Minute d'une lettre adressée à la ville de Wavre concernant la transmission 
d'un dossier de retraite. 
1965. 1 pièce 
39. Lettre du gouverneur de Brabant aux collèges des bourgmestre et échevins 
de la province de Brabant concernant la distribution, en période de 
nécessité, de combustibles pour les véhicules immatriculés au nom du 
commissariat d’arrondissement et au nom de la commission d'assistance 
publique. 
1965. 1 pièce 
40. Note du commissaire des arrondissements d'Arlon et de Virton concernant 
le projet de loi sur la décentralisation et la déconcentration du pouvoir 
exécutif en Belgique et de la réforme administrative départementale et 
régionale en France. 
1965. 1 pièce 
41. Correspondance avec le ministre de l'Intérieur concernant le dépôt, dans ses 
locaux, des rapports annuels établis depuis 1945 par le commissaire 
d’arrondissement. 
1968. 2 pièces 
42. Pièces concernant les modalités de remise des rapports annuels. 
1968-1977. 1 chemise 
43. Copie du rapport annuel 1971 du commissariat d'arrondissement de Liège. 
1971. 1 chemise 
C. ÉTAT CIVIL ET POPULATION 
44-47. Pièces concernant l’enquête réalisée auprès des communes de 
l’arrondissement au sujet du temps consacré à leurs compétences en matière 
d’état civil. 
1973. 3 chemises et 3 pièces 
Ancien numéro : 51. 
44. Demandes de réalisation de l’enquête par les communes. 
1973. 2 pièces 
45. Formulaires d’enquête destiné aux communes. 
1973. 1 chemise 
46. Réponses des communes. 
1973. 1 chemise 
47. Récapitulatifs des résultats de l’enquête. 
1973. 1 chemise 
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48. Aide-mémoire pour l’inspection des registres de population et du registre 
des étrangers. 
[après 1961]. 1 pièce 
D. PROTECTION CIVILE 
Ancien numéro : 54. 
49. Pièces de nature générale. 
1952-1983. 1 chemise 
50-51. Pièces concernant l'abonnement des communes de l'arrondissement au 
Moniteur belge et l'application de la circulaire du Ministre de l'Intérieur du 
10 mars 1951 relative aux abris de protection passive. 
1951. 2 chemises 
50. Lettres aux communes de l’arrondissement, 1951. 
51. Réponses des communes, 1951. 
52-53. Enquête du gouverneur de Brabant auprès des bourgmestres en vue de 
l'organisation du service de la sécurité civile dans la province. 
1951. 2 pièces 
52. Lettre du gouverneur aux bourgmestres. 
1951. 1 pièce 
53. Lettre du bourgmestre de la commune de Chastre-
Villeroux-Blanmont au chef provincial de la sécurité 
civile, en réponse aux questions de l'enquête. 
1951. 1 pièce 
54-58. Pièces concernant la diffusion de l'avis relatif à l'inscription du personnel 
non permanent des colonnes mobiles nationales et des unités nationales 
sédentaires du Corps de sécurité civile. 
1951-1952. 4 chemises et 1 pièce 
54. Lettre du ministère de l'Intérieur concernant la demande de 
diffusion de l'avis dans les communes par les 
commissaires d'arrondissement. 
1951. 1 pièce 
55. Brouillon de lettre et lettre envoyée aux communes en 
accompagnement de l'affiche contenant le texte de l'avis. 
1952. 1 chemise 
56. Affiches contenant le texte de l'avis. 
1952. 1 chemise 
57. Accusé de réception des communes. 
1952. 1 chemise 
58. Documentation. 
1951. 1 chemise 
59. Rapport sur l'activité des sapeurs pompiers professionnels de Braine-
l'Alleud. 
1952. 1 pièce 
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60. Pièces concernant la diffusion du guide pratique pour la protection des biens 
culturels. 
1954. 1 chemise 
61. Pièces concernant l'organisation de la visite de l'École nationale de 
protection civile à Florival, à l'attention des communes de l'arrondissement 
de Nivelles. 
1954. 1 chemise 
62. Pièces concernant l'organisation d'unités locales de la protection civile dans 
les communes de l'arrondissement de Nivelles. 
1954. 2 pièces 
63. Pièces concernant le personnel du corps de protection civile dans 
l'arrondissement de Nivelles. 
1954-1963. 1 chemise 
64-70. Pièces concernant le bureau de coordination des opérations de secours et de 
protection en cas d'événements calamiteux, catastrophes et autres sinistres. 
1958-1980. 6 chemises et 2 pièces 
Ancien numéro : 546.2 
64. Pièces de nature générale. 
1967-1973. 1 chemise 
65. Rapports concernant les réunions tenues par le bureau. 
1967. 1 chemise 
66. Pièces concernant la remise de laissez-passer aux 
membres du bureau. 
1968-1980. 1 chemise 
67. Programme de la journée d'information sur la protection 
civile à l'attention de la section française du collège des 
commissaires d'arrondissement. 
1972. 2 pièces 
68. Pièces concernant la création d'un accès à la route 
expresse n°226 depuis le hameau de Florival. 
1973. 1 chemise 
69. Pièces concernant les membres du bureau. 
1975-1977. 1 chemise 
70. Coupures de presse et documentation. 
1958-1977. 1 chemise 
71. Pièces concernant l'organisation des communes au sein de la première 
brigade du corps de protection civile. 
1960. 1 chemise 
72. Pièces relatives à l'enlèvement et la destruction d'engins explosifs. 
1973. 1 chemise 
73. Documentation. 
1951-1952. 1 chemise 
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E. ENSEIGNEMENT 
1. LISTE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE L’ARRONDISSEMENT 
Ancien numéro : 55. 
74. Réponse des communes à une enquête du commissaire d'arrondissement 
visant à établir une liste exhaustive des établissements primaires, 
secondaires et professionnels de l'arrondissement de Nivelles. 
1956. 1 chemise 
75. Pièces relatives à l'élaboration d'une liste des écoles de l'arrondissement de 
Nivelles possédant une section "bois". 
1963 1 chemise 
76. Documentation. 
1957-1978. 1 chemise 
2. PRÉSIDENCE DES CONSEILS SCOLAIRES DES ÉCOLES DE L’ÉTAT 
Le commissaire d’arrondissement peut convoquer et présider les conseils scolaires 
des écoles moyennes de l’État dans les communes dont il a la tutelle.  Ancien 
numéro : 553. 
77. Pièces de nature générale. 
1960-1977. 1 chemise 
78-96. Pièces concernant la présidence du conseil scolaire de l’école moyenne de 
l’État de Hamme-Mille. 
1966-1986. 18 chemises et 1 pièce 
78. 1966. 1 chemise 
79. 1967. 1 chemise 
80. 1968. 1 chemise 
81. 1969. 1 chemise 
82. 1970. 1 chemise 
83. 1971. 1 chemise 
84. 1972. 1 chemise 
85. 1973. 1 chemise 
86. 1974. 1 chemise 
87. 1975. 1 chemise 
88. 1976. 1 chemise 
89. 1977. 1 chemise 
90. 1978. 1 chemise 
91. 1979 1 chemise 
92. 1980. 1 chemise 
93. 1981. 1 chemise 
94. 1982. 1 pièce 
95. 1985. 1 chemise 
96. 1986. 1 chemise 
97-108. Pièces concernant la présidence du conseil scolaire de l’école moyenne de 
l’État d’Orp-le-Grand. 
1962-1975. 10 chemises et 5 pièces 
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97. 1962. 1 chemise 
98. 1963. 1 chemise 
99. 1965. 1 chemise 
100. 1966. 1 chemise 
101. 1967. 1 chemise 
102. 1968. 1 chemise 
103. 1969. 2 pièces 
104. 1971. 1 chemise 
105. 1972. 1 pièce 
106. 1973. 1 chemise 
107. 1974. 2 pièces 
108. 1975. 1 chemise 
109-112. Pièces concernant la présidence du conseil scolaire de l’école moyenne de 
l’État d’Ottignies. 
1961-1965. 3 chemises et 2 pièces 
109. 1961. 1 chemise 
110. 1962. 1 chemise 
111. 1963. 1 chemise 
112. 1965. 2 pièces 
113-124. Pièces concernant la présidence du conseil scolaire de l’école moyenne de 
l’État de Vieux-Genappe. 
1964-1977. 7 chemises et 8 pièces 
113. 1964. 1 chemise 
114. 1965. 1 chemise 
115. 1966. 1 pièce 
116. 1967. 2 pièces 
117. 1968. 1 chemise 
118. 1969. 1 chemise 
119. 1970. 1 chemise 
120. 1971. 2 pièces 
121. 1972. 1 pièce 
122. 1974. 2 pièces 
123. 1976. 1 chemise 
124. 1977. 1 chemise 
125-132. Pièces concernant la présidence du conseil scolaire de l’Athénée royale de 
Braine-l’Alleud. 
1956-1965. 6 chemises et 3 pièces 
125. 1956. 1 chemise 
126. 1959. 1 pièce 
127. 1960. 1 chemise 
128. 1961. 1 chemise 
129. 1962. 1 chemise 
130. 1963. 1 chemise 
131. 1964. 1 chemise 
132. 1965. 2 pièces 
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133. Documentation. 
1952-1959. 1 chemise 
134-140. Pièces concernant la rationalisation de l’enseignement primaire en 1975. 
1975-1976. 5 chemises et 4 pièces 
134. Pièces de nature générale. 
1975. 1 chemise 
135. Pièces concernant la suppression de l'école communale de 
Couture-Saint-Germain. 
1975. 2 pièces 
136. Pièces concernant la suppression de l'école communale 
d'Hévillers. 
1975. 1 chemise 
137. Pièces concernant la suppression de l'école communale de 
L’Écluse. 
1975. 1 chemise 
138. Pièces concernant la suppression de l'école communale de 
Monstreux. 
1975. 2 pièces 
139. Pièces concernant la suppression de l'école communale de 
Sart-Risbart. 
1975. 1 chemise 
140. Coupures de presse. 
1976. 1 chemise 
F. ÉDIFICES DE CULTE 
Ancien numéro : 571.31 
141. Pièces de nature générale. 
1965-1967. 1 chemise 
142. Lettre du gouverneur de Brabant au conseil échevinal d'Opprebais 
concernant l'indemnité à verser au desservant de l'église d'Opprebais ayant 
dû évacuer le presbytère en raison des risques d'effondrement du bâtiment. 
1954. 1 chemise 
143. Lettre au gouverneur de Brabant concernant les travaux à effectuer à l'église 
Notre-Dame de Tangissart. 
1954. 1 pièce 
144. Pièces concernant l'état du clocher de l'église de Wavre. 
1955. 1 chemise 
145. Lettre du curé de Piétrain concernant des travaux à effectuer dans la 
chapelle d'Herbais. 
1956. 1 pièce 
146. Pièces concernant un bâtiment utilisé par la fabrique d'église de Malèves-
Sainte-Marie. 
1959. 1 chemise 
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147. Pièces concernant le projet d'érection d'une mosquée à Nivelles. 
1963-1964. 1 chemise 
148. Pièces concernant le déplacement de la chaire à prêcher de l'église Saint-
Nicolas de Sart-Dames-Avelines. 
1970. 1 chemise 
149. Pièces concernant la réalisation de l'acte de vente d'un immeuble à la 
paroisse protestante d'Incourt. 
1979. 1 chemise 
150. Documentation. 
1953-1963. 1 chemise 
G. HOSPICES 
1. FONDATION TRÉMOUROUX À ORBAIS 
Ancien numéro : 571.774 
151. Pièces concernant l'inspection de la comptabilité par le receveur régional. 
1962-1966. 1 chemise 
152. Pièces concernant le personnel de direction. 
1963-1964. 1 chemise 
153. Pièces concernant des plaintes à l'encontre du personnel de la maison de 
retraite. 
1964-1965. 1 chemise 
154. Pièces concernant le projet de réaménagement. 
1969. 1 chemise 
2. HOSPICES LORIERS À CREHEN 
Ancien numéro : 571.774 
155-159. Pièces concernant la vérification des comptes par le commissaire 
d’arrondissement. 
1955-1964. 4 chemises et 2 pièces 
155. Exercices 1950-1954. 
1955-1956. 1 chemise 
156. Exercices 1959-1960. 
1961. 1 chemise 
157. Exercice 1961. 
1962-1963. 1 chemise 
158. Exercice 1962. 
1963. 2 pièces 
159. Exercice 1963. 
1964. 1 chemise 
160. Pièces concernant une plainte à l'encontre de la maison de retraite suite à 
l'enterrement d'une pensionnaire indigente. 
1956. 1 chemise 
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161. Pièces concernant une vacance d'emploi. 
1957. 1 chemise 
162. Pièces concernant le legs d'une maison et d'un terrain à la fondation Loriers. 
1958-1960. 1 chemise 
3. HOSPICE DU PERY À GREZ-DOICEAU 
Ancien numéro : 571.774 
163. Pièces concernant la location de terrains appartenant à l’institution. 
1860-1929. 1 chemise 
164. Pièces concernant le prix d'une journée d'entretien à l’hospice. 
1962. 2 pièces 
165. Pièces concernant la vérification des comptes par le commissaire 
d’arrondissement. 
1962-1963. 1 chemise 
166. Pièces concernant la définition du statut légal de l’institution. 
1963-1969. 1 chemise 
167. Pièces concernant le legs d'une maison et d'un terrain à l'hospice du Péry. 
1966-1967. 1 chemise 
H. VOIRIE 
Il s’agit essentiellement de rapports des gardes champêtres sur l’état des routes, 
transmis au commissaire d’arrondissement. Ancien numéro : 575 
168. Pièces de nature générale. 
1961-1962. 1 chemise 
169-171. Pièces concernant l’enquête réalisée en 1961 sur l'état de la voirie. 
1961. 3 chemises 
169. Lettre du brigadier champêtre. 
170. Rapports des gardes champêtres de la première brigade.  
171. Rapports des gardes champêtres de la deuxième brigade. 
172-174. Pièces concernant l’enquête réalisée en 1962 sur l'état de la voirie. 
1962. 3 chemises 
172. Récapitulatif des rapports des gardes champêtres de la 
première brigade par le brigadier champêtre. 
173. Rapports des gardes champêtres de la deuxième brigade. 
174. Récapitulatif des rapports des gardes champêtres de la 
deuxième brigade par le brigadier champêtre. 
I. JEUNESSE 
175-177. Pièces concernant le projet d’installation du service d’aide à la jeunesse de 
l’arrondissement de Nivelles au château d’Opheylissem. 
1963-1977. 2 chemises et 1 pièce 
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175. Pièces concernant les problèmes de surveillance du 
domaine. 
1963-1968. 1 chemise 
176. Pièces concernant la tenue de réunions de la commission 
consultative des maisons des jeunes au commissariat 
d’arrondissement. 
1974-1977. 1 chemise 
177. Coupure de presse. 
1973. 1 pièce 
178. Pièces concernant le comité de protection de la jeunesse. 
1968-1978. 1 chemise 
179. Pièces concernant les maisons des jeunes. 
1969-1976. 1 chemise 
180-182. Pièces concernant l’établissement d'un centre de premier accueil pour 
mineurs dans l'arrondissement de Nivelles. 
1970. 2 chemises et 1 pièce 
Ancien numéro : 585.6 
180. Lettre reçue et minute de lettre envoyée au ministère de la 
Justice, concernant la création du centre dans 
l'arrondissement de Nivelles. 1 chemise 
181. Pièces concernant le choix du bâtiment. 1 chemise 
182. Coupure de presse. 1 pièce 
183. Pièces concernant des demandes de dons en faveur de projets consacrés à la 
jeunesse. 
1970-1981. 1 chemise 
184. Pièces concernant le projet de création d’une crèche à Nivelles. 
1973. 1 chemise 
185. Documentation. 
1969-1971. 1 chemise 
J. ŒUVRES SOCIALES 
1. COMMISSION D’ASSISTANCE PUBLIQUE 
Ancien numéro : 598 
186. Pièces concernant le projet de convention entre les commissions 
d’assistance publiques de Bierges-lez-Wavre, Limelette, Rosières et 
Ottignies pour la création d'un service d'aide aux familles et la distribution 
de repas chauds à domicile. 
1971-1972. 1 chemise 
2. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ŒUVRES SOCIALES POUR LE BRABANT 
WALLON 
187. Pièces de nature générale. 
1957-1971. 1 chemise 
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188. Lettres du secrétaire communal de Jauche transmettant les statuts de 
l'association, une note sur la création de centres de santé dans 
l'arrondissement et une note sur le financement d'un centre de santé 
itinérant. 
1956. 1 chemise 
189. Lettre au directeur général de l’œuvre nationale pour l'enfance lui annonçant 
la création de l'association, le 4 novembre 1956. 
1957. 1 pièce 
190. Pièces concernant l'affiliation de la commune d'Énines. 
1965. 2 pièces 
191. Lettre du comité de protection de la jeunesse concernant l'établissement de 
contacts avec les communes de l'arrondissement. 
1974. 1 pièce 
192. Coupures de presse.  
1958. 1 chemise 
3. ŒUVRES PHILANTROPIQUES 
Ancien numéro : 624 
193. Pièces de nature générale. 
1965-1980. 1 chemise 
194-207. Pièces concernant des œuvres philanthropiques ayant leur siège en Brabant. 
1964-1981. 6 chemises et 10 pièces 
194. Religieuses dominicaines de Béthanie à Sart-Risbart asbl. 
1964. 1 pièce 
195. Association des parents d'enfants dysmeliques et d'enfants 
victimes de la thalidomide à Baulers asbl. 
1966. 2 pièces 
196. École "Le grand tour" à Wavre asbl. 
1966. 2 pièces 
197. Patronage des enfants moralement abandonnés et des 
condamnés à Nivelles asbl. 
1966-1972. 1 chemise 
198. 51 International Club de Waterloo. 
1967. 1 chemise 
199. « Repas pour la faim » de l’UNICEF. 
1968-1975. 1 chemise 
200. Semaine nationale de l'immigré 1974 organisée par la 
maison de la culture de Wavre. 
1974. 1 chemise 
201. Association patriotique de Rixensart. 
1974. 1 pièce 
202. Commission de l'enseignement et de l'éducation 
préscolaire de Rixensart. 
1975. 1 pièce 
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203. Fédération nationale des anciens combattants de Belgique, 
sections de Bierghes et de Nivelles asbl. 
1975-1977. 1 pièce 
204. Fédération des œuvres d'enseignement spécial du Brabant 
asbl. 
1978. 1 chemise 
205. Action et défense de l'environnement de la vallée de la 
Senne et de ses affluents. 
1979. 1 chemise 
206. Mains tendres à Waterloo. 
1979. 1 pièce 
207. "Noël afghan" organisé par le foyer socioculturel de 
Braine-l'Alleud. 
1981. 1 pièce 
208-222. Pièces concernant des œuvres philanthropiques belges actives à l'échelle 
nationale. 
1960-1979. 9 chemises et 8 pièces 
208. Association nationale contre la tuberculose asbl. 
1960. 1 pièce 
209. Ligue pour la prévention du cancer et la défense de la 
santé publique contre la pollution de l'air et des aliments 
asbl. 
1960. 1 chemise 
210. Œuvre des aveugles de guerre de S.M. la Reine Elisabeth 
asbl. 
1963. 1 chemise 
211. Comité belge pour la campagne contre la faim. 
1964. 1 chemise 
212. Fonds d'encouragement aux études asbl. 
1965-1967. 1 chemise 
213. La famille heureuse asbl. 
1966. 1 chemise 
214. Les amis du Père Damien (Fondation Raoul Follereau). 
1966-1970. 1 chemise 
215. Maisons d'accueil "L'îlot" asbl. 
1966-1972. 1 chemise 
216. Œuvre royale des asiles des soldats invalides belges. 
1966. 1 pièce 
217. Les amis de la ligue belge contre l'épilepsie asbl. 
1967. 1 chemise 
218. Le cœur ouvert sur le monde asbl. 
1970. 2 pièces 
219. Fédération nationale des travailleurs déportés et 
réfractaires. 
1973. 2 pièces 
220. Les amis des aveugles asbl. 
1974. 1 pièce 
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221. Fraternelle des grenadiers d'après 1918. Combattants-
résistants asbl. 
1976. 1 pièce 
222. Association Wallonie-Québec. 
1979. 1 chemise 
223-225. Pièces concernant des œuvres sociales en faveur de pays étrangers. 
1962-1976. 2 chemises et 1 pièce 
223. Iles de paix (Fondation Dominique Pire). 
1962-1970. 1 chemise 
224. UNICEF. 
1971-1976. 1 chemise 
225. Vivere, édition d'œuvres d'artistes peintres travaillant avec 
la bouche et les pieds. 
1975. 1 pièce 
K. SANTÉ 
Ancien numéro : 63 
226. Liste des dossiers qui se trouvaient sous le n°63 du cadre de classement du 
commissariat d’arrondissement. 
[1960-1970] 1 pièce 
227-234. Pièces concernant le projet d'achat d'un car sanitaire pour la surveillance 
médicale préventive des nourrissons dans l'arrondissement de Nivelles, en 
partenariat avec l'office national pour l'enfance. 
1954-1957. 8 chemises 
227. Pièces concernant l'organisation d’une réunion 
d'information pour les bourgmestres de l’arrondissement, 
1954. 
228. Pièces concernant la sollicitation d'un subside par les 
bourgmestres auprès du conseil provincial, 1954-1955. 
229. Pièces concernant l'avis rendu par les communes de 
l'arrondissement, 1954-1955. 
230. Pièces concernant le choix de la date de mise en service du 
car sanitaire, 1955. 
231. Pièces concernant des demandes de renseignements auprès 
d'autres commissaires d'arrondissement dans le ressort 
duquel un car sanitaire est déjà utilisé, 1955. 
232. Lettre au Ministre de l'Intérieur concernant la participation 
financière des communes, 1956. 
233. Correspondance avec le gouverneur de Brabant, 1956-
1957. 
234. Documentation, 1955. 
235-252. Pièces concernant les inspections de la commission médicale provinciale du 
Brabant. 
1959-1974. 18 chemises 
235. Convocations et comptes-rendus pour les réunions de 
1959, 1959-1960 
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236. Convocations et comptes-rendus pour les réunions de 
1960, 1960-1961. 
237. Convocations et comptes-rendus pour les réunions de 
1961, 1961-1962. 
238. Convocations et comptes-rendus pour les réunions de 
1962, 1963. 
239. Pièces concernant la composition de la commission, 1963-
1972. 
240. Convocations et comptes-rendus pour les réunions de 
1963-1964, 1963-1965. 
241. Pièces concernant l'installation d'un établissement 
d'engraissement de volailles à Plancenoit, 1965. 
242. Convocations et comptes-rendus pour les réunions de 
1965, 1965-1966. 
243. Convocations et comptes-rendus pour les réunions de 
1966, 1967. 
244. Convocations et comptes-rendus pour les réunions de 
1967, 1967-1968. 
245. Convocations et comptes-rendus pour les réunions de 
1968, 1969. 
246. Convocations et comptes-rendus pour les réunions de 
1969, 1970. 
247. Convocations et comptes-rendus pour les réunions de 
1970, 1971. 
248. Pièces concernant la tenue d'une conférence par la croix-
rouge à Nivelles, 1971. 
249. Convocations et comptes-rendu pour les réunions de 1971, 
1972. 
250. Pièces concernant la création d'un home pour handicapés 
dans les bâtiments de l'ancienne ferme de l'institut médico-
pédagogique provincial à Waterloo, 1972. 
251. Convocations et comptes-rendus pour les réunions de 
1972, 1973. 
252. Convocations et comptes-rendus pour les réunions de 
1973, 1974. 
253-258. Pièces concernant la gériatrie. 
1956-1970. 4 chemises et 3 pièces 
253. Pièces concernant le projet de création à Orbais d'un home 
pour personnes âgées. 
1956-1967. 1 chemise 
254. Pièces concernant la commission provinciale de la famille, 
traitant de problèmes liés à la vieillesse. 
1966. 2 pièces 
255. Pièces concernant divers réunions et congrès consacrés 
aux problèmes de la vieillesse. 
1966-1967. 1 chemise 
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256. Pièces concernant le recensement des institutions 
gériatrique de l'arrondissement. 
1966-1968. 1 chemise 
257. Note de service de l'office national des pensions pour 
travailleurs salariés concernant l'adaptation des pensions 
par suite de la hausse de l'index. 
1970. 1 chemise 
258. Coupure de presse. 
1967. 1 pièce 
259-262. Pièces concernant le comité brabançon de la Ligue cardiologique belge. 
1971-1979. 4 chemises 
259. Pièces de nature générale, 1971-1979. 
260. Comptes-rendus des réunions, 1972. 
261. Pièces concernant la composition du comité, 1972-1979. 
262. Documentation, [1971-1977]. 
L. ACTIVITÉS CULTURELLES ET SOCIALES 
Ancien numéro : 64 
1. CULTURE 
a. Généralités 
263. Pièces de nature générale. 
1960-1975. 1 chemise 
b. Les amis du musée Wellington à Waterloo, asbl 
264. Pièces de nature générale. 
1963-1974. 1 chemise 
265-282. Convocations et comptes-rendus des réunions. 
1958-1979. 13 chemises et 9 pièces 
265. 1958. 2 pièces 
266. 1959. 1 chemise 
267. 1960. 2 pièces 
268. 1961. 1 pièce 
269. 1962. 2 pièces 
270. 1963. 1 chemise 
271. 1964. 1 chemise 
272. 1965. 1 chemise 
273. 1966. 2 pièces 
274. 1967. 1 chemise 
275. 1971. 1 chemise 
276. 1973. 1 chemise 
277. 1974. 1 chemise 
278. 1975. 1 chemise 
279. 1976. 1 chemise 
280. 1977. 1 chemise 
281. 1978. 1 chemise 
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282. 1979. 1 chemise 
283. Pièces concernant l’installation de la tombe de Lord Uxbridge, commandant 
allié, à Waterloo. 
1960. 1 chemise 
284. Pièces concernant l'organisation d'une exposition au musée Wellington par 
le gouvernement britannique à l'occasion du 150e anniversaire de la bataille 
de Waterloo. 
1965. 2 pièces 
285. Pièces concernant l'organisation d'une visite du musée Wellington par les 
membres du conseil de coordination culturelle de Bruxelles et du Brabant. 
1965. 2 pièces 
286. Pièces concernant le sort des documents d'archives appartenant au 
secrétariat de l'asbl. 
1966. 2 pièces 
287. Pièces concernant la cérémonie de plantation d'arbres par le duc de 
Wellington. 
1974. 1 chemise 
288. Pièces concernant les membres de l'asbl. 
1974-1978. 1 chemise 
289. Pièces concernant l'inauguration du musée Wellington après rénovations. 
1975. 1 chemise 
290. Statuts de l'asbl. 
1976. 1 chemise 
291. Documentation. 
1971-1986. 1 chemise 
c. Abbaye de Villers-la-Ville 
Ancien numéro : 641.3 
292. Avant-projet de réalisation d'un temple universel de l'humanisme. 
1964. 1 chemise 
293. Pièces concernant le classement des ruines de l'abbaye. 
1965-1966. 1 chemise 
294. Pièces concernant le Musée de la Porte, à Bruxelles. 
1965-1968. 1 chemise 
295. Pièces concernant le refus de classement d'un saule-pleureur. 
1966. 1 chemise 
296-300. Pièces concernant la maison des arts du Goddiarch. 
1967-1978. 5 chemises 
296. Pièces de nature générale, 1969-1978. 
297. Pièces concernant l'organisation du concours triennal de 
peinture, 1967-1975. 
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298. Pièces concernant la sollicitation d'un subside provincial, 
1975. 
299. Pièces concernant la demande de prêt d'équipements 
d'exposition à la province de Brabant, 1975. 
300. Documentation, 1969-1978. 
301. Pièces concernant l’asbl pour la promotion touristique et culturelle de 
Villers-la-Ville. 
1973. 1 chemise 
302. Documentation. 
[1965-1978] 1 chemise 
2. VILLAGE N°1 REINE FABIOLA, À OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC 
303. Pièces concernant les débuts des travaux de construction. 
1963-1965. 1 chemise 
304.  Pièces concernant le litige avec la maison d'éducation La Ferté Saint-Louis. 
1965. 1 chemise 
305. Note du service d'information du village n°1 concernant le projet de 
création, à Furnes, d'un village n°2. 
1965. 1 pièce 
306. Lettre adressée à la baronne C. van Caubergh demandant l'intégration du fils 
du garde champêtre de Genappe dans les classes et ateliers du village n°1. 
1966. 1 pièce 
307. Pièces concernant les homes pour handicapés isolés adultes dans la province 
de Brabant. 
1971. 1 chemise 
308. Pièces concernant la pose de la première pierre des maisons familiales n°5 
et n°6, en l'absence de permis de bâtir. 
1974. 1 chemise 
309. Coupures de presse et documentation. 
1963-1975. 1 chemise 
3. PERSONNALITÉS MARQUANTES 
Le grand maréchal de la cour souhaite établir une liste de personnalités 
marquantes belges qui pourraient être présentées au Roi et à la Reine. Le 
gouverneur de Brabant charge le commissaire d’arrondissement de Nivelles de 
l’aider dans cette tâche. Ancienne cote : 646 (farde intitulée « Statistiques »). 
310. Lettre du gouverneur de Brabant transmettant la demande du grand 
maréchal de la cour. 
1963. 1 chemise 
311. Lettre du commissaire d'arrondissement de Louvain transmettant le 
questionnaire qu'il a lui-même adressé à tous les bourgmestres de son 
arrondissement. 
1963. 1 pièce 
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312. Brouillon de questionnaire et questionnaire envoyé aux communes de 
l'arrondissement de Nivelles. 
1963. 2 pièces 
313. Pièces concernant les réponses des communes de l'arrondissement. 
1963. 1 chemise 
314. Tableaux récapitulatifs des réponses des communes. 
1963. 1 chemise 
315. Lettres adressées au gouverneur de Brabant lui transmettant les résultats de 
l'enquête. 
1963. 2 pièces 
4. COMITÉS D’HONNEUR 
316. Pièces concernant la composition du "comité local Congo". 
1960. 1 chemise 
317. Pièces concernant la création de comités à l'occasion du mariage du roi 
Baudouin. 
1960. 1 chemise 
318. Lettre du président du comité du Nivelles Automobile Club invitant le 
commissaire d'arrondissement au VIIIe rallye de Nivelles. 
1962. 1 pièce 
319. Lettre au président des journées agricoles et horticoles lui signifiant que le 
commissaire d'arrondissement accepte de faire partie du comité d'honneur 
de la manifestation. 
1965. 1 pièce 
320. Lettre de la commission de surveillance de l'académie de musique de 
Nivelles invitant le commissaire d'arrondissement à participer à une de ses 
réunions. 
1971. 1 pièce 
M. ACTIVITÉS SPORTIVES. CIRCUIT AUTOMOBILE DE NIVELLES 
1. GROUPEMENT D’ÉTUDES POUR LA PROMOTION DU CIRCUIT AUTOMOBILE 
PERMANENT DE NIVELLES 
Ancien numéro : 652.18 
321. Pièces de nature générale. 
1972-1975. 1 chemise 
322. Pièces concernant la construction et les premières années de fonctionnement 
du circuit. 
1968-1971. 1 chemise 
323. Pièces concernant les expropriations sur le terrain où sera situé le circuit et 
la défense des intérêts des agriculteurs concernés. 
1969. 1 chemise 
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324-328. Pièces concernant l’intercommunale "InterCAPeNiB". 
1970-1973. 5 chemises 
324. Pièces de nature générale, [1972]. 
325. Procès-verbaux de réunions de la commission de 
l'infrastructure et de la promotion industrielle, 1970-1971. 
326. Rapport sur les modalités d'application des statuts de 
l’intercommunale, [1970-1971]. 
327. Pièces concernant le projet de création de 
l'intercommunale, 1971-1972. 
328. Pièces concernant la régularisation des autorisations du 
circuit en matière d'établissement classé comme 
dangereux, 1972-1973. 
329.  Pièces concernant l'inauguration du circuit (5 septembre 1971) et 
l'organisation de la coupe de l'avenir le même jour. 
1971. 1 chemise 
330. Ordres de service exposant les moyens mis en œuvre par la police pour 
assurer la sécurité lors des compétitions du 9 avril 1972. 
1972. 1 chemise 
331. Pièces concernant la mobilisation contre le circuit de l'association pour la 
préservation de l'environnement de Nivelles et environs. 
1972-1974. 1 chemise 
332. Pièces concernant l'organisation de compétitions et événements divers sur le 
site du circuit de Nivelles. 
1972-1976. 1 chemise 
333. Pièces concernant le magazine "Rétro". 
1975. 1 chemise 
334. Plans du circuit. 
[s.d.]. 2 pièces 
335. Photos aériennes du circuit. 
[s.d.]. 1 chemise 
336. Coupures de presse et documentation. 
1972-1984. 1 chemise 
2. PROJETS DE RECONVERSION DU CIRCUIT DE NIVELLES 
337. Pièces concernant la mise en application de la loi du 18 juillet 1973 relative 
à la lutte contre le bruit. 
1974. 1 chemise 
338. Pièces concernant la tenue de réunions abordant les problèmes économiques 
du circuit. 
1974. 1 chemise 
339. Pièces concernant la faillite du circuit. 
1974-1978. 1 chemise 
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340. Pièces concernant les projets de reconversion du circuit. 
1974-1978. 1 chemise 
341. Pièces concernant la tenue des grands prix de Belgique de Formule 1 de 
1976 à 1978 à Zolder et non à Nivelles. 
1978. 1 chemise 
342. Pièces concernant la mise sous séquestre du circuit. 
1987. 1 chemise 
343. Coupures de presse. 
1977-1978. 1 chemise 
N. IMMONDICES 
344. Pièces de nature générale. 
1948-1969. 1 chemise 
345-360. Pièces concernant des dépôts d’immondices autorisés. 
1949-1972. 11 chemises et 7 pièces 
345. Autre-Église. 
1951-1965. 1 chemise 
346. Baisy-Thy et Glabais. 
1965. 1 pièce 
347. Geest-Gérompont-Petit-Rosière. 
1964. 1 chemise 
348. Glabais. 
1965. 1 chemise 
349. Grand-Rosière-Hottomont. 
1966-1967. 1 chemise 
350. Haut-Ittre. 
1966. 1 chemise 
351. Ittre. 
1964. 1 chemise 
352. La Hulpe. 
1949. 2 pièces 
353. Lillois. 
1966. 1 chemise 
354. Limelette. 
1963-1965. 2 pièces 
355. Marbais. 
1963. 1 chemise 
356. Neerheylissem. 
1968. 1 pièce 
357. Nodebais. 
1968. 1 chemise 
358. Ohain. 
1966-1969. 1 chemise 
359. Perwez. 
1964-1972. 1 chemise 
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360. Plancenoit. 
1970. 1 pièce 
361-375. Pièces concernant des dépôts d’immondices non-autorisés. 
1963-1971. 12 chemises et 2 pièces 
361. Pièces de nature générale. 
1967-1970. 1 chemise 
362. Bomal. 
1970. 1 pièce 
363. Bomal et Jauchelette. 
1969. 1 chemise 
364. Corroy-le-Grand. 
1969. 1 chemise 
365. Dongelberg. 
1969. 1 chemise 
366. Folx-les-Caves. 
1969. 1 chemise 
367. Glabais. 
1963-1966. 1 chemise 
368. Grez-Doiceau. 
1970-1971. 1 chemise 
369. Jodoigne. 
1969. 1 chemise 
370. Jodoigne et Mélin. 
1969. 1 chemise 
371. Jodoigne-Souveraine. 
1969. 1 chemise 
372. Loupoigne. 
1964-1969. 1 chemise 
373. Perwez et Petit-Rosière. 
1971. 1 pièce 
374. Plancenoit. 
1965-1970. 1 chemise 
375. Tilly et Vieux-Genappe. 
1969. 1 chemise 
376. Pièces concernant le projet d'achat d'un incinérateur à l’usage des 
communes de l’arrondissement. 
1965. 1 chemise 
377. Pièces concernant le projet d'achat commun d'un broyeur mobile par les 
communes de l'association intercommunale pour l'aménagement et 
l'expansion économique du Brabant wallon. 
1968-1969. 1 chemise 
O. WATERINGUES 
Le commissaire d’arrondissement siège dans les comités directeurs des 
wateringues de sa circonscription, et ce en lieu et place du gouverneur de 
province. 
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378. Pièces de nature générale. 
1916-1963. 1 chemise 
379. Plans de l'emplacement des wateringues de l'arrondissement. 
1965. 2 pièces 
380-381. Pièces concernant la wateringue d'Aische-en-Refail. 
1954-1961. 3 chemises 
380. Constitution de la wateringue, 1954. 
381. Suppression de la wateringue, 1961. 
382. Pièces concernant le curage des fossés de la wateringue du Broeck, 1964-
1965. 
383-385. Pièces concernant la wateringue des Deux-Marbaises. 
1918-1973. 3 chemises 
383. Constitution de la wateringue, 1918-1919. 
384. Transmission des comptes et des archives de la wateringue 
au nouveau secrétaire-trésorier, 1950. 
385. Élévation non autorisée d'un barrage sur le ruisseau La 
Marbaise par un particulier, 1958-1973. 
386-389. Pièces concernant la wateringue de la Dyle. 
1916-1961. 4 chemises 
386. Constitution de la wateringue, 1916-1919. 
387. Tenue des assemblées générales de la wateringue, 1918-
1925. 
388. Extension de la wateringue, 1920-1923. 
389. Membres de la wateringue, 1921-1961. 
390-392. Pièces concernant la wateringue du Golard. 
1923-1975. 3 chemises 
390. Constitution de la wateringue, 1923-1924. 
391. Travaux d'amélioration à effectuer, 1924-1926. 
392. Membres de la wateringue, 1955-1975. 
393-397. Pièces concernant la wateringue d’Huppaye. 
1931-1974. 4 chemises et 1 pièce 
393. Constitution de la wateringue. 
1931-1933. 1 chemise 
394. Tenue d'une assemblée générale de la wateringue. 
1934. 1 chemise 
395. Extension de la wateringue. 
1949-1950. 1 chemise 
396. Travaux effectués dans la wateringue. 
1953. 1 pièce 
397. Membres de la wateringue. 
1954-1974. 1 chemise 
398-400. Pièces concernant la wateringue de La Lasne. 
1927-1968. 2 chemises et 2 pièces 
398. Constitution de la wateringue. 
1927-1932. 1 chemise 
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399. Demande d'un particulier d'établir un barrage sur le 
ruisseau du Bois de Paris. 
1952. 2 pièces 
400. Membres de la wateringue. 
1954-1968. 1 chemise 
401-402. Pièces concernant la wateringue de Mellemont. 
1925-1973. 2 chemises 
401. Constitution de la wateringue, 1925-1929. 
402. Membres de la wateringue, 1954-1973. 
403-404. Pièces concernant la wateringue du Molembais. 
1959-1965. 2 chemises 
403. Constitution de la wateringue, 1959. 
404. Membres de la wateringue, 1959-1965. 
405. Pièces concernant les membres de la wateringue de la Motte. 
1961-1979. 1 chemise 
406-408. Pièces concernant la wateringue du Nil. 
1931-1966. 3 chemises 
406. Constitution de la wateringue, 1931-1932. 
407. Extension de la wateringue, 1954-1963. 
408. Membres de la wateringue, 1961-1966. 
409-412. Pièces concernant la wateringue d’Odvrenge. 
1919-1962. 3 chemises et 2 pièces 
409. Constitution de la wateringue. 
1919-1920. 1 chemise 
410. Membres de la wateringue. 
1920-1961. 1 chemise 
411. Travaux à effectuer dans la wateringue. 
1922-1923. 2 pièces 
412. Administration financière de la wateringue. 
1954-1962. 1 chemise 
413-414. Pièces concernant la wateringue d’Orbais. 
1930-1974. 2 chemises 
413. Constitution de la wateringue, 1930-1932. 
414. Membres de la wateringue, 1954-1974. 
415-416. Pièces concernant la wateringue de la Petite Gèthe. 
1954-1965. 2 chemises 
415. Membres de la wateringue, 1954-1965. 
416. Tenue d'une assemblée générale de la wateringue, 1964. 
417-419. Pièces concernant la wateringue de la Ramée. 
1964-1970. 3 chemises 
417. Constitution de la wateringue, 1964-1965. 
418. Tenue des assemblées générales de la wateringue, 1965-
1966. 
419. Membres de la wateringue, 1965-1970. 
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420. Pièces concernant le projet d’extension de la wateringue du Ry de 
Jennevaux. 
1956. 1 chemise 
421-424. Pièces concernant la wateringue des Sources de la Gèthe. 
1917-1964. 4 chemises 
421. Constitution de la wateringue, 1917-1919. 
422. Membres de la wateringue, 1918-1964. 
423. Tavaux à effectuer dans la wateringue, 1921-1932. 
424. Administration financière de la wateringue, 1961-1962. 
425-426. Pièces concernant la wateringue des Templiers. 
1929-1961. 2 chemises 
425. Constitution de la wateringue, 1929-1930. 
426. Membres de la wateringue, 1954-1961. 
427. Pièces concernant les membres de la wateringue des Trois Moulins. 
1961 1 chemise 
428-429. Pièces concernant la wateringue de Terlanen. 
1934-1956. 1 chemise et 2 pièces 
428. Constitution de la wateringue. 
1934. 1 chemise 
429. Suppression de la wateringue. 
1956. 2 pièces 
430-433. Pièces concernant la wateringue de Tubize. 
1964-1967. 4 chemises 
430. Constitution de la wateringue, 1964-1965. 
431. Règlement de la wateringue, 1965-1966. 
432. Tenue des assemblées générales de la wateringue, 1965-
1967. 
433. Membres de la wateringue, 1966-1967. 
P. REMEMBREMENT AGRICOLE 
Ancien numéro : 711 
1. GÉNÉRALITÉS 
434. Pièces de nature générale. 
1956-1972. 1 chemise 
435. Pièces concernant plusieurs groupes de travail consacrés au remembrement 
agricole dans l'arrondissement de Nivelles. 
1957-1964. 1 chemise 
436. Pièces concernant une journée d'étude consacrée au problème de l'habitat 
rural, organisée dans le cadre de l'exposition universelle 1958. 
1958. 2 pièces 
437-441. Pièces concernant une enquête réalisée par le commissaire d'arrondissement 
dans le cadre du remembrement des biens ruraux, sur l'initiative de la 
société nationale de la petite propriété terrienne ; des questions sont posées 
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aux communes sur les terrains patrimoniaux soumis aux lois sur le bail à 
ferme (situés sur leur territoire) et si leurs habitants bénéficient d'un droit de 
vaine pâture. 
1958. 4 chemises et 2 pièces 
437. Lettre de la société nationale de la petite propriété 
terrienne demandant au commissaire d'arrondissement de 
réaliser l'enquête dans les communes de son ressort.2 pièces 
438. Brouillon de lettre et lettres envoyées aux communes par 
le commissaire d'arrondissement. 1 chemise 
439. Réponses des communes n'étant pas concernées par 
l'enquête. 1 chemise 
440. Réponses des communes concernées par l'enquête.1 chemise 
441. Copie du dossier contenant les résultats de l'enquête, 
envoyé au directeur général de la société nationale de la 
petite propriété terrienne. 1 chemise 
442. Pièces concernant la tenue de la première assemblée générale de 
remembrement du Brabant wallon. 
1964. 1 chemise 
443. Rapport sur les opérations de remembrement dans la province de Hainaut. 
1965-1970. 1 chemise 
444. Coupures de presse et documentation. 
1957-1972. 1 chemise 
2. REMEMBREMENT DES COMMUNES DE L’ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 
445. Pièces concernant le remembrement agricole dans la commune de 
Noduwez. 
1957. 1 chemise 
446. Pièces concernant le remembrement agricole dans la commune de 
Gentinnes. 
1957-1960. 1 chemise 
447. Pièces concernant le remembrement agricole dans la commune d'Orbais-
Malèves-Sainte-Marie. 
1963-1970. 1 chemise 
448. Pièces concernant le remembrement agricole dans la commune de Perwez. 
1963-1970. 1 chemise 
Ancien numéro : 711.02 
449. Pièces concernant le remembrement agricole dans la commune de Glimes. 
1964. 2 pièces 
450. Pièces concernant le remembrement agricole dans la commune de 
Neerheylissem. 
1964. 2 pièces 
451. Lettre et copie de lettre du brigadier-champêtre concernant le 
remembrement agricole dans la commune de Chastre-Villeroux. 
1965. 2 pièces 
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452. Pièces concernant le remembrement agricole dans la commune de Chastre-
Villeroux-Blanmont et principalement Cortil-Noirmont. 
1965-1970. 1 chemise 
Q. CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE 
Il s’agit uniquement de documents liés à l’organisation de la « Journée agricole ». 
Ancien numéro : 724. Journée agricole 
453-456. Demandes de subsides pour l’organisation de la « Journée agricole ». 
1967-1971. 2 chemises et 3 pièces 
453. 1967-1968. 1 chemise 
Contenu : Concerne les demandes de subsides pour l’année 1968. 
454. 1969. 2 pièces 
455. 1970. 1 pièce 
456. 1970-1971. 1 chemise 
Contenu : Concerne les demandes de subsides pour l’année 1971. 
457. Pièces concernant le nombre d'exploitations agricoles affiliées à un 
groupement dans l'arrondissement de Nivelles. 
1969. 1 chemise 
R. EXPANSION ÉCONOMIQUE RÉGIONALE 
Ancien numéro : 731 
1. ENTREPRISES DE L’ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 
458. Pièces de nature générale. 
1966-1977. 1 chemise 
459. Pièces concernant la commission brabançonne de coordination et de 
programmation et le développement économique du Brabant wallon. 
1963-1965. 1 chemise 
460. Pièces concernant le zoning industriel de Bierges-lez-Wavre. 
1964-1968. 1 chemise 
461. Pièces concernant les coopératives linières de Nivelles et de Jodoigne. 
1964-1969. 1 chemise 
462. Pièces concernant les papeteries Delcroix sa / Wiggins Teape Belgium sa, à 
Nivelles. 
1965-1976. 1 chemise 
463. Pièces concernant l'ouverture du centre commercial Disto, à Nivelles. 
1967. 1 chemise 
464. Lettre adressée à l'administrateur-directeur de la société Vivo à Jodoigne, 
concernant le maintien de son activité. 
1967. 1 pièce 
465. Pièces concernant l'inauguration du lotissement "Les trois Lions", à Braine-
l'Alleud. 
1967. 2 pièces 
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466. Pièces concernant l'ouverture d'une nouvelle filière à la St Regis Bates sa, à 
Tubize. 
19167. 2 pièces 
467. Invitation à la réception d'ouverture de la s.p.r.l. Claude Vandersmissen, à 
Nivelles. 
1968. 1 pièce 
468. Pièces concernant le projet de rapprochement entre la chambre de 
commerce et d'industrie de l'arrondissement de Nivelles et la chambre de 
commerce belge du Nord de la France. 
1968. 1 chemise 
469. Pièces concernant le zoning industriel de Nivelles. 
1968-1969. 1 chemise 
470. Pièces concernant le zoning industriel de Wauthier-Braine. 
1969. 2 pièces 
471. Pièces concernant les papeteries de Genval à Mont-Saint-Guibert. 
1969. 2 pièces 
472. Lettre du ministère des Affaires économiques concernant la libération des 
bâtiments de la Binks International sa à Waterloo. 
1969. 1 pièce 
473. Pièces concernant l'interdiction à la société d'art funéraire Riviera d'accéder 
au cimetière, par les autorités communales de Tubize. 
1969. 2 pièces 
474. Pièces concernant le zoning industriel de Jodoigne. 
1969-1970. 1 chemise 
475. Pièces concernant l'imprimerie Havaux à Nivelles. 
1971. 2 pièces 
476. Recueil factice intitulé : "Compagnie intercommunale d'électricité de 
Jodoigne et extensions à Jodoigne. Rapport sur la situation, présenté à la 
demande des conseils communaux des communes de Beauvechain, 
Dongelberg, Piétrain, Roux-Miroir, Tourinnes-la-Grosse et des collèges 
échevinaux des communes de Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin, Nodebais, 
par l'association intercommunale d'étude et d'exploitation d'électricité et de 
gaz". 
1971. 1 volume 
477. Lettre au Ministre de la Culture française concernant son intervention en 
faveur du maintien des Forges de Clabecq s.a., à Tubize. 
1973. 1 pièce 
478. Pièces concernant les Sablières Marchand, à Braine-l'Alleud. 
1975-1976. 1 chemise 
479. Pièces concernant la Culina sa, à Thorembais-les-Béguines. 
1976. 1 chemise 
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480. Coupures de presse et documentation. 
1967-1970. 1 chemise 
2. SITUATION ÉCONOMIQUE DE L’ARRONDISSEMENT EN 1977 
481. Rapport sur la situation de l'emploi dans le Brabant wallon transmis par 
l'office national de l'emploi. 
1977. 1 chemise 
482. Rapport de la chambre syndicale interprofessionnelle de la construction 
pour l'arrondissement de Nivelles, concernant les difficultés que rencontrent 
les PME installées en Brabant wallon. 
1977. 2 pièces 
483. Lettre de la fédération des syndicats chrétiens du Brabant wallon 
transmettant trois rapports du mouvement ouvrier chrétien sur la situation 
économique du Brabant wallon en 1977. 
1977. 1 chemise 
484. Note de la chambre de commerce et d'industrie du Brabant wallon sur la 
situation économique de la région et ses perspectives d'avenir. 
1977. 1 chemise 
485. Lettre de la section régionale du Brabant wallon F.G.T.B. transmettant trois 
rapports sur la situation économique du Brabant wallon. 
1977. 1 chemise 
486. Coupures de presse. 
1977. 1 chemise 
3. OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI 
487. Pièces concernant la mise au travail de chômeurs par les pouvoirs publics. 
1976-1978. 1 chemise 
488. Lettre de l'office national de l'Emploi concernant la résorption du chômage 
et le cadre spécial temporaire. 
1978. 1 pièce 
489. Rapport économique sur l'évolution du marché de l'emploi réalisé par 
l'office national de l'Emploi. 
1978. 1 chemise 
S. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
Ancien numéro : 872 
1. URBANISME 
490. Pièces de nature générale. 
1960-1970. 1 chemise 
491. Pièces concernant une enquête sur l'incidence sur les finances communales 
des activités en matière d'urbanisme, dans l'arrondissement de Nivelles. 
1949. 1 chemise 
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492. Pièces concernant des travaux communaux effectués dans l’arrondissement. 
1951-1973. 1 chemise 
493. Pièces concernant la démission de l'urbaniste de la commune de Baisy-Thy. 
1952. 1 chemise 
494. Pièces concernant une étude réalisée par le commissaire d'arrondissement 
fixant les priorités pour les travaux communaux en matière d'instruction 
publique, de voirie et de dommages de guerre. 
[1953]. 1 chemise 
495. Pièces concernant la constitution d'une liste provinciale des architectes 
fonctionnaires. 
1961. 1 chemise 
496. Courriers et publicité envoyées au commissaire d'arrondissement par des 
professionnels de l'urbanisme et de la construction. 
1962-1977. 1 chemise 
497-499. Pièces concernant la construction de logement. 
1965-1965. 3 chemises 
497. La Hulpe, 1965. 
498. Baisy-Thy et Sart-Dames-Avelines, 1965-1966. 
499. Baulers, 1966. 
500. Pièces concernant les plans particuliers d'aménagement. 
1965-1971. 1 chemise 
501. Pièces concernant des travaux à effectuer sur les voiries. 
1965-1972. 1 chemise 
502.  Pièces concernant des plaintes en matières d'urbanisme et des infractions au 
plan d'aménagement. 
1966-1972. 1 chemise 
503. Pièces concernant le centre de recherche pour l'aménagement du territoire 
de l'Université catholique de Louvain. 
1967-1971. 1 chemise 
504. Mémoire intitulé "Confrontation entre l'aménagement du territoire, la 
politique foncière et la planification et la décentralisation économique", 
émanant du ministère des Travaux publics - Administration de l'urbanisme 
et de l'aménagement du territoire - Service de politique générale 
d'aménagement du territoire. 
1971. 1 pièce 
505. Pièces concernant la demande du propriétaire du château d'Aywiers de 
pouvoir lotir un terrain lui appartenant, situé sur le site de l'ancienne abbaye, 
à Couture-Saint-Germain. 
1972-1975. 1 chemise 
506. Pièces concernant des enquêtes menées en matière d'infractions 
urbanistiques. 
1974-1977. 1 chemise 
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507. Coupures de presse et documentation. 
1952-1971. 1 chemise 
2. PLANS DE SECTEUR 
a. Première consultation des instances publiques 
508-511. Pièces concernant la commission consultative régionale. 
1963-1973. 4 chemises 
508. Pièces concernant la constitution d'une commission 
consultative régionale, chargée de rendre un avis sur le 
projet de plan de secteur, 1963-1971. 
509. Pièces concernant le questionnaire établi par le centre de 
recherche pour l'aménagement du territoire (UCL), à 
destination des instances publiques de l'arrondissement de 
Nivelles concernées par le nouveau plan de secteur, 1967. 
510.  Pièces concernant l'organisation de la première 
consultation des instances publiques de la zone de 
Nivelles, 1967. 
511. Pièces concernant l'intervention de l'administration de 
l'urbanisme dans le cas de constructions sans autorisation, 
1967-1972. 
512-516. Pièces concernant la première consultation des instances publiques du 
secteur de Nivelles et Tubize concernant les plans de secteur. 
1967-1978. 5 chemises 
512. Pièces de nature générale, 1967. 
513. Pièces concernant la zone de Nivelles, 1967-1978. 
514. Pièces concernant la zone de Braine-l’Alleud, 1967. 
515. Pièces concernant la zone de Tubize, 1967. 
516. Pièces concernant la zone de Wavre, 1967-1968. 
517-523. Pièces concernant la première consultation des instances publiques du 
secteur de Wavre, Jodoigne et Perwez concernant les plans de secteur. 
1967-1971. 7 chemises 
517. Pièce de nature générale, [1967-1971]. 
518. Pièces concernant les intercommunales, 1970-1971. 
519. Pièces concernant la zone de Genval, 1967-1971. 
520. Pièces concernant la zone de Jodoigne, 1967-1971. 
521. Pièces concernant la zone d’Ottignies, 1967-1968. 
522. Pièces concernant la zone de Perwez, 1967-1968. 
523. Pièces concernant la zone de Wavre, 1967-1971. 
524-525. Pièces concernant les remarques des communes lors de la première 
consultation. 
1967-1975. 2 chemises 
524. Synthèse des remarques des communes, 1967-1972. 
525. Pièces concernant la campagne d'information dans les 
communes sur le plan de secteur du ministère des Travaux 
publics, 1974-1975. 
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b. Deuxième consultation des instances publiques 
526-536. Pièces concernant la commission d'avis sur les plans de secteur. 
1975-1981. 10 chemises et 2 pièces 
526. Pièces de nature générale. 
1979. 1 chemise 
527. Pièces concernant l'organisation d'une réunion publique 
d'information sur le plan de secteur de Bierges, Limal et 
Wavre. 
1975. 2 pièces 
528. Guide de visite pour l'exposition sur l'aménagement du 
territoire et les plans de secteur. 
1975. 1 chemise 
529. Pièces concernant les membres de la commission. 
1976-1981. 1 chemise 
530. Avis du groupe animation enquête publique plan de 
secteur (maison de la culture de Nivelles) sur le projet de 
plan de secteur. 
1977. 1 chemise 
531. Avis de l'asbl action et défense de l'environnement de la 
vallée de la Senne et de ses affluents sur le projet de plan 
de secteur. 
1977. 1 chemise 
532. Procès-verbaux des réunions de la commission concernant 
l'arrondissement administratif de Nivelles. 
1977-1980. 1 chemise 
533. Procès-verbaux des réunions de la commission concernant 
le secteur de Nivelles. 
1979. 1 chemise 
534. Synthèse des avis des particuliers, associations et 
entreprises de l'arrondissement de Nivelles sur le projet de 
plan de secteur. 
1979. 1 chemise 
535. Avis de la députation permanente du conseil provincial du 
Brabant sur le projet de plan de secteur. 
1979. 1 chemise 
536. Coupures de presse. 
1976-1981. 1 chemise 
537-541. Pièces concernant la deuxième consultation des instances publiques du 
secteur de Wavre, Jodoigne et Perwez concernant les plans de secteur.  
1972-1978. 5 chemises 
537. Pièces de nature générale, 1973-1975. 
538. Pièces concernant la diffusion de l'information autour du 
projet de plan de secteur et l'organisation de la deuxième 
consultation des instances publiques, 1974-1977. 
539. Pièces concernant l'avis des instances publiques, 1974-
1977. 
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540. Rapport de la commission consultative régionale wallonne 
d'aménagement du territoire sur le projet de plan de 
secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, 1978. 
541. Coupures de presse et documentation, 1968-1975. 
542-545. Pièces concernant la deuxième consultation des instances publiques du 
secteur de Nivelles concernant les plans de secteur.  
1977. 3 chemises et 2 pièces 
542. Pièces de nature générale. 
1977. 1 chemise 
543. Avis du conseil économique régional pour le Brabant sur 
le plan de secteur. 
1977. 1 chemise 
544. Projet de plan d'aménagement touristique et de 
délassement du secteur de Nivelles. 
1977. 1 chemise 
545. Coupures de presse. 
1976. 2 pièces 
546-552. Pièces concernant la demande de modification du plan de secteur de 
Nivelles par des particuliers. 
1973-1979. 6 chemises et 2 pièces 
546. Genappe. 
1977. 1 chemise 
547. Marbais. 
1973. 1 pièce 
548. Saintes. 
1979. 1 chemise 
549. Sart-Dames-Avelines. 
1979. 1 chemise 
550. Tilly. 
1977. 1 pièce 
551. Virginal. 
1977. 1 chemise 
552. Waterloo. 
1975-1976. 1 chemise  
553. Waterloo. 
1976-1977. 1 chemise  
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II. LEVÉES DE MILICE 
Une présentation globale du contenu de ces documents figure en tête du présent 
instrument de recherche, dans la description générale du fonds. 
A. AVANT LA FUSION DES COMMUNES 
1. LEVÉE DE 1924 
554-572. Bureau de recrutement de Louvain. 




















573. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1924. 1 chemise 
574-661. Bureau de recrutement de Wavre. 





























































































2. LEVÉE DE 1925 
662-680. Bureau de recrutement de Louvain. 






















681. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1925. 1 chemise 
682-769. Bureau de recrutement de Wavre. 







































720. La Hulpe. 
721. Lasne-Chapelle-Saint-Lambert. 
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3. LEVÉE DE 1926 
770-788. Bureau de recrutement de Louvain. 




















789. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1926. 1 chemise 
790-877. Bureau de recrutement de Wavre. 





























































































4. LEVÉE DE 1927 
878-896. Bureau de recrutement de Louvain. 




















897. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1927. 1 chemise 
898-985. Bureau de recrutement de Wavre. 
1927. 88 chemises 
898. Archennes. 



























































































5. LEVÉE DE 1928 
986-1004. Bureau de recrutement de Louvain. 






















1005. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1928. 1 chemise 
1006-1093. Bureau de recrutement de Wavre. 





























































































1094. Bordereaux de demandes de sursis, dispense ou réduction de service actif, 
pour toutes les communes de l’arrondissement de Nivelles, pour la levée de 
1928, conformément aux articles 10 et 12 des lois sur la milice de 1923. 
1927 1 chemise 
6. LEVÉE DE 1929 
1095-1113. Bureau de recrutement de Louvain. 




















1114. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1929. 1 chemise 
1115-1202. Bureau de recrutement de Wavre. 





























































































7. LEVÉE DE 1930 
1203-1221. Bureau de recrutement de Louvain. 






















 Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1930.  
Contenu : ce dossier est manquant. 
1222-1309. Bureau de recrutement de Wavre. 





























































































8. LEVÉE DE 1931 
1310-1328. Bureau de recrutement de Louvain. 




















1329. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1931. 1 chemise 
1330-1417. Bureau de recrutement de Wavre. 





























































































1418. Bordereaux de demandes de sursis, dispense ou réduction de service actif, 
pour toutes les communes de l’arrondissement de Nivelles, pour la levée de 
1931, conformément aux articles 10 et 12 des lois sur la milice de 1923. 
1930 1 chemise 
9. LEVÉE DE 1932 
1419-1437. Bureau de recrutement de Louvain. 






















1438. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1932. 1 chemise 
1439-1526. Bureau de recrutement de Wavre. 





























































































1527. Bordereaux de demandes de sursis, dispense ou réduction de service actif, 
pour toutes les communes de l’arrondissement de Nivelles, pour la levée de 
1932, conformément aux articles 10 et 12 des lois sur la milice de 1923. 
1931 1 chemise 
10. LEVÉE DE 1933 
1528-1546. Bureau de recrutement de Louvain. 




















1547. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1933. 1 chemise 
1548-1635. Bureau de recrutement de Wavre. 





























































































11. LEVÉE DE 1934 
1636-1654. Bureau de recrutement de Louvain. 






















1655. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1934. 1 chemise 
1656-1743. Bureau de recrutement de Wavre. 







































1694. La Hulpe. 
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1743. Ways. 
12. LEVÉE DE 1935 
1744-1762. Bureau de recrutement de Louvain. 




















1763. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1935. 1 chemise 
1764-1851. Bureau de recrutement de Wavre. 





























































































13. LEVÉE DE 1936 
1852-1870. Bureau de recrutement de Louvain. 




















1871. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1936. 1 chemise 
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1872-1959. Bureau de recrutement de Wavre. 



























































































1960. Bordereaux de demandes de sursis, dispense ou réduction de service actif, 
pour toutes les communes de l’arrondissement de Nivelles, pour la levée de 
1936, conformément aux articles 10 et 12 des lois sur la milice de 1923. 
1935. 1 chemise 
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14. LEVÉE DE 1937 
1961-1962. Bureau de recrutement de Louvain. 
1937. 2 chemises 
1961. Linsmeau. 
1962. Noduwez. 
1963. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1937. 1 chemise 
1964-2068. Bureau de recrutement de Wavre. 














































































































15. LEVÉE DE 1938 
2069-2070. Bureau de recrutement de Louvain. 
1938. 2 chemises 
2069. Linsmeau. 
2070. Noduwez. 
2071. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1938. 1 chemise 
2072-2176. Bureau de recrutement de Wavre. 














































































































16. LEVÉE DE 1939 
2177-2178. Bureau de recrutement de Louvain. 
1939. 2 chemises 
2177. Linsmeau. 
2178. Noduwez.  
2179. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1939. 1 chemise 
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2180-2283. Bureau de recrutement de Wavre. 
1939. 104 chemises 













































































































17. LEVÉE DE 1940 
2284-2285. Bureau de recrutement de Louvain. 
1940. 2 chemises 
2284. Linsmeau. 
2285. Noduwez. 
2286. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1940. 1 chemise 
2287-2388. Bureau de recrutement de Wavre.  
1940. 102 chemises 











































































































18. LEVÉE DE 1941 
2389-2390. Bureau de recrutement de Louvain. 
1941. 2 chemises 
2389. Linsmeau. 
2390. Noduwez. 
2391. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1941. 1 chemise 
2392-2492. Bureau de recrutement de Wavre. 
1941. 101 chemises 
Contenu : Manquent les communes de Dion-le-Val, Jodoigne-Souveraine, Nil-Saint-
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19. LEVÉE DE 1942 
2493-2494. Bureau de recrutement de Louvain. 
1942. 2 chemises 
2493. Linsmeau. 
2494. Noduwez. 
2495. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1942. 1 chemise 
2496-2600. Bureau de recrutement de Wavre. 














































































































20. LEVÉE DE 1943 
2601-2602. Bureau de recrutement de Louvain. 
1943. 2 chemises 
2601. Linsmeau. 
2602. Noduwez. 
2603. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1943. 1 chemise 
2604-2706. Bureau de recrutement de Wavre. 
1943. 103 chemises 












































































































21. LEVÉE DE 1944 
2707-2708. Bureau de recrutement de Louvain. 
1944. 2 chemises 
2707. Linsmeau. 
2708. Noduwez. 
2709. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1944. 1 chemise 
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2710-2813. Bureau de recrutement de Wavre. 
1944. 104 chemises 













































































































22. LEVÉE DE 1945 
2814-2815. Bureau de recrutement de Louvain. 
1945. 2 chemises 
2814. Linsmeau. 
2815. Noduwez. 
2816. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1945. 1 chemise 
2817-2921. Bureau de recrutement de Wavre. 














































































































23. LEVÉE DE 1946 
2922-2923. Bureau de recrutement de Louvain. 
1946. 2 chemises 
2922. Linsmeau. 
2923. Noduwez. 
2924. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1946. 1 chemise 
2925-3029. Bureau de recrutement de Wavre. 
1946. 105 chemises 
















































































































24. LEVÉE DE 1947 
3030-3031. Bureau de recrutement de Louvain. 
1947. 2 chemises 
3030. Linsmeau. 
3031. Noduwez. 
3032. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1947. 1 chemise 
3033-3137. Bureau de recrutement de Wavre. 














































































































25. LEVÉE DE 1948 
3138-3139. Bureau de recrutement de Louvain. 
1948. 2 chemises 
3138. Linsmeau. 
3139. Noduwez. 
3140. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1948. 1 chemise 
3141-3245. Bureau de recrutement de Wavre. 














































































































26. LEVÉE DE 1949 
3246-3247. Bureau de recrutement de Louvain. 
1949. 2 chemises 




3248. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1949. 1 chemise 
3249-3353. Bureau de recrutement de Wavre. 














































































































27. LEVÉE DE 1950 
3354-3355. Bureau de recrutement de Louvain. 
1950. 2 chemises 
3354. Linsmeau. 
3355. Noduwez. 
3356. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1950. 1 chemise 
3357-3463. Bureau de recrutement de Wavre. 
















































































































28. LEVÉE DE 1951 
3464-3465. Bureau de recrutement de Louvain. 
1951. 2 chemises 
3464. Linsmeau. 
3465. Noduwez. 
3466. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1951. 1 chemise 
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3467-3569. Bureau de recrutement de Wavre. 
1951. 103 chemises 
Contenu : Manquent les communes d’Archennes, Autre-Eglise, Chastre-Villeroux-













































3511. La Hulpe. 






























































29. LEVÉE DE 1952 
3570-3571. Bureau de recrutement de Louvain. 
1952. 2 chemises 
3570. Linsmeau. 
3571. Noduwez. 
3572. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1952. 1 chemise 
3573-3679. Bureau de recrutement de Wavre. 
















































































































30. LEVÉE DE 1953 
3680-3681. Bureau de recrutement de Louvain. 
1953. 2 chemises 
3680. Linsmeau. 
3681. Noduwez. 
3682. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1953. 1 chemise 
3683-3789. Bureau de recrutement de Wavre. 


















































































































31. LEVÉE DE 1954 
3790-3791. Bureau de recrutement de Louvain. 
1954. 2 chemises 
3790. Linsmeau. 
3791. Noduwez. 
3792. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1954. 1 chemise 
3793-3899. Bureau de recrutement de Wavre. 
















































































































32. LEVÉE DE 1955 
3900-3901. Bureau de recrutement de Louvain. 
1955. 2 chemises 
3900. Linsmeau. 
3901. Noduwez. 
3902. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1955. 1 chemise 
3903-4009. Bureau de recrutement de Wavre. 


















































































































33. LEVÉE DE 1956 
4010. Bureau de recrutement de Bruxelles. Linsmeau. 
1956. 1 chemise 
4011. Bureau de recrutement de Louvain. Noduwez. 
1956. 1 chemise 
4012. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1956. 1 chemise 
4013-4119. Bureau de recrutement de Wavre. 
















































































































34. LEVÉE DE 1957 
4120. Bureau de recrutement de Bruxelles. Linsmeau. 
1957. 1 chemise 
4121. Bureau de recrutement de Louvain. Noduwez. 
1957. 1 chemise 
4122. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1957. 1 chemise 
4123-4229. Bureau de recrutement de Wavre. 
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35. LEVÉE DE 1958 
4230. Bureau de recrutement de Bruxelles. Linsmeau. 
1958. 1 chemise 
4231. Bureau de recrutement de Louvain. Noduwez. 
1958. 1 chemise 
4232. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1958. 1 chemise 
4233-4339. Bureau de recrutement de Wavre. 
















































































































36. LEVÉE DE 1959 
4340. Bureau de recrutement de Bruxelles. Linsmeau. 
1959. 1 chemise 
4341. Bureau de recrutement de Louvain. Noduwez. 
1959. 1 chemise 
4342. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1959. 1 chemise 
4343-4449. Bureau de recrutement de Wavre. 
















































































































37. LEVÉE DE 1960 
4450. Bureau de recrutement de Bruxelles. Linsmeau. 
1960. 1 chemise 
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4451. Bureau de recrutement de Louvain. Noduwez. 
1960. 1 chemise 
4452. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1960. 1 chemise 
4453-4559. Bureau de recrutement de Wavre. 
















































































































38. LEVÉE DE 1961 
4560. Bureau de recrutement de Bruxelles. Linsmeau. 
1961. 1 chemise 
4561-4565. Bureau de recrutement de Louvain. 






4566. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1961. 1 chemise 
4567-4673. Bureau de recrutement de Wavre. 
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39. LEVÉE DE 1962 
4674. Bureau de recrutement de Bruxelles. Linsmeau. 
1962. 1 chemise 
4675-4679. Bureau de recrutement de Louvain. 






4680. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1962. 1 chemise 
4681-4787. Bureau de recrutement de Wavre. 
















































































































40. LEVÉE DE 1963 
4788. Bureau de recrutement de Bruxelles. Linsmeau. 
1963. 1 chemise 
4789-4793. Bureau de recrutement de Louvain. 






4794. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1963. 1 chemise 
4795-4901. Bureau de recrutement de Wavre. 


















































































































41. LEVÉE DE 1964 
4902. Bureau de recrutement de Bruxelles. Linsmeau. 
1964. 1 chemise 
4903-4907. Bureau de recrutement de Louvain. 






4908. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1964. 1 chemise 
4909-5015. Bureau de recrutement de Wavre. 
















































































































42. LEVÉE DE 1965 
5016. Bureau de recrutement de Bruxelles. Linsmeau. 
1965. 1 chemise 
5017-5021. Bureau de recrutement de Louvain. 






5022. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1965. 1 chemise 
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5023-5129. Bureau de recrutement de Wavre. 
















































































































43. LEVÉE DE 1966 
5130. Bureau de recrutement de Bruxelles. Linsmeau. 
1966. 1 chemise 
5131-5135. Bureau de recrutement de Louvain. 






5136. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1966. 1 chemise 
5137-5242. Bureau de recrutement de Wavre. 
1966. 106 chemises 















































































































44. LEVÉE DE 1967 
5243. Bureau de recrutement de Bruxelles. Linsmeau. 
1967. 1 chemise 
5244-5248. Bureau de recrutement de Louvain. 
1967. 5 chemises 
5244. L’Écluse. 






5249. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1967. 1 chemise 
5250-5356. Bureau de recrutement de Wavre. 
















































































































45. LEVÉE DE 1968 
5357. Bureau de recrutement de Bruxelles. Linsmeau. 
1968. 1 chemise 
5358-5362. Bureau de recrutement de Louvain. 






5363. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1968. 1 chemise 
5364-5470. Bureau de recrutement de Wavre. 
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46. LEVÉE DE 1969 
5471. Bureau de recrutement de Bruxelles. Linsmeau. 
1969. 1 chemise 
5472-5476. Bureau de recrutement de Louvain. 






5477. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1969. 1 chemise 
5478-5583. Bureau de recrutement de Wavre. 















































































































47. LEVÉE DE 1970 
5584. Bureau de recrutement de Bruxelles. Linsmeau. 
1970. 1 chemise 
5585-5589. Bureau de recrutement de Louvain. 






5590. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1970. 1 chemise 
5591-5696. Bureau de recrutement de Wavre. 

















































































































48. LEVÉE DE 1971 
5697. Bureau de recrutement de Bruxelles. Linsmeau. 
1971. 1 chemise 
5698-5702. Bureau de recrutement de Louvain. 






5703. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1971. 1 chemise 
5704-5809. Bureau de recrutement de Wavre. 















































































































49. LEVÉE DE 1972 
5810. Bureau de recrutement de Bruxelles. Linsmeau. 
1972. 1 chemise 
5811-5815. Bureau de recrutement de Louvain. 






5816. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1972. 1 chemise 
5817-5916. Bureau de recrutement de Wavre. 
1972. 100 chemises 
Contenu : Manque la commune de Thines. 
5817. Archennes. 









































































































50. LEVÉE DE 1973 
5917. Bureau de recrutement de Bruxelles. Linsmeau. 
1973. 1 chemise 
5918-5922. Bureau de recrutement de Louvain. 






5923. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1973. 1 chemise 
5924-6024. Bureau de recrutement de Wavre. 










































































































51. LEVÉE DE 1974 
6025. Bureau de recrutement de Bruxelles. Linsmeau. 
1974. 1 chemise 
6026-6030. Bureau de recrutement de Louvain. 






6031. Bureau de recrutement de Namur. Cortil-Noirmont. 
1974. 1 chemise 
6032-6132. Bureau de recrutement de Wavre. 
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B. APRÈS LA FUSION DES COMMUNES 
6133-6160. Levée de 1975. 





























6161-6188. Levée de 1976. 













6173. La Hulpe. 
6174. Lasne-Chapelle-Saint-Lambert. 
















6189-6215. Levée de 1977. 




























6216-6242. Levée de 1978. 
1978. 27 chemises 
6216. Beauvechain. 
6217. Braine-l’Alleud. 



























6243-6268. Levée de 1979. 
1979. 26 chemises 





























6269-6295. Levée de 1980. 




























6296-6322. Levée de 1981. 






























6323-6349. Levée de 1982. 
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6350-6376. Levée de 1983. 




























6377-6403. Levée de 1984. 






























6404-6430. Levée de 1985. 




























6431-6457. Levée de 1986. 






























6458-6484. Levée de 1987. 






























6485-6511. Levée de 1988. 




























C. CAS DE CONVENTION FRANCO-BELGE 
6512. Pièces concernant les cas réglés par la convention franco-belge pour les 
levées de 1946 à 1962. 
1947-1964. 1 chemise 
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III. DOSSIERS RELATIFS À LA VIE COMMUNALE 
Une présentation globale du contenu de ces documents figure en tête du présent 
instrument de recherche, dans la description générale du fonds. 
A. ARCHENNES 
6513. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1943. 1 chemise 
6514-6528. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1970. 15 chemises 
6514. Élections communales de 1895. 
6515. Élections communales de 1903. 
6516. Remplacement du bourgmestre décédé en 1904. 
6517. Remplacement du bourgmestre décédé en 1907. 
6518. Élections communales de 1911. 
6519. Élections communales de 1921. 
6520. Élections communales de 1926. 
6521. Élections communales de 1932. 
6522. Élections communales de 1938. 
6523. Élections communales de 1946. 
6524. Élections communales de 1952. 
6525. Élections communales de 1958. 
6526. Élections communales de 1964. 
6527. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1968. 
6528. Élections communales de 1970. 
6529. Pièces concernant la visite du commissaire d’arrondissement en 1968. 
1968. 1 chemise 
6530. Pièces concernant les autorités communales. 
1953-1966. 1 chemise 
6531-6533. Pièces concernant l’élection des autorités communales. 
1958-1970. 2 chemises et 2 pièces  
6531. Élections communales de 1958. 2 pièces 
6532. Élections communales de 1964. 1 chemise 
6533. Élections communales de 1970. 1 chemise 
6534. Pièces concernant le remplacement de membres des autorités communales 
en cours de mandat. 
1967-1973. 1 chemise 
6535. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1888-1970. 1 chemise 
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6536. Pièces concernant le bureau de bienfaisance. 
1926. 1 chemise 
6537-6538. Pièces concernant les membres du bureau de bienfaisance. 
1838-1909. 2 chemises 
6537. Receveur des hospices, 1838-1909. 
6538. Secrétaire, 1898. 
6539. Pièce concernant la comptabilité du bureau de bienfaisance. 
1908. 1 pièce 
6540-6542. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1963-1974. 2 chemises et 2 pièces 
6540. Président, 1968. 2 pièces 
6541. Secrétaire, 1963-1974. 1 chemise 
6542. Membres effectifs et suppléants, 1968-1973. 1 chemise 
6543. Pièces concernant la limite d’âge du personnel de la commission 
d’assistance publique. 
1972-1973. 1 chemise 
6544. Pièces concernant une enquête menée sur les comptes rendus par le receveur 
de la commission d’assistance publique. 
1951-1962. 1 chemise 
6545. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1836-1974. 1 chemise 
6546. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1972. 1 chemise 
6547. Pièces concernant la comptabilité de la commune. 
1849-1973. 1 chemise 
6548. Pièces concernant des emprunts contractés par la commune. 
1876-1926. 1 chemise 
6549. Pièces concernant le retard de paiement des salaires des agents communaux 
pour les années 1936-1937. 
1936-1938. 1 chemise 
6550. Pièces concernant le cautionnement de l’ancien receveur de la commission 
d’assistance publique. 
1963. 1 chemise 
6551. Pièces concernant la destitution d’un garde champêtre. 
1840. 1 chemise 
6552. Pièces concernant la demande d’un nouveau livret pour le garde champêtre. 
1860. 2 pièces 
6553. Pièces concernant la nomination d’un nouveau garde champêtre. 
1870. 1 chemise 
6554. Pièces concernant un dépôt de plainte contre le garde champêtre. 
1883. 2 pièces 
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6555. Pièces concernant la nomination d’un nouveau garde champêtre. 
1887. 1 chemise 
6556. Pièces concernant la nomination de trois gardes champêtres auxiliaires. 
1916-1917. 1 chemise 
6557. Pièces concernant la nomination d’un nouveau garde champêtre. 
1928. 1 chemise 
6558. Pièces concernant un dépôt de plainte contre le garde champêtre. 
1930. 1 chemise 
6559. Pièces concernant la nomination d’un nouveau garde champêtre. 
1931-1933. 1 chemise 
6560. Pièces concernant le cumul de charges de commissionnaire de l’assistance 
publique, de garde-chasse, de préposé au contrôle des chômeurs, de 
responsable de l’entretien des locaux de la maison communale et 
d’indicateur du cadastre, par le garde champêtre. 
1933-1949. 1 chemise 
6561. Pièces concernant la nomination d’un garde champêtre commun aux 
communes de Néthen et d’Archennes. 
1962-1970. 1 chemise 
6562. Pièces concernant la nomination d’un nouveau garde champêtre. 
1972-1975. 1 chemise 
6563. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1877-1966. 1 chemise 
6564. Pièces concernant la location ou l’entretien de biens (ou de droits) 
appartenant à la commune, à la commission d’assistance publique ou à la 
fabrique d’église. 
1866-1968. 1 chemise 
6565. Pièces concernant l’acquisition, l’aliénation ou l’échange de biens (ou de 
droits) par la commune, la commission d’assistance publique ou la fabrique 
d’église. 
1860-1948. 1 chemise 
6566. Pièces concernant l’entretien de la voirie et l’éclairage public. 
1867-1976. 1 chemise 
6567. Pièces concernant le cimetière communal. 
1967-1973. 1 chemise 
B. AUTRE-ÉGLISE 
6568. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1943. 1 chemise 
6569-6581. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1964. 13 chemises 
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6569. Élections communales de 1903. 
6570. Élections communales de 1907. 
6571. Élections communales de 1911. 
6572. Élections communales de 1921. 
6673. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1924. 
6574. Élections communales de 1926. 
6575. Élections communales de 1932. 
6576. Élections communales de 1938. 
6577. Élections communales de 1946. 
6578. Élections communales de 1952. 
6579. Remplacement du bourgmestre décédé en 1955. 
6580. Élections communales de 1958. 
6581. Élections communales de 1964. 
6582. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1955-1973. 1 chemise 
6583. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1879-1966. 1 chemise 
6584. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1919-1925. 1 chemise 
6585-6588. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1934-1971. 4 chemises 
6585. Président, 1948-1968. 
6586. Secrétaire, 1941-1948. 
6587. Receveur, 1934-1948. 
6588. Membres effectifs et suppléants, 1961-1971. 
6589. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1887-1974. 1 chemise 
6590. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1972. 1 chemise 
6591. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1835-1934. 1 chemise 
6592. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1848-1967. 1 chemise 
6593. Pièces concernant la location ou l’entretien de biens (ou de droits) 
appartenant à la commune, à la commission d’assistance publique ou à la 
fabrique d’église. 
1857-1962. 1 chemise 
6594. Pièces concernant l’acquisition, l’aliénation ou l’échange de biens (ou de 
droits) par la commune, la commission d’assistance publique ou la fabrique 
d’église. 
1849-1874. 1 chemise 
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C. BAISY-THY 
6595. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1943. 1 chemise 
6596-6603. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1939. 8 chemises 
6596. Élections communales de 1903. 
6597. Élections communales de 1907. 
6598. Élections communales de 1911. 
6699. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1912. 
6600. Élections communales de 1921. 
6601. Élections communales de 1926. 
6602. Élections communales de 1932. 
6603. Élections communales de 1938. 
6604. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1943-1973. 1 chemise 
6605. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1942-1973. 1 chemise 
6606. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1848-1912. 1 chemise 
6607-6610. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1930-1972. 4 chemises 
6607. Président, 1946-1972. 
6608. Secrétaire, 1930-1964. 
6609. Receveur, 1930-1964. 
6610. Membres effectifs et suppléants, 1950-1971. 
6611. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1951-1967. 1 chemise 
6612. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1857-1975. 1 chemise 
6613. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1948-1974. 1 chemise 
6614. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1903-1971. 1 chemise 
6615-6616. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1946-1976. 2 chemises 
Contenu : Il s’agit des dossiers personnels des gardes champêtres. 
6615. 1946-1976. 
6616. 1972. 
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6617. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1898-1974. 1 chemise 
6618. Pièces concernant la location ou l’entretien de biens (ou de droits) 
appartenant à la commune, à la commission d’assistance publique ou à la 
fabrique d’église. 
1858-1962. 1 chemise 
6619. Pièces concernant l’acquisition, l’aliénation ou l’échange de biens (ou de 
droits) par la commune, la commission d’assistance publique ou la fabrique 
d’église. 
1849-1874. 1 chemise 
6620. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés de la 
commission d’assistance publique. 
1874-1951. 1 chemise 
6621. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1953-1975. 1 chemise 
6622. Pièces concernant la pierre tombale de Marie-Madeleine de Cupis de 
Camargo en l’église de Baisy. 
1962. 1 chemise 
6623. Pièces concernant l’entretien de la voirie et des cours d’eau. 
1857-1975. 1 chemise 
6624. Pièces concernant les demandes de subsides pour effectuer des travaux de 
réparation, suite à un orage violent survenu en avril 1962. 
1962-1963. 1 chemise 
6625. Pièces concernant le cimetière communal. 
1880-1906. 1 chemise 
D. BAULERS 
6626. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1943. 1 chemise 
6627-6643. Pièces concernant le bourgmestre et son élection. 
1895-1971. 17 chemises 
6627. Élections communales de 1895. 
6628. Élections communales de 1903. 
6629. Élections communales de 1907. 
6630. Remplacement du bourgmestre décédé en 1910. 
6631. Élections communales de 1911. 
6632. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1920. 
6633. Élections communales de 1921. 
6634. Élections communales de 1926. 
6635. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1931. 
6636. Élections communales de 1932. 
6637. Élections communales de 1938. 
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6638. Élections communales de 1946. 
6639. Élections communales de 1952. 
6640. Élections communales de 1958. 
6641. Élections communales de 1964. 
6642. Condamnation du bourgmestre devant le Tribunal 
correctionnel de Bruxelles, en 1969 
6643. Élections communales de 1970. 
6644. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1945-1976. 1 chemise 
6645. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1946-1976. 1 chemise 
6646. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1859-1929. 1 chemise 
6647-6648. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1945-1971. 2 chemises 
6647. Secrétaire-receveur, 1945-1965. 
6648. Membres effectifs et suppléants, 1953-1971. 
6649. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1973-1974. 1 chemise 
6650. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1847-1976. 1 chemise 
6651. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1963-1976. 1 chemise 
6652. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1846-1976. 1 chemise 
6653-6654. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1893-1957. 2 chemises 
Contenu : Il s’agit des dossiers personnels des gardes champêtres. 
6653. 1893-1932. 
6654. 1933-1957. 
6655. Procédure de nomination d’un nouveau garde champêtre et questionnaires 
d’examen des différents candidats. 
1957-1958. 1 chemise 
6656. Carnets tenus par un garde champêtre. 
1960-1961. 7 volumes 
6657. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1894-1976. 1 chemise 
6658-6661. Pièces concernant la location ou l’entretien de biens (ou de droits). 
1841-1947. 4 chemises 
6658. Appartenant à la commune, 1841-1946. 
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6659. Appartenant à la fabrique d’église et au bureau de 
bienfaisance, 1851-1936. 
6660. Appartenant à la fabrique d’église, 1851-1946. 
6661. Appartenant à la commission d’assistance publique, 1946-
1947.  
6662. Pièces concernant l’acquisition, l’aliénation ou l’échange de biens (ou de 
droits) appartenant à la commune. 
1865-1976. 1 chemise 
6663. Pièces concernant l’aliénation ou l’échange de biens appartenant au bureau 
de bienfaisance. 
1870-1919. 1 chemise 
6664. Pièces concernant l’aliénation ou l’échange de biens appartenant à la 
fabrique d’église. 
1870-1921. 1 chemise 
6665. Vente d’arbres appartenant à la commune ou au bureau de bienfaisance. 
1892-1905. 1 chemise 
6666. Pièces concernant l’acquisition, l’aliénation ou l’échange de biens (ou de 
droits) appartenant à la commission d’assistance publique. 
1928-1931. 1 chemise 
6667. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés de la 
fabrique d’église, du bureau de bienfaisance ou de la commission 
d’assistance publique. 
1875-1937. 1 chemise 
6668. Pièces concernant l’ameublement de l’école communale. 
1870-1883. 1 chemise 
6669. Pièces concernant la révocation d’un enseignant de l’école communale. 
1950-1951. 1 chemise 
6670. Pièces concernant la désignation, la nomination et la rémunération 
d’enseignants de l’école communale. 
1963-1976. 1 chemise 
6671. Pièces concernant l’ouverture de nouvelles classes à l’école communale. 
1973-1975. 2 pièces 
6672. Pièces concernant la suppression de sentiers. 
1856-1973. 1 chemise 
6673. Pièces concernant des réclamations suite à l’état de la voirie. 
1875-1967. 1 chemise 
6674. Pièces concernant l’entretien de la voirie. 
1950-1966. 1 chemise 
6675. Pièces concernant la distribution d’eau. 
1963-1965. 1 chemise 
6676. Pièces concernant le plan particulier d’aménagement. 
1966-1975. 1 chemise 
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6677. Décision de principe du conseil communal, concernant les indemnités pour 
frais funéraires. 
1973. 1 pièce 
E. BEAUVECHAIN 
6678-6692. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 15 chemises 
6678. Élections communales de 1895. 
6679. Élections communales de 1899. 
6680. Élections communales de 1903. 
6681. Élections communales de 1907. 
6682. Élections communales de 1911. 
6683. Élections communales de 1921. 
6684. Élections communales de 1926 annulées. 
6685. Nouvelles élections communales de 1927. 
6686. Élections communales de 1932. 
6687. Élections communales de 1938. 
6688. Élections communales de 1946. 
6689. Élections communales de 1952. 
6690. Élections communales de 1958. 
6691. Élections communales de 1964. 
6692. Élections communales de 1970. 
6693. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1946-1975. 1 chemise 
6694. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1920-1950. 1 chemise 
6695. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1914-1924. 1 chemise 
6696-6698. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1928-1971. 3 chemises 
6696. Secrétaire-receveur, 1967-1970. 
6697. Receveur, 1928-1953. 
6698. Membres effectifs et suppléants, 1953-1971. 
6699. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1962-1969. 1 chemise 
6700. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1914-1973. 1 chemise 
6701. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1963-1977. 1 chemise 
6702. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1850-1964. 1 chemise 
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6703. Pièces concernant les membres de la police rurale et leur traitement. 
1918-1695. 1 chemise 
6704. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1972-1975. 1 chemise 
6705-6708. Pièces concernant la location ou l’entretien de biens (ou de droits). 
1846-1963. 4 chemises 
6705. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1846-1939. 
6706. Appartenant à la commune, 1855-1945. 
6707. Appartenant à la fabrique d’église, 1902-1963. 
6708. Appartenant à la commission d’assistance publique, 1962-
1963. 
6709. Pièces concernant la location du droit de chasse sur des biens appartenant à 
la commune, à la fabrique d’église, au bureau de bienfaisance ou à la 
commission d’assistance publique. 
1865-1945. 1 chemise 
6710. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune. 
1855-1973. 1 chemise 
Contenu : Contient également des pièces concernant la suppression des sentiers. 
6711. Vente d’arbres appartenant à la commune, à la fabrique d’église ou au 
bureau de bienfaisance. 
1869-1980. 1 chemise 
6712. Pièces concernant l’échange ou le partage de biens appartenant à la 
commune, à la fabrique d’église et au bureau de bienfaisance. 
1874-1894. 1 chemise 
6713. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant au bureau de 
bienfaisance et aux hospices. 
1889-1922. 1 chemise 
6714. Pièces concernant l’acquisition ou l’aliénation de biens par la fabrique 
d’église. 
1889-1923. 1 chemise 
6715. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la fabrique d’église, au bureau de bienfaisance ou à la 
commission d’assistance publique. 
1945. 1 chemise 
6716. Pièces concernant les instituteurs de l’école communale. 
1863-1851. 1 chemise 
6717. Pièces concernant les institutrices de l’école communale. 
1863-1922. 1 chemise 
6718. Pièces concernant la nomination du directeur de l’école communale. 
1951. 1 chemise 
6719. Pièces concernant l’entretien de la voirie et la distribution d’eau. 
1877-1937. 1 chemise 
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6720. Pièces concernant des travaux d’aménagement du ruisseau dit “Coulant 
d’Eau”. 
1964. 1 chemise 
6721. Coupure de presse. 
1970. 1 pièce 
F. BIERGES 
6722. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1943. 1 chemise 
6723-6737. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1971. 15 chemises 
6723. Élections communales de 1903. 
6724. Élections communales de 1907. 
6725. Élections communales de 1911. 
6726. Remplacement du bourgmestre décédé en 1914. 
6727. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1920. 
6728. Élections communales de 1921. 
6729. Élections communales de 1926. 
6730. Élections communales de 1932. 
6731. Élections communales de 1938. 
6732. Élections communales de 1946. 
6733. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1948. 
6734. Élections communales de 1952. 
6735. Élections communales de 1958. 
6736. Élections communales de 1964. 
6737. Élections communales de 1970. 
6738. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1948-1965. 1 chemise 
6739. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1892-1975. 1 chemise 
6740. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1880-1929. 1 chemise 
6741-6743. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1927-1971. 3 chemises 
6741. Président, 1928-1954. 
6742. Secrétaire, 1927-1955. 
6743. Membres effectifs et suppléants, 1956-1971. 
6744. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1949-1957. 1 chemise 
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6745. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1924-1970. 1 chemise 
6746. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1947-1975. 1 chemise 
6747. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1887-1973. 1 chemise 
6748-6750. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1951-1974. 3 chemises 




6751. Pièces concernant l’achat d’équipement pour les gardes champêtres. 
1969-1970. 1 chemise 
6752. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1888-1969. 1 chemise 
6753-6756. Pièces concernant la location ou l’entretien de biens (ou de droits). 
1891-1942. 4 chemises 
6753. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1891-1924. 
6754. Appartenant à la fabrique d’église, 1909-1934. 
6755. Appartenant à la commune, 1916-1942. 
6756. Appartenant à la commission d’assistance publique, 1931-
1934.  
6757-6759. Pièces concernant l’aliénation de biens. 
1866-1969. 3 chemises 
6757. Par la commune, 1866-1965. 
6758. Par le bureau de bienfaisance, 1869-1928. 
6759. Par la commission d’assistance publique, 1947-1969. 
6760. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés de la 
fabrique d’église, du bureau de bienfaisance ou de la commission 
d’assistance publique. 
1875-1952. 1 chemise 
6761. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1963-1971. 1 chemise 
6762. Pièces concernant l’entretien de la voirie et la distribution d’eau et 
d’électricité. 
1917-1975. 1 chemise 
6763. Pièces concernant la suppression de chemins et de sentiers. 
1867-1923. 1 chemise 
6764. Pièces concernant le cimetière communal. 
1861-1966. 1 chemise 
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G. BIERGHES 
6765-6766. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1964-1971. 2 chemises 
6765. Élections communales de 1964. 
6766. Élections communales de 1970. 
6767. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1964-1976. 1 chemise 
6768. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1964-1968. 1 chemise 
H. BIEZ 
6769. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1943. 1 chemise 
6770-6785. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1974. 16 chemises 
6770. Élections communales de 1895. 
6771. Élections communales de 1903. 
6772. Élections communales de 1907. 
6773. Élections communales de 1911. 
6774. Élections communales de 1921. 
6775. Élections communales de 1926. 
6776. Élections communales de 1932. 
6777. Remplacement du bourgmestre décédé en 1937. 
6778. Élections communales de 1938. 
6779. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1940. 
6780. Élections communales de 1946. 
6781. Élections communales de 1952. 
6782. Élections communales de 1958. 
6783. Élections communales de 1964. 
6784. Élections communales de 1970. 
6785. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1973. 
6786. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1946-1976. 1 chemise 
6787. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1872-1969. 1 chemise 
6788. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1837-1910. 1 chemise 
6789-6791. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1952-1977. 2 chemises et 2 pièces 
6789. Président, 1975-1976. 2 pièces 
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6790. Secrétaire-receveur, 1961-1977. 1 chemise 
6791. Membres effectifs et suppléants, 1952-1971. 1 chemise 
6792. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1874-1976. 1 chemise 
6793. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1964-1974. 1 chemise 
6794. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1835-1964. 1 chemise 
6795-6803. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1850-1976. 9 chemises 










6804. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1960-1975. 1 chemise 
6805-6808. Pièces concernant la location de biens. 
1860-1963. 4 chemises 
6805. Appartenant à la commune, 1860-1939. 
6806. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1863-1921. 
6807. Appartenant à la fabrique d’église, 1902-1963. 
6808. Appartenant à la commission d’assistance publique, 1930-
1963.  
6809. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune. 
1874-1942. 1 chemise 
6810. Pièces concernant l’acquisition ou l’aliénation de biens par le bureau de 
bienfaisance. 
1877-1923. 1 chemise 
6811. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés de la 
fabrique d’église, du bureau de bienfaisance ou de la commission 
d’assistance publique. 
1875-1952. 1 chemise 
6812. Pièces concernant l’entretien de la voirie, l’éclairage public et la distribution 
d’eau et d’électricité. 
1868-1965. 1 chemise 
6813. Pièces concernant la suppression, l’aliénation ou le redressement de 
chemins et de sentiers. 
1874-1944. 1 chemise 
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6814. Notes concernant la désaffectation de l’ancien cimetière communal. 
1962. 1 pièce 
I. BONLEZ 
6815. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1943. 1 chemise 
6816-6829. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 14 chemises 
6816. Élections communales de 1895. 
6817. Élections communales de 1903. 
6818. Élections communales de 1907. 
6819. Élections communales de 1911. 
6820. Remplacement du bourgmestre décédé en 1920. 
6821. Élections communales de 1921. 
6822. Élections communales de 1926. 
6823. Élections communales de 1932. 
6824. Élections communales de 1938. 
6825. Élections communales de 1946. 
6826. Élections communales de 1952. 
6827. Élections communales de 1958. 
6828. Élections communales de 1964. 
6829. Élections communales de 1970. 
6830. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1948-1976. 1 chemise 
6831. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1945-1976. 1 chemise 
6832. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1897. 1 chemise 
6833-6834. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1948-1971. 2 chemises 
6833. Secrétaire-receveur, 1948-1969. 
6834. Membres effectifs et suppléants, 1952-1971. 
6835. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1873-1976. 1 chemise 
6836. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1947-1975. 1 chemise 
6837. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1893-1976. 1 chemise 
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6838-6842. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1919-1975. 5 chemises 
Contenu : Il s’agit des dossiers personnels des gardes champêtres. 
6838. 1919-1923. 
6839. 1941-1945. 




6843. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1946-1975. 1 chemise 
6844-6845. Pièces concernant la location de biens. 
1852-1917. 2 chemises 
6844. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1852-1914. 
6845. Appartenant à la commune, 1854-1917. 
6846. Pièces concernant la location ou l’entretien de biens appartenant à la 
fabrique d’église. 
1870-1967. 1 chemise 
6847. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune, à la fabrique 
d’église et au bureau de bienfaisance. 
1867-1912. 1 chemise 
6848. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant au bureau de 
bienfaisance. 
1867-1924. 1 chemise 
6849. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés de la 
fabrique d’église, du bureau de bienfaisance ou de la commission 
d’assistance publique. 
1867-1909. 1 chemise 
6850. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1975. 1 chemise 
6851. Pièces concernant des plaintes au sujet de l’état de la voirie et de la 
distribution d’eau. 
1864-1931. 1 chemise 
6852. Pièces concernant des travaux d’amélioration des voiries. 
1951-1976. 1 chemise 
6853. Pièces concernant la suppression, l’aliénation ou l’élargissement de chemins 
et de sentiers. 
1879-1924. 1 chemise 
6854. Pièces concernant des travaux à effectuer dans l’église paroissiale qui 
menace de s’effondrer. 
1962. 1 chemise 
6855. Pièces concernant la distribution d’eau. 
1955-1959. 1 chemise 
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6856. Pièces concernant l’inhumation d’un soldat français dans le cimetière 
communal. 
1949. 1 chemise 
6857. Pièces concernant la fixation du prix des concessions. 
1966-1974. 1 chemise 
J. BORNIVAL 
6858. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1944. 1 chemise 
6859-6873. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 15 chemises 
6859. Élections communales de 1895. 
6860. Élections communales de 1903. 
6861. Élections communales de 1907. 
6862. Élections communales de 1911. 
6863. Remplacement du bourgmestre décédé en 1920. 
6864. Élections communales de 1921. 
6865. Élections communales de 1926. 
6866. Élections communales de 1932. 
6867. Élections communales de 1938. 
6868. Élections communales de 1946. 
6869. Élections communales de 1952. 
6870. Élections communales de 1958. 
6871. Élections communales de 1964. 
6872. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1970. 
6873. Élections communales de 1970. 
6874. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1948-1976. 1 chemise 
6875. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1895-1976. 1 chemise 
6876. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1836-1922. 1 chemise 
6877-6879. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1936-1972. 3 chemises 
6877. Secrétaire, 1936-1941. 
6878. Receveur, 1942-1972. 
6879. Membres effectifs et suppléants, 1971. 
6880. Pièces concernant des propriétés de la commission d’assistance publique. 
1955-1971. 1 chemise 
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6881. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1951-1970. 1 chemise 
6882. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1854-1974. 1 chemise 
6883. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1955-1968. 1 chemise 
6884. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1845-1972. 1 chemise 
6885-6888. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1945-1975. 4 chemises 





6889. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1872-1966. 1 chemise 
6890-6891. Pièces concernant la location de biens. 
1913-1945. 2 chemises 
6890. Pièces concernant la location de biens appartenant au 
bureau de bienfaisance, 1913-1921. 
6891. Pièces concernant la location de biens appartenant à la 
commission d’assistance publique, 1927-1945. 
6892-6893. Pièces concernant la location ou l’entretien de biens. 
1947-1969. 2 chemises 
6892. Appartenant à la commune, 1947-1960. 
6893. Appartenant à la fabrique d’église, 1968-1969. 
6894. Pièces concernant l’aliénation, l’échange, le partage ou l’entretien de biens 
appartenant à la fabrique d’église ou au bureau de bienfaisance. 
1867-1924. 1 chemise 
6895. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune, à la 
commission d’assistance publique ou à la fabrique d’église. 
1872-1966. 1 chemise 
6896. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1954-1971. 1 chemise 
6897. Pièces concernant l’entretien de la voirie et l’éclairage public. 
1869-1966. 1 chemise 
K. BOSSUT-GOTTECHAIN 
6898. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
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mandat. 
1941-1943. 1 chemise 
6899-6914. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 16 chemises 
6899. Élections communales de 1895. 
6900. Élections communales de 1899. 
6901. Élections communales de 1903. 
6902. Élections communales de 1907. 
6903. Élections communales de 1911. 
6904. Remplacement du bourgmestre décédé en 1914. 
6905. Élections communales de 1921. 
6906. Élections communales de 1926. 
6907. Élections communales de 1932. 
6908. Élections communales de 1938. 
6909. Élections communales de 1946. 
6910. Remplacement du bourgmestre décédé en 1951. 
6911. Élections communales de 1952. 
6912. Élections communales de 1958 et remplacement du 
bourgmestre décédé en 1958. 
6913. Élections communales de 1964. 
6914. Élections communales de 1970. 
6915. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1872-1971. 1 chemise 
6916. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1944-1969. 1 chemise 
6917. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1847-1928. 1 chemise 
6918-6919. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1953-1971. 2 chemises 
6918. Président, 1971. 
6919. Membres effectifs et suppléants, 1953-1971. 
6920. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1951-1970. 1 chemise 
6921. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1859-1971. 1 chemise 
6922. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1952-1972. 1 chemise 
6923. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1861-1965. 1 chemise 
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6924-6932. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1842-1970. 7 chemises et 3 pièces 
Contenu : Il s’agit des dossiers personnels des gardes champêtres. 
6924. 1842. 1 chemise 
6925. 1846-1848. 1 chemise 
6926. 1849-1959. 1 chemise 
6927. 1868. 1 pièce 
6928. 1874. 1 chemise 
6929. 1889. 2 pièces 
6930. 1897-1926. 1 chemise 
6931. 1930-1964. 1 chemise 
6932. 1964-1970. 1 chemise 
6933. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1866-1976. 1 chemise 
6934-6937. Pièces concernant la location de biens. 
1854-1968. 4 chemises 
6934. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1854-1926. 
6935. Appartenant à la commune, 1858-1935. 
6936. Appartenant à la fabrique d’église, 1880-1954. 
6937. Appartenant à la commission d’assistance publique, 1930-
1968. 
6938. Pièces concernant la vente d’arbres et de taillis appartenant à la commune. 
1856-1928. 1 chemise 
6939. Pièces concernant l’acquisition de biens par la commune. 
1860-1884. 1 chemise 
6940. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune, au 
bureau de bienfaisance et à la commission d’assistance publique. 
1869-1938. 1 chemise 
6941. Pièces concernant l’acquisition, l’aliénation ou l’échange de biens par la 
fabrique d’église. 
1870-1952. 1 chemise 
6942. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés de la 
fabrique d’église, du bureau de bienfaisance ou de la commission 
d’assistance publique. 
1862-1963. 1 chemise 
6943. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1951-1966. 1 chemise 
6944. Pièces concernant des travaux de voirie. 
1933-1973. 1 chemise 
6945. Pièces concernant des plaintes sur l’état des voiries. 
1867-1943. 1 chemise 
6946. Pièces concernant l’aliénation ou la suppression de chemins. 
1847-1893. 1 chemise 
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6947. Pièces concernant l’élargissement de sentiers. 
1869-1912. 1 chemise 
6948. Pièces concernant le cimetière communal et le presbytère. 
1864-1909. 1 chemise 
6949. Coupures de presse. 
1968-1972. 1 chemise 
L. BOUSVAL 
6950. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1944. 1 chemise 
6951-6962. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1971. 12 chemises 
6951. Élections communales de 1903. 
6952. Élections communales de 1907. 
6953. Élections communales de 1911. 
6954. Élections communales de 1921. 
6955. Élections communales de 1926. 
6956. Élections communales de 1932. 
6957. Élections communales de 1938. 
6958. Élections communales de 1946. 
6959. Élections communales de 1952. 
6960. Élections communales de 1958. 
6961. Élections communales de 1964. 
6962. Élections communales de 1970. 
6963. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1947-1976. 1 chemise 
6964. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1892-1973. 1 chemise 
6965. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1848-1924. 1 chemise 
6966-6967. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1952-1972. 2 chemises 
6966. Secrétaire, 1966-1972. 
6967. Membres effectifs et suppléants, 1952-1971. 
6968. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1960-1976. 1 chemise 
6969. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1859-1971. 1 chemise 
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6970. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1962-1973. 1 chemise 
Commentaire : Les documents sont en mauvais état et collent les uns aux autres. 
6971. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1861-1965. 1 chemise 
6972-6976. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1860-1959 4 chemises et 1 pièce 
Contenu : Il s’agit des dossiers personnels des gardes champêtres. 
6972. 1860-1897. 1 chemise 
6973. 1866. 1 pièce 
6974. 1899-1934. 1 chemise 
6975. 1934-1958. 1 chemise 
6976. 1958-1959. 1 chemise 
6977. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1917-1950. 1 chemise 
6978-6981. Pièces concernant la location ou l’entretien de biens (ou de droits). 
1849-1961. 4 chemises 
6978. Appartenant à la fabrique d’église, 1849-1961. 
Contenu : Contient également des documents relatifs au trésorier de la 
fabrique d’église nommé en 1961. 
6979. Appartenant à la commune, 1870-1934. 
6980. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1873-1925. 
6981. Appartenant à la commission d’assistance publique, 1928-
1937. 
6982. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune. 
1870-1925. 1 chemise 
6983. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1964-1971. 1 chemise 
6984. Pièces concernant l’entretien de la voirie et la distribution d’eau. 
1844-1972. 1 chemise 
6985. Pièces concernant la pelouse d’honneur du cimetière communal. 
1963. 1 chemise 
6986. Pièces concernant l’exercice du culte. 
1956. 1 chemise 
6987. Coupures de presse. 
1968-1973. 1 chemise 
M. BRAINE-L’ALLEUD 
6988-6993. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1952-1971. 6 chemises 
6988. Élections communales de 1952. 
6989. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1955. 
6990. Élections communales de 1958. 
6991. Élections communales de 1964. 
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6992. Remplacement du bourgmestre décédé en 1967. 
6993. Élections communales de 1970 et décès du bourgmestre en 
1971. 
6994. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1959-1977. 1 chemise 
6995. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1947-1975. 1 chemise 
6996. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1952-1970. 1 chemise 
6997. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1838-1975. 1 chemise 
Contenu : Consiste essentiellement en des coupures de presse. 
6998. Pièces concernant la législation relative au recrutement et à la formation des 
employés et ouvriers communaux. 
1958-1966. 1 chemise 
6999. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1959-1965. 1 chemise 
7000. Pièces concernant les membres de la police rurale et de la police 
communale. 
1937-1975 1 chemise 
7001. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1947-1976. 1 chemise 
7002. Pièces concernant l’entretien de biens appartenant à la fabrique d’église. 
1960-1962. 1 chemise 
7003. Pièces concernant l’acquisition de biens par la commission d’assistance 
publique afin de créer une maison de retraite. 
1961-1964. 1 chemise 
7004. Pièces concernant une expropriation sur le territoire de la commune. 
1970. 2 pièces 
7005. Pièces concernant les instituteurs et institutrices des écoles communales 
gardiennes et primaires. 
1874-1964. 1 chemise 
7006. Pièces concernant l’école communale des garçons. 
1874-1930. 1 chemise 
7007. Pièces concernant l’ameublement des écoles communales gardiennes et 
primaires. 
1883-1923. 1 chemise 
7008. Pièces concernant l’école de dessin industriel. 
1900-1923. 1 chemise 
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7009. Pièces concernant l’école industrielle et professionnelle. 
[1951]-1965. 1 chemise 
7010. Pièces concernant l’entretien de la voirie et la distribution d’eau. 
1952-1976. 1 chemise 
7011. Pièces concernant le cimetière communal. 
1964-1965. 1 chemise 
7012. Budget et comptes de la fabrique d’église pour l’exercice 1966. 
1966-1967. 1 chemise 
7013. Budget de la fabrique d’église pour l’exercice 1966. 
1967. 1 chemise 
7014. Pièces concernant la première modification du budget de la fabrique 
d’église pour l’exercice 1968. 
1968. 1 chemise 
7015. Pièces concernant la modification du budget de la fabrique d’église pour 
l’exercice 1969. 
1969. 1 chemise 
7016. Pièces concernant la modification du budget de la commission d’assistance 
publique pour l’exercice 1964. 
1964. 2 pièces 
7017. Pièces concernant le militantisme de Norbert Brassine pour la défense des 
couleurs wallonnes et la sauvegarde de la mémoire des combattants de la 
Seconde Guerre mondiale. 
1972. 1 chemise 
N. BRAINE-LE-CHÂTEAU 
7018. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1944. 1 chemise 
7019-7033. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1899-1971. 15 chemises 
7019. Élections communales de 1899. 
7020. Élections communales de 1903. 
7021. Élections communales de 1907. 
7022. Élections communales de 1911. 
7023. Élections communales de 1921 et remplacement du 
bourgmestre démissionnaire en 1921. 
7024. Élections communales de 1926. 
7025. Remplacement du bourgmestre décédé en 1930. 
7026. Élections communales de 1932. 
7027. Élections communales de 1938. 
7028. Élections communales de 1946. 
7029. Élections communales de 1952 et contestation de la 
nomination du bourgmestre. 
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7030. Élections communales de 1958. 
7031. Élections communales de 1964. 
7032. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1970. 
7033. Élections communales de 1970. 
7034. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1948-1974. 1 chemise 
7035. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1928-1976. 1 chemise 
7036. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1887-1895. 1 chemise 
7037-7040. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1935-1973. 4 chemises 
7037. Président, 1953-1973. 
7038. Secrétaire, 1957-1963. 
7039. Receveur, 1935-1962. 
7040. Membres effectifs et suppléants, 1953. 
7041. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1957-1976. 1 chemise 
7042. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1843-1975. 1 chemise 
7043. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1949-1975. 1 chemise 
7044. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1849-1976. 1 chemise 
7045-7051. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1920-1972. 7 chemises 
Contenu : Il s’agit des dossiers personnels des gardes champêtres. 
7045. 1920-1922. 








7052. Pièces concernant la rémunération des gardes champêtres. 
1961-1966. 1 chemise 
7053. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1890-1968. 1 chemise 
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7054-7055. Pièces concernant la location de biens ou de droits. 
1899-1956. 2 chemises 
7054. Appartenant à la commune, 1899-1956. 
7055. Appartenant à la commune, au bureau de bienfaisance ou à 
la commission d’assistance publique, 1903-1946. 
7056-7057. Pièces concernant la location de biens. 
1900-1940. 2 chemises 
7056. Appartenant au bureau de bienfaisance ou aux hospices, 
1900-1919. 
7057. Appartenant à la commission d’assistance publique, 1927-
1940. 
7058. Pièces concernant l’aliénation ou l’échange de biens appartenant à la 
commune, au bureau de bienfaisance ou à la commission d’assistance 
publique. 
1854-1954. 1 chemise 
7059. Pièces concernant l’entretien de la voirie et la distribution d’eau. 
1844-1972. 1 chemise 
7060. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau, ainsi que la 
distribution d’eau. 
1885-1974. 1 chemise 
7061. Pièces concernant le cimetière communal et le presbytère. 
1967-1971. 1 chemise 
7062. Coupures de presse. 
1965-1976. 1 chemise 
O. CÉROUX-MOUSTY 
7063. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1945. 1 chemise 
7064-7079. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1971. 16 chemises 
7064. Élections communales de 1903. 
7065. Élections communales de 1907. 
7066. Élections communales de 1911. 
7067. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1919. 
7068. Élections communales de 1921. 
7069. Élections communales de 1926. 
7070. Élections communales de 1932. 
7071. Élections communales de 1938. 
7072. Élections communales de 1946. 
7073. Élections communales de 1952. 
7074. Remplacement du bourgmestre décédé en 1956. 
7075. Élections communales de 1958. 
7076. Remplacement du bourgmestre décédé en 1960. 
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7077. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1961. 
7078. Élections communales de 1964. 
7079. Élections communales de 1970. 
7080. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1947-1976. 1 chemise 
7081. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1868-1974. 1 chemise 
7082. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1887-1912. 1 chemise 
7083-7084. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1945-1976. 2 chemises 
7083. Secrétaire-receveur, 1945-1976. 
7084. Membres effectifs et suppléants, 1953-1971.  
7085. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1943-1955. 1 chemise 
7086. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1870-1976. 1 chemise 
7087. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1946-1966. 1 chemise 
7088. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1862-1976. 1 chemise 
7089. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1898-1967. 1 chemise 
7090. Pièces concernant la location de biens ou de droits appartenant à la 
commune, à la fabrique d’église, au bureau de bienfaisance ou à la 
commission d’assistance publique. 
1898-1965. 1 chemise 
7091-7092. Pièces concernant l’aliénation ou l’aliénation de biens, ainsi que la vente 
d’arbres. 
1891-1965. 2 chemises 
7091. Par la fabrique d’église, 1891-1937. 
7092. Par la commune et le bureau de bienfaisance, 1891-1965. 
7093. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés de la 
commune, du bureau de bienfaisance ou de la commission d’assistance 
publique. 
1861-1949. 1 chemise 
7094. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1961-1969. 1 chemise 
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7095. Pièces concernant l’entretien de la voirie, la distribution d’eau et les travaux 
publics. 
1861-1968. 1 chemise 
7096. Pièces concernant le cimetière communal. 
1931-1976. 1 chemise 
7097. Coupures de presse. 
1969-1973. 1 chemise 
P. CHASTRE-VILLEROUX-BLANMONT 
7098. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1944. 1 chemise 
7099-7105. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1907-1942. 7 chemises 
7099. Élections communales de 1907. 
7100. Élections communales de 1911. 
7101. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1918. 
7102. Élections communales de 1921. 
7103. Élections communales de 1926. 
7104. Élections communales de 1932. 
7105. Élections communales de 1938 et démission du 
bourgmestre en 1942. 
7106. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1947-1976. 1 chemise 
7107. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1930-1971. 1 chemise 
7108. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1923. 2 pièces 
7109-7111. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1929-1955. 2 chemises et 1 pièce 
7109. Président, 1948. 1 pièce 
7110. Secrétaire et receveur, 1929-1955. 1 chemise 
7111. Membres effectifs et suppléants, 1952-1953. 1 chemise 
7112. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1961-1968. 1 chemise 
7113. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1891-1968. 1 chemise 
7114. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1959-1975. 1 chemise 
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7115. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1882-1971. 1 chemise 
7116-7121. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1836-1967. 6 chemises 







7122. Pièces concernant les gardes champêtres auxiliaires. 
1882-1962. 1 chemise 
7123. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1866-1964. 1 chemise 
7124. Pièces concernant la location ou l’entretien de biens (ou de droits) 
appartenant à la commune, à la fabrique d’église, au bureau de bienfaisance 
ou à la commission d’assistance publique. 
1886-1965. 1 chemise 
7125. Pièces concernant l’aliénation ou l’échange de biens appartenant à la 
commune. 
1892-1967. 1 chemise 
7126. Pièces concernant l’aliénation ou l’échange de biens appartenant au bureau 
de bienfaisance ou à la fabrique d’église. 
1893-1920. 1 chemise 
7127. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1964-1976. 1 chemise 
7128. Pièces concernant l’entretien de la voirie et des cours d’eau. 
1886-1973. 1 chemise 
7129. Pièces concernant le cimetière communal et le presbytère. 
1886-1961. 1 chemise 
7130. Pièces concernant les circonscriptions de Chastre, Villeroux et Blanmont. 
1898-1909. 1 chemise 
7131. Coupures de presse. 
1969-1976. 1 chemise 
Q. CHAUMONT-GISTOUX 
7132. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1945. 1 chemise 
7133-7146. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1964. 14 chemises 
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7133. Élections communales de 1895. 
7134. Remplacement du bourgmestre décédé en 1896. 
7135. Élections communales de 1903. 
7136. Élections communales de 1907. 
7137. Élections communales de 1911. 
7138. Remplacement du bourgmestre décédé en 1919. 
7139. Élections communales de 1921. 
7140. Élections communales de 1926. 
7141. Élections communales de 1932. 
7142. Élections communales de 1938. 
7143. Élections communales de 1946. 
7144. Élections communales de 1952. 
7145. Élections communales de 1958 et contestation du choix du 
bourgmestre. 
7146. Élections communales de 1964. 
7147. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1946-1976. 1 chemise 
7148. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1944-1975. 1 chemise 
7149. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1837-1927. 1 chemise 
7150-7151. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1942-1971. 2 chemises 
7150. Secrétaire-receveur, 1942. 
7151. Membres effectifs et suppléants, 1942-1971. 
7152. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1973. 2 pièces 
7153. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1854-1974. 1 chemise 
7154. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1953-1976. 1 chemise 
7155. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1932-1972. 1 chemise 
7156-7160. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1891-1963. 5 chemises 
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7161. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1928-1964. 1 chemise 
7162-7163. Pièces concernant la location de biens ou de droits. 
1871-1946. 2 chemises 
7162. Appartenant aux hospices, à la fabrique d’église, au 
bureau de bienfaisance ou à la commission d’assistance 
publique, 1871-1946. 
7163. Appartenant à la fabrique d’église, 1871-1931. 
7164. Pièces concernant la cure de Gistoux. 
1947-1961. 1 chemise 
7165. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la fabrique d’église. 
1870-1943. 1 chemise 
7166. Pièces concernant la vente et la plantation d’arbres appartenant à la 
commune et aux hospices. 
1889-1933. 1 chemise 
7167. Pièces concernant l’aliénation ou l’acquisition de biens par la commune, le 
bureau de bienfaisance ou la commission d’assistance publique. 
1889-1947. 1 chemise 
7168. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés de la 
commune, du bureau de bienfaisance ou de la commission d’assistance 
publique. 
1951. 1 chemise 
7169. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1961-1970. 1 chemise 
7170. Pièces concernant l’entretien de la voirie. 
1856-1968. 1 chemise 
7171. Pièces concernant le cimetière communal. 
1864-1969. 2 pièces 
R. CLABECQ 
7172. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1942. 1 chemise 
7173-7186. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 14 chemises 
7173. Élections communales de 1895. 
7174. Élections communales de 1903. 
7175. Élections communales de 1907. 
7176. Élections communales de 1911. 
7177. Remplacement du bourgmestre décédé en 1919. 
7178. Élections communales de 1921. 
7179. Élections communales de 1926. 
7180. Élections communales de 1932. 
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7181. Élections communales de 1938. 
7182. Élections communales de 1946. 
7183. Élections communales de 1952. 
7184. Élections communales de 1958. 
7185. Élections communales de 1964. 
7186. Élections communales de 1970. 
7187. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1883-1976. 1 chemise 
7188. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1931-1976. 1 chemise 
7189. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1901-1913. 1 chemise 
7190-7191. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1929-1975. 1 chemise et 2 pièces 
7190. Receveur, 1929-1934. 2 pièces 
7191. Membres effectifs et suppléants, 1947-1975. 1 chemise 
7192. Pièces concernant la comptabilité du bureau de bienfaisance et de la 
commission d’assistance publique. 
1866-1939. 1 chemise 
7193. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1951-1952. 1 chemise 
7194. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1867-1976. 1 chemise 
7195. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1950-1976. 1 chemise 
7196. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1841-1970. 1 chemise 
7197-7209. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1834-1970. 13 chemises 
















7210. Pièces concernant l’équipement des gardes champêtres. 
1970-1973. 1 chemise 
7211. Pièces concernant la création d’un emploi d’agent de police. 
1967. 1 chemise 
7212. Pièces concernant l’application du règlement de police et la réquisition de 
bâtiments pour le logement des troupes. 
1871-1961. 1 chemise 
7213 Pièces concernant la location ou l’entretien de biens (ou de droits) 
appartenant à la commune. 
1880-1925. 1 chemise 
7214. Lettre du gouverneur du Brabant au bourgmestre de Clabecq, au sujet 
d’actes d’acquisitions de biens passés en dehors des délais légaux de la 
transcription hypothécaire. 
1971. 1 pièce 
7215. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1966-1967. 1 chemise 
7216. Pièces concernant l’entretien de la voirie. 
1951-1965. 1 chemise 
7217. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau, ainsi que la 
distribution d’eau. 
1866-1923. 1 chemise 
7218. Pièces concernant le cimetière communal. 
1963-1973. 1 chemise 
7219. Coupures de presse. 
1970-1973. 1 chemise 
S. CORBAIS 
7220. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1943. 1 chemise 
7221-7234. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 14 chemises 
7221. Élections communales de 1895. 
7222. Élections communales de 1903. 
7223. Élections communales de 1907. 
7224. Élections communales de 1911. 
7225. Remplacement du bourgmestre décédé en 1919. 
7226. Élections communales de 1921. 
7227. Élections communales de 1926. 
7228. Élections communales de 1932. 
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7229. Élections communales de 1938. 
7230. Élections communales de 1946. 
7231. Élections communales de 1952. 
7232. Élections communales de 1958. 
7233. Élections communales de 1964. 
7234. Élections communales de 1970. 
7235. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1947-1975. 1 chemise 
7236. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1946-1969. 1 chemise 
7237. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1837-1896. 1 chemise 
7238-7239. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1938-1975. 2 chemises 
7238. Secrétaire-receveur, 1938-1973. 
Contenu : Contient un dossier sur les malversations du receveur dans 
les années 1969-1972. 
7239. Membres effectifs et suppléants, 1953-1975. 
7240. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1874-1976. 1 chemise 
7241. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1960-1974. 1 chemise 
7242. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1928-1971. 1 chemise 
7243-7244. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1897-1974. 2 chemises 
Contenu : Il s’agit des dossiers personnels des gardes champêtres. 
7243. 1897-1945. 
7244. 1945-1974. 
7245. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1894-1968. 1 chemise 
7246. Pièces concernant la location ou l’entretien de biens (ou de droits) 
appartenant à la commune, à la fabrique d’église, au bureau de bienfaisance 
ou à la commission d’assistance publique. 
1851-1966. 1 chemise 
7247. Pièces concernant l’aliénation, l’échange ou l’acquisition de biens par la 
commune, la fabrique d’église, le bureau de bienfaisance ou la commission 
d’assistance publique. 
1851-1966. 1 chemise 
7248. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1966-1974. 1 chemise 
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7249. Pièces concernant l’entretien de la voirie. 
1864-1975. 1 chemise 
7250. Pièces concernant le cimetière communal, l’église et le presbytère. 
1855-1932. 1 chemise 
T. CORROY-LE-GRAND 
7251. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1942. 1 chemise 
7252-7266. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 15 chemises 
7252. Élections communales de 1895. 
7253. Élections communales de 1903. 
7254. Élections communales de 1907. 
7255. Élections communales de 1911. 
7256. Remplacement du bourgmestre décédé en 1919. 
7257. Élections communales de 1921. 
7258. Élections communales de 1926. 
7259. Élections communales de 1932. 
7260. Élections communales de 1938. 
7261. Élections communales de 1946. 
7262. Élections communales de 1952. 
7263. Remplacement du bourgmestre décédé en 1957. 
7264. Élections communales de 1958. 
7265. Élections communales de 1964. 
7266. Élections communales de 1970. 
7267. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1948-1975. 1 chemise 
7268. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1891-1975. 1 chemise 
7269. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1868-1921. 1 chemise 
7270-7272. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1936-1966. 3 chemises 
7270. Secrétaire, 1936-1966. 
7271. Receveur, 1936-1958. 
7272. Membres effectifs et suppléants, 1958-1959. 
7273. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1955-1968. 1 chemise 
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7274. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1970-1973. 1 chemise 
7275. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1952-1975. 1 chemise 
7276. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1869-1976. 1 chemise 
7277-7282. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1872-1974. 5 chemises et 1 pièce 
Contenu : Il s’agit des dossiers personnels des gardes champêtres. 
7277. 1872-1878. 1 chemise 
7278. 1878. 1 chemise 
7279. 1916-1918. 1 chemise 
7280. 1918-1949. 1 chemise 
7281. 1949-1951. 1 chemise 
7282. 1974. 2 pièces 
7283. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1917-1968. 1 chemise 
7284. Pièces concernant la location de biens appartenant à la commune, à la 
fabrique d’église, au bureau de bienfaisance ou à la commission d’assistance 
publique. 
1860-1951. 1 chemise 
7285. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune ou au bureau 
de bienfaisance. 
1870-1928. 1 chemise 
7286. Pièces concernant l’aliénation, l’échange ou l’acquisition de biens par la 
commune, le bureau de bienfaisance ou la commission d’assistance 
publique. 
1875-1938. 1 chemise 
7287. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés de la 
commune, du bureau de bienfaisance ou de la commission d’assistance 
publique. 
1860-1947. 1 chemise 
7288. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1966-1973. 1 chemise 
7289. Pièces concernant l’entretien de la voirie. 
1869-1970. 1 chemise 
U. CORTIL-NOIRMONT 
7290. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1945. 1 chemise 
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7291-7304. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 14 chemises 
7291. Élections communales de 1895. 
7292. Élections communales de 1900. 
7293. Élections communales de 1903. 
7294. Élections communales de 1907. 
7295. Élections communales de 1911. 
7296. Élections communales de 1921. 
7297. Élections communales de 1926. 
7298. Élections communales de 1932. 
7299. Élections communales de 1938. 
7300. Élections communales de 1946. 
7301. Élections communales de 1952. 
7302. Élections communales de 1958. 
7303. Élections communales de 1964. 
7304. Élections communales de 1970. 
7305. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1957-1971. 1 chemise 
7306. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1872-1959. 1 chemise 
7307. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1838-1922. 1 chemise 
7308-7309. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1953-1971. 2 chemises 
7308. Secrétaire et receveur, 1955-1965.  
7309. Membres effectifs et suppléants, 1953-1971. 
7310. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1959-1968. 1 chemise 
7311. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1963-1971. 1 chemise 
7312. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1836-1972. 1 chemise 
7313-7319. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1840-1976. 7 chemises 
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7320. Notes concernant la nomination d’un agent de police communale 
supplémentaire durant la durée de la guerre. 
1916. 1 pièce 
7321. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1963-1967. 1 chemise 
7322-7324. Pièces concernant la location ou l’entretien de biens (ou de droits). 
1852-1970. 3 chemises 
7322. Appartenant à la commune, 1852-1970. 
7323. Appartenant à la fabrique d’église, 1860-1935. 
7324. Appartenant au bureau de bienfaisance ou à la commission 
d’assistance publique, 1867-1955. 
7325. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune. 
1832-1923. 1 chemise 
7326. Pièces concernant l’échange ou l’acquisition de biens par la fabrique 
d’église ou le bureau de bienfaisance. 
1862-1962. 1 chemise 
7327. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune, à la fabrique 
d’église ou au bureau de bienfaisance. 
1863-1928. 1 chemise 
7328. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la commission d’assistance publique. 
1947. 1 chemise 
7329. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1943-1966. 1 chemise 
7330. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1837-1976. 1 chemise 
7331. Pièces concernant le cimetière communal, l’église et le presbytère. 
1886-1964. 1 chemise 
V. COURT-SAINT-ÉTIENNE 
7332. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1945. 1 chemise 
7333-7248. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1973. 16 chemises 
7333. Élections communales de 1895. 
7334. Élections communales de 1903. 
7335. Élections communales de 1907. 
7336. Élections communales de 1911. 
7337. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1920. 
7338. Élections communales de 1921. 
7339. Élections communales de 1926. 
7340. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1930. 
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7341. Élections communales de 1932. 
7342. Élections communales de 1938. 
7343. Élections communales de 1946. 
7344. Élections communales de 1952. 
7345. Élections communales de 1958. 
7346. Remplacement du bourgmestre décédé en 1960. 
7347. Élections communales de 1964. 
7348. Élections communales de 1970. 
7349. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1959-1973. 1 chemise 
7350. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1896-1975. 1 chemise 
7351. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1835-1904. 1 chemise 
7352-7355. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1937-1967. 4 chemises 
7352. Président, 1967. 
7353. Secrétaire, 1937-1950. 
7354. Receveur, 1939-1950. 
7355. Membres effectifs et suppléants, 1964-1965. 
7356. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1863-1975. 1 chemise 
7357. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1952-1974. 1 chemise 
7358. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1826-1967. 1 chemise 
7359-7363. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1915-1976. 4 chemises et 2 pièces 
Contenu : Il s’agit des dossiers personnels des gardes champêtres. 
7359. 1915. 2 pièces 
7360. 1915-1946. 1 chemise 
7361. 1947. 1 chemise 
7362. 1947-1974. 1 chemise 
7363. 1973-1976. 1 chemise 
7364. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1894-1966. 1 chemise 
7365-7366. Pièces concernant la location ou l’entretien de biens (ou de droits). 
1854-1951. 2 chemises 
7365. Appartenant au bureau de bienfaisance ou à la commission 
d’assistance publique, 1854-1951. 
7366. Appartenant aux hospices, 1894-1919. 
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7367. Pièces concernant l’acquisition de biens par la commune. 
1878-1912. 1 chemise 
7368. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant au bureau de 
bienfaisance ou à la commission d’assistance publique. 
1882-1938. 1 chemise 
7369. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la Commission d’assistance publique. 
1871-1938. 1 chemise 
7370. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1962-1975. 1 chemise 
7371. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, des expropriations et 
la construction de bâtiments. 
1899-1968. 1 chemise 
7372. Pièces concernant le cimetière communal, l’église et le presbytère. 
1882-1966. 1 chemise 
7373. Coupures de presse. 
1972-1975. 1 chemise 
W. COUTURE-SAINT-GERMAIN 
7374. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1942. 1 chemise 
7375-7387. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1971. 13 chemises 
7375. Élections communales de 1903. 
7376. Élections communales de 1907. 
7377. Élections communales de 1911. 
7378. Remplacement du bourgmestre décédé en 1919. 
7379. Élections communales de 1921. 
7380. Élections communales de 1926. 
7381. Élections communales de 1932. 
7382. Élections communales de 1938. 
7383. Élections communales de 1946. 
7384. Élections communales de 1952. 
7385. Élections communales de 1958. 
7386. Élections communales de 1964. 
7387. Élections communales de 1970. 
7388. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1944-1976. 1 chemise 
7389. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1947-1969. 1 chemise 
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7390. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1833-1908. 1 chemise 
7391-7393. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1927-1972. 3 chemises 
7391. Secrétaire, 1963-1972. 
7392. Receveur, 1931-1939. 
7393. Membres effectifs et suppléants, 1927-1971. 
7394. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1954. 1 chemise 
7395. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1938-1973. 1 chemise 
7396. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1974-1976. 1 chemise 
7397. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1837-1971. 1 chemise 
7398-7401. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1834-1969. 4 chemises 





7402. Pièces concernant les gardes champêtres auxiliaires. 
1872-1921 1 chemise 
7403. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1951-1966. 1 chemise 
7404. Pièces concernant la restauration de l’église. 
1966-1968. 1 chemise 
7405. Pièces concernant l’échange et l’aliénation de biens appartenant à la 
commune. 
1889-1910. 1 chemise 
7406. Notes concernant l’enseignement communal. 
1960-1961. 1 chemise 
7407. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie et les travaux publics. 
1852-1974. 1 chemise 
7408. Pièces concernant le cimetière communal et l’église. 
1951-1953. 1 chemise 
X. DION-VALMONT 
7409. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de Dion-le-Mont, de prendre, conserver, prolonger ou 
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renoncer à leur mandat. 
1940-1944. 1 chemise 
7410-7421. Pièces concernant l’élection du bourgmestre de Dion-le-Mont. 
1903-1965. 12 chemises 
7410. Élections communales de 1903. 
7411. Élections communales de 1907 et remplacement du 
bourgmestre décédé en 1908. 
7412. Élections communales de 1911. 
7413. Élections communales de 1921. 
7414. Élections communales de 1926. 
7415. Remplacement du bourgmestre décédé en 1930. 
7416. Élections communales de 1932. 
7417. Élections communales de 1938. 
7418. Élections communales de 1946. 
7419. Élections communales de 1952. 
7420. Élections communales de 1958. 
7421. Élections communales de 1964. 
7422-7434. Pièces concernant l’élection du bourgmestre de Dion-le-Val. 
1903-1965. 13 chemises 
7422. Élections communales de 1903. 
7423. Élections communales de 1907. 
7424. Élections communales de 1911. 
7425. Remplacement du bourgmestre décédé en 1919. 
7426. Élections communales de 1921. 
7427. Élections communales de 1926. 
7428. Élections communales de 1932. 
7429. Élections communales de 1938. 
7430. Élections communales de 1946. 
7431. Remplacement du bourgmestre décédé en 1952. 
7432. Élections communales de 1952. 
7433. Élections communales de 1958. 
7434. Élections communales de 1964. 
7435. Pièces concernant l’élection du bourgmestre de Dion-Valmont. 
1970-1971. 1 chemise 
7436-7437. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale.  
1959-1976. 2 chemises 
7436. Dion-le-Mont, 1959-1965. 
7437. Dion-Valmont, 1971-1976. 
7438. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale de Dion-Valmont. 
1947-1968. 1 chemise 
7439. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance de Dion-le-Mont. 
1885-1908. 1 chemise 
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7440-7441. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique de 
Dion-le-Mont. 
1917-1968. 2 chemises 
7440. Secrétaire et receveur, 1917-1968. 
7441. Membres effectifs et suppléants, 1953-1965. 
7442-7443. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique de 
Dion-Valmont. 
1971. 2 chemises 
7442. Secrétaire et receveur. 
7443. Membres effectifs et suppléants. 
7444. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique de Dion-Valmont. 
1970-1971. 1 chemise 
7445-7446. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1873-1973. 2 chemises 
7445. Dion-le-Mont, 1873-1965. 
7446. Dion-Valmont, 1970-1973. 
7447-7448. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1952-1976. 2 chemises 
7447. Dion-le-Mont, 1952-1969. 
7448. Dion-Valmont, 1976. 
7449-7450. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1879-1972. 1 chemise et 2 pièces 
7449. Dion-le-Mont, 1879-1970. 1 chemise 
7450. Dion-Valmont, 1972. 2 pièces 
7451-7454. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1919-1976. 4 chemises 





7455. Pièces concernant le règlement de police de Dion-le-Mont et son 
application. 
1895-1968. 1 chemise 
7456. Pièces concernant la location ou l’entretien de biens (ou de droits) 
appartenant à la commune, à la fabrique d’église, au bureau de bienfaisance 
ou à la commission d’assistance publique de Dion-le-Mont. 
1877-1968. 1 chemise 
7457. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la commission d’assistance publique de Dion-le-Mont. 
1867-1951. 1 chemise 
7458-7459. Notes concernant l’enseignement communal. 
1955-1971. 2 chemises 
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7458. Dion-le-Mont, 1955-1965. 
7459. Dion-Valmont, 1971. 
7460-7461. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie et les travaux publics. 
1872-1976. 1 chemise et 2 pièces 
7460. Dion-le-Mont, 1872-1967. 1 chemise 
7461. Dion-Valmont, 1976. 2 pièces 
Y. DONGELBERG 
7462. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1945. 1 chemise 
7463-7476. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 14 chemises 
7463. Élections communales de 1895. 
7464. Élections communales de 1903. 
7465. Élections communales de 1907. 
7466. Élections communales de 1911. 
7467. Élections communales de 1921. 
7468. Élections communales de 1926. 
7469. Remplacement du bourgmestre décédé en 1927. 
7470. Élections communales de 1932. 
7471. Élections communales de 1938. 
7472. Élections communales de 1946. 
7473. Élections communales de 1952. 
7474. Élections communales de 1958. 
7475. Élections communales de 1964. 
7476. Élections communales de 1970. 
7477. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1872-1976. 1 chemise 
7478. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1962-1974. 1 chemise 
7479. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1846-1919. 1 chemise 
7480-7482. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1931-1976. 3 chemises 
7480. Président, 1965-1968. 
7481. Secrétaire et receveur, 1931-1969. 
7482. Membres effectifs et suppléants, 1961-1976. 
7483. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1949-1971. 1 chemise 
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7484. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1863-1974. 1 chemise 
7485. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1968-1975. 1 chemise 
7486. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1844-1974. 1 chemise 
7487-7489. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1904-1942. 2 chemises et 2 pièces 
Contenu : Il s’agit des dossiers personnels des gardes champêtres. 
7487. 1904-1936. 2 pièces 
7488. 1936-1937. 1 chemise 
7489. 1940-1942. 1 chemise 
7490. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1875-1973. 1 chemise 
7491. Pièces concernant la location de biens ou de droits appartenant à la 
commune, à la fabrique d’église, au bureau de bienfaisance ou à la 
commission d’assistance publique. 
1889-1957. 1 chemise 
7492. Pièces concernant l’emprunt, le retrait et le transfert de fonds par la 
commune. 
1873-1944. 1 chemise 
7493. Pièces concernant l’échange et l’aliénation de biens par la commune, le 
bureau de bienfaisance ou la commission d’assistance publique. 
1889-1910. 1 chemise 
7494. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la commission d’assistance publique. 
1947-1949. 1 chemise 
7495. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1956-1975. 1 chemise 
7496. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1878-1973. 1 chemise 
7497. Pièces concernant le cimetière communal et l’église paroissiale. 
1866-1973. 1 chemise 
Z. GEEST-GÉROMPONT-PETIT-ROSIÈRE 
7498. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1945. 1 chemise 
7499-7512. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1899-1967. 14 chemises 
7499. Élections communales de 1899. 
7500. Élections communales de 1903. 
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7501. Élections communales de 1907. 
7502. Élections communales de 1911. 
7503. Élections communales de 1921. 
7504. Élections communales de 1926. 
7505. Remplacement du bourgmestre décédé en 1929. 
7506. Élections communales de 1932. 
7507. Élections communales de 1938. 
7508. Élections communales de 1946. 
7509. Élections communales de 1952. 
7510. Élections communales de 1958. 
7511. Élections communales de 1964. 
7512. Remplacement du bourgmestre décédé en 1967. 
7513. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1877-1971. 1 chemise 
7514. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1945-1976. 1 chemise 
7515. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1835-1906. 1 chemise 
7516-7518. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1928-1971. 3 chemises 
7516. Président, 1965-1971. 
7517. Secrétaire et receveur, 1928-1971. 
7518. Membres effectifs et suppléants, 1935-1965. 
7519. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1948-1960. 1 chemise 
7520. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1876-1977. 1 chemise 
7521. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1956-1973. 1 chemise 
7522. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1817-1972. 1 chemise 
7523-7528. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1862-1976. 6 chemises 
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7529. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1946-1967. 1 chemise 
7530. Pièces concernant la location de biens appartenant à la commune, à la 
fabrique d’église, au bureau de bienfaisance ou à la commission d’assistance 
publique. 
1912-1972. 1 chemise 
7531. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune. 
1866-1939. 1 chemise 
7532. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune. 
1867-1933. 1 chemise 
7533. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant au bureau de 
bienfaisance, à la commission d’assistance publique ou à la fabrique 
d’église. 
1867-1938. 1 chemise 
7534. Lettre adressée aux autorités communales, concernant l’organisation des 
écoles communales. 
1962. 1 pièce 
7535. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1952-1975. 1 chemise 
7536. Pièces concernant les circonscriptions communales de Geest, Gérompont et 
Petit-Rosière. 
1894. 1 chemise 
7537. Coupures de presse. 
1974. 1 chemise 
AA. GENAPPE 
7538. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1944. 1 chemise 
7539-7548. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1924-1971. 10 chemises 
7539. Remplacement du bourgmestre décédé en 1924. 
7540. Élections communales de 1926. 
7541. Élections communales de 1932. 
7542. Élections communales de 1938. 
7543. Élections communales de 1946. 
7544. Élections communales de 1952. 
7545. Élections communales de 1958. 
7546. Élections communales de 1964. 
7547. Remplacement du bourgmestre décédé en 1970. 
7548. Élections communales de 1970. 
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7549. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1965-1973. 1 chemise 
7550. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1948-1964. 1 chemise 
7551. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1869-1922. 1 chemise 
7552-7554. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1926-1971. 3 chemises 
7552. Président, 1966-1967. 
7553. Secrétaire et receveur, 1926-1958. 
7554. Membres effectifs et suppléants, 1953-1971. 
7555. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1856-1952. 1 chemise 
7556. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1947-1961. 1 chemise 
7557. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1896-1966. 1 chemise 
7558. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1925-1947. 1 chemise 
7559. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1872-1918. 1 chemise 
7560. Pièces concernant la location ou l’entretien de biens (ou de droits) 
appartenant à la commune, à la fabrique d’église, au bureau de bienfaisance 
ou à la commission d’assistance publique. 
1873-1965. 1 chemise 
7561. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune, au 
bureau de bienfaisance, à la commission d’assistance publique ou aux 
hospices. 
1886-1925. 1 chemise 
7562. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1945-1966. 1 chemise 
7563. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1949-1958. 1 chemise 
7564. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau, ainsi que la 
distribution d’eau. 
1893-1922. 1 chemise 
7565. Pièces concernant le cimetière communal. 
1861-1936. 1 chemise 
7566. Pièces concernant les travaux communaux. 
1951-1954. 1 chemise 
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7567. Coupures de presse. 
1969-1972. 1 chemise 
BB. GENTINNES 
7568. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1945. 1 chemise 
7569-7583. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 15 chemises 
7569. Élections communales de 1895. 
7570. Élections communales de 1899. 
7571. Élections communales de 1903. 
7572. Élections communales de 1907. 
7573. Élections communales de 1911. 
7574. Élections communales de 1921. 
7575. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1926. 
7576. Élections communales de 1926. 
7577. Élections communales de 1932. 
7578. Élections communales de 1938. 
7579. Élections communales de 1946. 
7580. Élections communales de 1952. 
7581. Élections communales de 1958. 
7582. Élections communales de 1964. 
7583. Élections communales de 1970. 
7584. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1947-1971. 1 chemise 
7585. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1889-1976. 1 chemise 
7586. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1839-1925. 1 chemise 
7587. Pièces concernant les membres effectifs et suppléants de la commission 
d’assistance publique. 
1957-1965. 1 chemise 
7588. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1948-1973. 1 chemise 
7589. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1851-1975. 1 chemise 
7590. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1951-1964. 1 chemise 
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7591. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1837-1966. 1 chemise 
7592-7595. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1843-1975. 4 chemises 





7596. Pièces concernant les gardes champêtres auxiliaires. 
1943-1966. 1 chemise 
7597. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1948. 1 chemise 
7598. Pièces concernant la location ou l’entretien de biens (ou de droits) à la 
fabrique d’église ou à la commission d’assistance publique. 
1956-1972. 1 chemise 
7599. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune, à la 
fabrique d’église ou au bureau de bienfaisance. 
1869-1909. 1 chemise 
7600. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la Commission d’assistance publique. 
1945-1946. 1 chemise 
7601. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1844-1944. 1 chemise 
7602. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1914-1971. 1 chemise 
7603. Pièces concernant le cimetière communal. 
1863-1957. 1 chemise 
CC. GENVAL 
7604. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1943. 1 chemise 
7605-7621. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 17 chemises 
7605. Élections communales de 1895. 
7606. Élections communales de 1903. 
7607. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1907. 
7608. Élections communales de 1907. 
7609. Élections communales de 1911. 
7610. Élections communales de 1921. 
7611. Élections communales de 1926. 
7612. Élections communales de 1932. 
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7613. Remplacement du bourgmestre décédé en 1938. 
7614. Élections communales de 1938. 
7615. Élections communales de 1946. 
7616. Élections communales de 1952. 
7617. Élections communales de 1958. 
7618. Remplacement du bourgmestre décédé en 1962. 
7619. Élections communales de 1964. 
7620. Remplacement du bourgmestre décédé en 1966. 
7621. Élections communales de 1970. 
7622. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1946-1977. 1 chemise 
7623. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1931-1975. 1 chemise 
7624. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1843-1914. 1 chemise 
7625. Pièces concernant le secrétaire-receveur de la commission d’assistance 
publique. 
1941-1960. 1 chemise 
7626. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1843-1974. 1 chemise 
7627. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1946-1974. 1 chemise 
7628. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1840-1973. 1 chemise 
7629-7632. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1918-1972. 4 chemises 





7633. Pièces concernant la police communale. 
1967-1976. 1 chemise 
7634. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1911-1973. 1 chemise 
7635. Pièces concernant la location de biens appartenant à la commune, à la 
fabrique d’église, au bureau de bienfaisance ou à la commission d’assistance 
publique, ainsi que la plantation d’arbres par la fabrique d’église. 
1849-1949. 1 chemise 
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7636. Pièces concernant la cession ou l’aliénation de biens appartenant à la 
commune, à la fabrique d’église ou au bureau de bienfaisance. 
1872-1919. 1 chemise 
7637. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1969. 1 chemise 
7638. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1871-1968. 1 chemise 
7639. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau, ainsi que la 
distribution d’eau. 
1882-1941. 1 chemise 
7640. Pièces concernant le cimetière communal. 
1866-1974. 1 chemise 
7641. Plans du territoire de la commune. 
1966. 1 chemise 
7642. Coupure de presse. 
1972. 1 pièce 
DD. GLABAIS 
7643. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1943. 1 chemise 
7644-7657. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1975. 14 chemises 
7644. Élections communales de 1903. 
7645. Élections communales de 1907. 
7646. Élections communales de 1911. 
7647. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1919. 
7648. Élections communales de 1921. 
7649. Élections communales de 1926. 
7650. Élections communales de 1932. 
7651. Élections communales de 1938. 
7652. Élections communales de 1946. 
7653. Élections communales de 1952. 
7654. Remplacement du bourgmestre décédé en 1954. 
7655. Élections communales de 1958. 
7656. Élections communales de 1964. 
7657. Élections communales de 1970. 
7658. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1953-1975. 1 chemise 
7659. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1947-1977. 1 chemise 
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7660. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1894-1907. 1 chemise 
7661-7663. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1948-1976. 2 chemises et 2 pièces 
7661. Secrétaire, 1975-1976. 1 chemise 
7662. Receveur, 1948. 2 pièces 
7663. Membres effectifs et suppléants, 1960-1971. 1 chemise 
7664. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1967-1968. 1 chemise 
7665. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1856-1975. 1 chemise 
7666. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1972-1976. 1 chemise 
7667. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1867-1972. 1 chemise 
7668. Pièces concernant les gardes champêtres.  
1854-1974. 1 chemise 
7669. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1873-1971. 1 chemise 
7670. Pièces concernant la location ou l’entretien de biens (ou de droits) 
appartenant à la commune, à la fabrique d’église, au bureau de bienfaisance 
ou à la commission d’assistance publique. 
1862-1972. 1 chemise 
7671. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1946-1972. 1 chemise 
7672. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1952-1975. 1 chemise 
7673. Arrêté du gouverneur faisant fonction, annulant une décision du conseil 
communal de Glabais concernant le cimetière communal. 
1868. 1 pièce 
7674. Coupure de presse. 
1972. 1 pièce 
EE. GLIMES 
7675. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1943. 1 chemise 
7676-7688. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1971. 13 chemises 
7676. Élections communales de 1903. 
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7677. Élections communales de 1907. 
7678. Élections communales de 1911. 
7679. Élections communales de 1921. 
7680. Élections communales de 1926. 
7681. Élections communales de 1932. 
7682. Remplacement du bourgmestre décédé en 1933. 
7683. Élections communales de 1938. 
7684. Élections communales de 1946. 
7685. Élections communales de 1952. 
7686. Élections communales de 1958. 
7687. Élections communales de 1964. 
7688. Élections communales de 1970. 
7689. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1959-1976. 1 chemise 
7690. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1899-1975. 1 chemise 
7691. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1846-1923. 1 chemise 
7692-7694. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1935-1971. 2 chemises et 2 pièces 
7692. Secrétaire, 1956. 2 pièces 
7693. Receveur, 1935-1936. 1 chemise 
7694. Membres effectifs et suppléants, 1960-1971. 1 chemise 
7695. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1863-1973. 1 chemise 
7696. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1951-1973. 1 chemise 
7697. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1851-1976. 1 chemise 
7698-7703. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1835-1977. 6 chemises 







7704. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1955-1974. 1 chemise 
7705. Pièces concernant la location de biens ou de droits appartenant à la 
commune, à la fabrique d’église, au bureau de bienfaisance ou à la 
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commission d’assistance publique. 
1855-1967. 1 chemise 
7706. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la fabrique. 
1873-1924. 1 chemise 
7707. Pièces concernant l’aliénation ou l’acquisition de biens par la commune, la 
fabrique d’église ou le bureau de bienfaisance. 
1875-1925. 1 chemise 
7708. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1917-1976. 1 chemise 
FF. GRAND-ROSIÈRE-HOTTOMONT 
7709. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1943. 1 chemise 
7710-7725. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 16 chemises 
7710. Élections communales de 1895. 
7711. Élections communales de 1903. 
7712. Élections communales de 1907. 
7713. Remplacement du bourgmestre décédé en 1909. 
7714. Élections communales de 1911. 
7715. Remplacement du bourgmestre décédé en 1912. 
7716. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1919. 
7717. Élections communales de 1921. 
7718. Élections communales de 1926. 
7719. Élections communales de 1932. 
7720. Élections communales de 1938. 
7721. Élections communales de 1946. 
7722. Élections communales de 1952. 
7723. Élections communales de 1958. 
7724. Élections communales de 1964. 
7725. Élections communales de 1970. 
7726. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1959-1971. 1 chemise 
7727. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1888-1973. 1 chemise 
7728. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1852-1929. 1 chemise 
7729-7730. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1940-1971. 2 chemises 
7729. Secrétaire-receveur, 1940-1971. 
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7730. Membres effectifs et suppléants, 1940-1971. 
7731. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1933-1950. 1 chemise 
7732. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1838-1954. 1 chemise 
7733. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1855-1973. 1 chemise 
7734. Pièces concernant les gardes champêtres.  
1915-1948. 1 chemise 
7735. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1966-1967. 1 chemise 
7736. Pièces concernant la location de biens ou de droits appartenant à la 
commune, à la fabrique d’église, au bureau de bienfaisance ou à la 
commission d’assistance publique. 
1850-1973. 1 chemise 
7737. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune, à la 
fabrique d’église ou au bureau de bienfaisance. 
1875-1925. 1 chemise 
7738. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1959-1969. 1 chemise 
7739. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau. 
1887-1958. 1 chemise 
7740. Pièces concernant le cimetière communal et l’église paroissiale. 
1865-1964. 1 chemise 
GG. GREZ-DOICEAU 
7741. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1944. 1 chemise 
7742-7757. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1976. 16 chemises 
7742. Élections communales de 1895. 
7743. Élections communales de 1903. 
7744. Élections communales de 1907. 
7745. Élections communales de 1911. 
7746. Élections communales de 1921. 
7747. Remplacement du bourgmestre décédé en 1923. 
7748. Remplacement du bourgmestre décédé en 1924. 
7749. Élections communales de 1926. 
7750. Élections communales de 1932. 
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7751. Remplacement du bourgmestre décédé en 1936. 
7752. Élections communales de 1938. 
7753. Élections communales de 1946. 
7754. Élections communales de 1952. 
7755. Élections communales de 1958. 
7756. Élections communales de 1964. 
7757. Élections communales de 1970. 
7758. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1965-1981. 1 chemise 
7759. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1937-1974. 1 chemise 
7760. Pièces concernant le receveur des hospices Thumas et Péry. 
1837-1925. 1 chemise 
7761-7762. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1925-1971. 2 chemises 
7761. Secrétaire-receveur, 1925-1957. 
7762. Membres effectifs et suppléants, 1953-1971. 
7763. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1969. 1 chemise 
7764. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1873-1971. 1 chemise 
7765. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1949-1975. 1 chemise 
7766. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1894-1976. 1 chemise 
7767-7771. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1912-1968. 4 chemises 





7771. Pièces concernant la police communale. 
1945-1948. 1 chemise 
7772. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1890-1972. 1 chemise 
7773. Pièces concernant la location ou l’entretien de biens (ou de droits) 
appartenant à la commune, à la fabrique d’église, au bureau de bienfaisance 
ou à la commission d’assistance publique. 
1848-1963. 1 chemise 
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7774. Pièces concernant l’échange ou l’acquisition de biens appartenant à la 
commune. 
1875-1965. 1 chemise 
7775-7776. Pièces concernant l’aliénation de biens. 
1882-1947. 2 chemises 
7775. Appartenant aux hospices, 1882-1947. 
7776. Appartenant à la commune, au bureau de bienfaisance ou 
aux hospices, 1885-1927. 
7777-7778. Pièces concernant le legs ou à la donation de biens. 
1889-1934. 2 chemises 
7777. A la commune, 1889-1934. 
7778. A la fabrique d’église, 1897-1926. 
7779. Pièces concernant la vente d’arbres. 
1902-1956. 1 chemise 
7780. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la commission d’assistance publique. 
1949-1963. 1 chemise 
7781. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau. 
1868-1978. 1 chemise 
7782. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1963. 2 pièces 
7783. Pièces concernant le cimetière communal, l’église paroissiale et la fabrique 
d’église. 
1874-1966. 1 chemise 
7784. Pièces concernant les circonscriptions communales de Grez-Doiceau et 
Doiceau-Gastuche 
1900. 1 chemise 
7785. Coupures de presse. 
1973-1976. 1 chemise 
HH. HAMME-MILLE 
7786. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1944. 1 chemise 
7787-7796. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1953. 10 chemises 
7787. Élections communales de 1895. 
7788. Élections communales de 1903. 
7789. Élections communales de 1907. 
7790. Élections communales de 1911. 
7791. Élections communales de 1921. 
7792. Élections communales de 1926. 
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7793. Élections communales de 1932. 
7794. Élections communales de 1938. 
7795. Élections communales de 1946. 
7796. Élections communales de 1952. 
7797. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1948-1970. 1 chemise 
7798. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1933-1974. 1 chemise 
7799. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1922. 1 chemise 
7800-7801. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1926-1971. 2 chemises 
7800. Secrétaire-receveur, 1926-1971. 
7801. Membres effectifs et suppléants, 1963-1971. 
7802. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1960-1967. 1 chemise 
7803. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1862-1976. 1 chemise 
7804. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1960-1975. 1 chemise 
7805. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1849-1975. 1 chemise 
Contenu : Contient des documents relatifs au budget de la commission 
pour l’exercice 1965 à 1967 et au budget de la fabrique d’église pour 
les années 1965 et 1966. 
7806-7810. Pièces concernant les gardes champêtres et les gardes champêtres 
auxiliaires. 
1917-1976. 5 chemises 






7811. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1946-1972. 1 chemise 
7812-7813. Pièces concernant la location de biens. 
1850-1932. 2 chemises 
7812. Appartenant à la fabrique d’église, 1850-1932. 
7813. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1873-1918. 
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7814. Pièces concernant la location ou l’entretien de biens appartenant à la 
commune ou à la fabrique d’église. 
1871-1971. 1 chemise 
7815. Pièces concernant le legs ou la donation de biens appartenant à la fabrique 
d’église. 
1866-1913. 1 chemise 
7816. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune, au bureau de 
bienfaisance ou à la fabrique d’église. 
1878-1910. 1 chemise 
7817. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune, au 
bureau de bienfaisance ou à la fabrique d’église. 
1883-1945. 1 chemise 
7818. Pièces concernant la vente, l’acquisition ou l’aliénation de biens appartenant 
à la commune ou à la commission d’assistance publique. 
1963-1967. 1 chemise 
7819. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la commune, à la fabrique d’église ou au bureau de 
bienfaisance. 
1860-1914. 1 chemise 
7820. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1953-1971. 1 chemise 
7821. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que les travaux 
publics. 
1887-1972. 1 chemise 
7822. Pièces concernant le cimetière communal, l’église et la fabrique d’église. 
1866-1960. 1 chemise 
II. HAUT-ITTRE 
7823. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1944. 1 chemise 
7824-7839. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 16 chemises 
7824. Élections communales de 1895. 
7825. Élections communales de 1900. 
7826. Élections communales de 1903. 
7827. Élections communales de 1907. 
7828. Élections communales de 1911. 
7829. Remplacement du bourgmestre déchu en 1912. 
7830. Élections communales de 1921. 
7831. Élections communales de 1926. 
7832. Élections communales de 1932. 
7833. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1936. 
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7834. Élections communales de 1938. 
7835. Élections communales de 1946. 
7836. Élections communales de 1952. 
7837. Élections communales de 1958. 
7838. Élections communales de 1964. 
7839. Élections communales de 1970. 
7840. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1886-1971. 1 chemise 
7841. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1950-1974. 1 chemise 
7842. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1945-1897. 1 chemise 
7843-7844. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1933-1971. 2 chemises 
7843. Secrétaire et receveur, 1933-1959. 
7844. Membres effectifs et suppléants, 1965-1971. 
7845. Pièces concernant des plaintes déposées contre le bureau de bienfaisance et 
la commission d’assistance publique. 
1843-1974. 1 chemise 
Contenu : Contient un dossier disciplinaire à charge du secrétaire communal (1971-1973).  
7846. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1862-1976. 1 chemise 
7847. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1969-1971. 1 chemise 
7848. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1840-1976. 1 chemise 
7849-7852. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1842-1975. 4 chemises 





7853. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1894-1963. 1 chemise 
7854. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune. 
1868-1911. 1 chemise 
7855. Pièces concernant l’échange de biens appartenant à la commune. 
1874-1975. 1 chemise 
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7856. Pièces concernant l’acquisition ou l’aliénation de biens appartenant à la 
commune. 
1876-1936. 1 chemise 
7857. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la commune. 
1878-1895. 1 chemise 
7858. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1868-1975. 1 chemise 
7859. Pièces concernant le barrage du moulin sur le Ry Ternel. 
1886-1897. 1 chemise 
7860. Pièces concernant le cimetière communal, l’église et le presbytère. 
1867-1966. 1 chemise 
JJ. HEVILLERS 
7861. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1945. 1 chemise 
7862-7878. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 17 chemises 
7862. Élections communales de 1895. 
7863. Élections communales de 1900. 
7864. Élections communales de 1903. 
7865. Élections communales de 1907. 
7866. Élections communales de 1911. 
7867. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1920. 
7868. Élections communales de 1921. 
7869. Élections communales de 1926. 
7870. Élections communales de 1932. 
7871. Élections communales de 1938. 
7872. Remplacement du bourgmestre décédé en 1939. 
7873. Élections communales de 1946. 
7874. Élections communales de 1952. 
7875. Élections communales de 1958, contestation des élections 
et arrêt du Conseil d’État. 
7876. Élections communales de 1964. 
7877. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1966. 
7878. Élections communales de 1970. 
7879. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1949-1972. 1 chemise 
7880. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1891-1976. 1 chemise 
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7881. Pièces concernant le receveur. 
1935-1936. 1 chemise 
7882. Pièces concernant le secrétaire. 
1938-1970. 1 chemise 
7883. Pièces concernant les membres effectifs et suppléants et le fonctionnement 
de la commission d’assistance publique. 
1964-1967. 1 chemise 
7884. Pièces concernant des plaintes déposées contre le bureau de bienfaisance et 
la Commission d’assistance publique. 
1958-1974. 1 chemise  
7885. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1932-1976. 1 chemise 
7886. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1935-1960. 1 chemise 
7887. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1844-1973. 1 chemise 
7888-7892. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1844-1970. 5 chemises 






7893. Pièces concernant les gardes champêtres auxiliaires. 
1966-1967. 1 chemise 
7894. Pièces concernant la grève des médecins d’avril 1964. 
1964. 1 chemise 
7895. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1962-1970. 1 chemise 
7896. Pièces concernant la location, la vente ou l’entretien de biens (ou de droits) 
appartenant au bureau de bienfaisance, à la commune ou à la fabrique 
d’église. 
1868-1970. 1 chemise 
7897. Pièces concernant la location de biens appartenant à la fabrique d’église. 
1871-1971. 1 chemise 
7898. Pièces concernant la location et l’enlèvement des boues de la voirie vicinale 
appartenant à la commune. 
1886-1998. 1 chemise 
7899. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune, à la fabrique 
d’église ou au bureau de bienfaisance. 
1869-1907. 1 chemise 
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7900. Pièces concernant l’acquisition ou l’aliénation de biens appartenant à la 
commune, à la fabrique d’église ou au bureau de bienfaisance. 
1877-1925. 1 chemise 
7901. Pièces concernant l’aliénation ou la location de biens appartenant à la 
fabrique d’église. 
1946-1968. 1 chemise 
7902. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la commune. 
1886-1967. 1 chemise 
7903. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1855-1975. 1 chemise 
7904. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie et les travaux publics. 
1857-1969. 1 chemise 
7905. Pièces concernant le cimetière communal et l’église. 
1864-1912. 1 chemise 
KK. HOUTAIN-LE-VAL 
7906. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1944. 1 chemise 
7907-7920. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
18965-1971. 14 chemises 
7907. Élections communales de 1895. 
7908. Élections communales de 1903. 
7909. Élections communales de 1907. 
7910. Élections communales de 1911. 
7911. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1920. 
7912. Élections communales de 1921. 
7913. Élections communales de 1926. 
7914. Élections communales de 1932. 
7915. Élections communales de 1938. 
7916. Élections communales de 1946. 
7917. Élections communales de 1952. 
7918. Élections communales de 1958. 
7919. Élections communales de 1964. 
7920. Élections communales de 1970. 
7921. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1947-1965. 1 chemise 
7922. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1946-1975. 1 chemise 
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7923. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1848-1923. 1 chemise 
7924-7925. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1945-1976. 2 chemises 
7924. Secrétaire et receveur, 1945-1976. 
7925. Membres effectifs et suppléants, 1953-1976. 
7926. Pièces concernant des plaintes déposées contre le bureau de bienfaisance et 
la Commission d’assistance publique. 
1869-1963. 1 chemise  
7927. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1925-1974. 1 chemise 
7928. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1959-1968. 1 chemise 
7929. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1839-1971. 1 chemise 
7930. Pièces concernant les gardes champêtres auxiliaires. 
1917-1918. 1 chemise 
7931-7932. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1919-1973. 2 chemises 
Contenu : Il s’agit des dossiers personnels des gardes champêtres. 
7931. 1919-1946. 
7932. 1946-1973. 
7933. Pièces concernant les statuts pécuniaires des membres de la police rurale et 
de la police communale. 
1968. 1 chemise 
7934. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1878-1964. 1 chemise 
7935. Pièces concernant la location ou la vente de biens appartenant au bureau de 
bienfaisance, à la commune ou à la fabrique d’église. 
1824-1963. 1 chemise 
7936. Pièces concernant le legs et la donation de biens à la fabrique d’église ou au 
bureau de bienfaisance. 
1870-1922. 1 chemise 
7937. Pièces concernant l’échange de biens appartenant à la commune, à la 
fabrique d’église ou au bureau de bienfaisance. 
1876-1921. 1 chemise 
7938. Pièces concernant l’acquisition de biens par la commune ou au bureau de 
bienfaisance. 
1886-1923. 1 chemise 
7939. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la commune. 
1860-1920. 1 chemise 
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7940. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1951-1962. 1 chemise 
7941. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1865-1976. 1 chemise 
7942. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1884. 2 pièces 
7943. Pièces concernant le cimetière communal et l’église. 
1876-1914. 1 chemise 
LL. HUPPAYE 
7944. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1942-1944. 1 chemise 
7945-7958. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 14 chemises 
7945. Élections communales de 1895. 
7946. Élections communales de 1903. 
7947. Élections communales de 1907. 
7948. Élections communales de 1911. 
7949. Élections communales de 1921. 
7950. Élections communales de 1926. 
7951. Élections communales de 1932. 
7952. Élections communales de 1938. 
7953. Élections communales de 1946. 
7954. Remplacement du bourgmestre décédé en 1951. 
7955. Élections communales de 1952. 
7956. Élections communales de 1958. 
7957. Élections communales de 1964. 
7958. Élections communales de 1970. 
7959. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1951-1971. 1 chemise 
7960. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1884-1962. 1 chemise 
7961. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance et le receveur des 
hospices. 
1846-1924. 1 chemise 
7962-7963. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1945-1976. 2 chemises 
7962. Secrétaire et receveur, 1941-1964. 
7963. Membres effectifs et suppléants, 1945-1977. 
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7964. Pièces concernant des plaintes déposées contre le bureau de bienfaisance et 
la Commission d’assistance publique. 
1950-1963. 1 chemise  
7965. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1837-1974. 1 chemise 
7966. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1961-1969. 1 chemise 
7967. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1850-1965. 1 chemise 
7968-7970. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1909-1969. 3 chemises 




7971. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1874-1965. 1 chemise 
7972. Pièces concernant la location de biens appartenant au bureau de 
bienfaisance ou aux hospices. 
1836-1939. 1 chemise 
7973. Pièces concernant la location de biens appartenant au bureau de 
bienfaisance, à la commission d’assistance publique, à la commune ou à la 
fabrique d’église, ainsi que des travaux effectués aux édifices communaux. 
1850-1970. 1 chemise 
7974. Pièces concernant la location de biens appartenant à la commune. 
1945-1946. 1 chemise 
7975. Pièces concernant le legs ou la donation de biens aux hospices. 
1873. 2 pièces 
7976. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la fabrique d’église, au 
bureau de bienfaisance ou à la commission d’assistance publique. 
1873-1930. 1 chemise 
7977. Pièces concernant l’aliénation ou l’acquisition de terrains par la commune, 
le bureau de bienfaisance ou la commission d’assistance publique. 
1883-1940. 1 chemise 
7978. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la commune. 
1963-1965. 1 chemise 
7979. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie et la distribution 
d’eau. 
1862-1975. 1 chemise 
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7980. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1884. 2 pièces 
Contenu : Contient également des pièces relatives à la gestion de la voirie. 
7981. Pièces concernant le cimetière communal, le presbytère et l’église. 
1876-1914. 1 chemise 
MM. INCOURT 
7982. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1942-1944. 1 chemise 
7983-7995. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1971. 13 chemises 
7983. Élections communales de 1903. 
7984. Élections communales de 1907. 
7985. Élections communales de 1911. 
7986. Élections communales de 1921. 
7987. Remplacement du bourgmestre déchu en 1925. 
7988. Élections communales de 1926. 
7989. Élections communales de 1932. 
7990. Élections communales de 1938. 
7991. Élections communales de 1946. 
7992. Élections communales de 1952. 
7993. Élections communales de 1958. 
7994. Élections communales de 1964. 
7995. Élections communales de 1970. 
7996. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1960-1976. 1 chemise 
7997. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1947-1973. 1 chemise 
7998. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance et le receveur des 
hospices. 
1838-1912. 1 chemise 
7999-8001. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1927-1971. 3 chemises 
7999. Président, 1968. 
8000. Secrétaire et receveur, 1927-1963. 
8001. Membres effectifs et suppléants, 1954-1971. 
8002. Pièces concernant des plaintes déposées contre le bureau de bienfaisance et 
la Commission d’assistance publique. 
1953-1963. 1 chemise  
8003. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1868-1976. 1 chemise 
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8004. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1950. 1 chemise 
8005. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1931-1975. 1 chemise 
8006-8008. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1915-1976. 2 chemises et 2 pièces 
Contenu : Il s’agit des dossiers personnels des gardes champêtres. 
8006. 1915. 2 pièces 
8007. 1928-1947. 1 chemise 
8008. 1947-1976. 1 chemise 
8009. Pièces concernant les gardes champêtres auxiliaires. 
1961. 1 chemise 
8010. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1868-1974. 1 chemise 
8011-8012. Pièces concernant la location de biens appartenant à la fabrique d’église. 
1848-1947. 2 chemises 
8011. Pièces concernant la location de biens appartenant au 
bureau de bienfaisance, 1848-1945. 
8012. Pièces concernant la location de biens appartenant à la 
fabrique d’église, 1848-1947. 
8013-8014. Pièces concernant la location de biens ou de droits. 
1855-1971. 2 chemises 
8013. Appartenant à la commune, 1855-1933. 
8014. Appartenant à la fabrique d’église, 1948-1971. 
Contenu : Concerne également les travaux de rénovation de l’église 
8015. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune, au 
bureau de bienfaisance ou la fabrique d’église. 
1852-1928. 1 chemise 
8016. Pièces concernant la vente de biens appartenant à la commune. 
1966-1967. 1 chemise 
8017. Pièces concernant l’enseignement communal 
1967-1974. 1 chemise 
8018. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie et la distribution 
d’eau. 
1875-1969. 1 chemise 
8019. Pièces concernant le cimetière communal et l’église. 
1848-1976. 1 chemise 
NN. ITTRE 
8020. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1946. 1 chemise 
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8021-8033. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 13 chemises 
8021. Élections communales de 1895 et 1903. 
8022. Élections communales de 1907. 
8023. Élections communales de 1911. 
8024. Élections communales de 1921. 
8025. Élections communales de 1926. 
8026. Élections communales de 1932. 
8027. Élections communales de 1938. 
8028. Élections communales de 1946. 
8029. Élections communales de 1952. 
8030. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1955. 
8031. Élections communales de 1958. 
8032. Élections communales de 1964. 
8033. Élections communales de 1970. 
8034. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1949-1976. 1 chemise 
8035. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1898-1976. 1 chemise 
8036. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1915-1919. 1 chemise 
8037-8038. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1931-1976. 2 chemises 
8037. Secrétaire et receveur, 1931-1976. 
Contenu : Contient également des documents concernant des plaintes 
déposées à la commission d’assistance publique. 
8038. Membres effectifs et suppléants, 1953-1963. 
8039. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1961-1964. 1 chemise 
8040. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1841-1974. 1 chemise 
Contenu : Contient également un dossier disciplinaire concernant le secrétaire communal. 
(1972-1973). 
8041. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1951-1961. 1 chemise 
8042. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1858-1974. 1 chemise 
8043-8045. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1919-1974. 3 chemises 
Contenu : Il s’agit des dossiers personnels des gardes champêtres. 
8043. 1919-1941. 
8044. 1948-1974. 
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8045. 1958. 
Contenu : Pièces concernant la nomination d’un nouveau garde 
champêtre. 
8046. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1953-1974. 1 chemise 
8047. Pièces concernant la location de biens appartenant à la commune, à la 
fabrique d’église, au bureau de bienfaisance ou à la commission d’assistance 
publique. 
1870-1962. 1 chemise 
8048-8049. Pièces concernant le legs ou la donation de biens. 
1846-1925. 2 chemises 
8048. À la fabrique d’église, 1846-1920. 
8049. Au bureau de bienfaisance ou aux hospices, 1872-1925.  
8050. Pièces concernant l’acquisition ou l’aliénation de biens appartenant à la 
commune, au bureau de bienfaisance ou la fabrique d’église. 
1876-1938. 1 chemise 
8051. Pièces concernant l’enseignement communal 
1961-1974. 1 chemise 
8052. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie et les travaux publics. 
1866-1976. 1 chemise 
8053. Pièces concernant le cimetière communal et l’église. 
1872-1972. 1 chemise 
OO. JANDRAIN-JANDRENOUILLE 
8054. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1945. 1 chemise 
8055-8071. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 17 chemises 
8055. Élections communales de 1895. 
8056. Élections communales de 1903. 
8057. Élections communales de 1907. 
8058. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1908. 
8059. Élections communales de 1911. 
8060. Remplacement du bourgmestre décédé en 1919. 
8061. Élections communales de 1921. 
8062. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1922. 
8063. Élections communales de 1926. 
8064. Élections communales de 1932. 
8065. Élections communales de 1938. 
8066. Élections communales de 1946. 
8067. Élections communales de 1952. 
8068. Élections communales de 1958. 
8069. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1961. 
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8070. Élections communales de 1964. 
8071. Élections communales de 1970. 
8072. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1949-1971. 1 chemise 
8073. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1930-1972. 1 chemise 
8074. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1846-1891. 1 chemise 
8075-8077. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1927-1977. 3 chemises 
8075. Président, 1965-1973. 
8076. Secrétaire et receveur, 1927-1965. 
8077. Membres effectifs et suppléants, 1948-1977. 
8078. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1964. 1 chemise 
8079. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1887-1974. 1 chemise 
8080. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1963-1965. 1 chemise 
8081. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1848-1970. 1 chemise 
8082. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1834-1976. 1 chemise 
8083. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1886-1960. 1 chemise 
8084. Pièces concernant la location de biens appartenant à la commune, à la 
fabrique d’église, au bureau de bienfaisance ou à la commission d’assistance 
publique. 
1860-1972. 1 chemise 
8085. Pièces concernant l’acquisition des biens par la commune. 
1872. 1 chemise 
8086. Pièces concernant la gestion des biens appartenant aux hospices. 
1873-1955. 1 chemise 
8087. Pièces concernant l’échange ou l’aliénation de biens appartenant à la 
commune. 
1874-1910. 1 chemise 
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8088. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant au bureau de bienfaisance. 
1973. 1 chemise 
8089. Pièces concernant l’enseignement communal 
1952-1970. 1 chemise 
8090. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie et les travaux publics. 
1873-1971. 1 chemise 
8091. Pièces concernant le cimetière communal et l’église. 
1873. 1 chemise 
PP. JAUCHE 
8092. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1943. 1 chemise 
8093-8109. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1971. 17 chemises 
8093. Élections communales de 1903. 
8094. Élections communales de 1907. 
8095. Élections communales de 1911. 
8096. Élections communales de 1921. 
8097. Remplacement du bourgmestre décédé en 1926. 
8098. Élections communales de 1926. 
8099. Élections communales de 1932. 
8100. Remplacement du bourgmestre décédé en 1937. 
8101. Élections communales de 1938. 
8102. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1940. 
8103. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1945. 
8104. Élections communales de 1946. 
8105. Remplacement du bourgmestre décédé en 1951. 
8106. Élections communales de 1952. 
8107. Élections communales de 1958. 
8108. Élections communales de 1964. 
8109. Élections communales de 1970. 
8110. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1959-1975. 1 chemise 
8111. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1945-1963. 1 chemise 
Contenu : Contient également des pièces concernant le traitement des bourgmestres et 
échevins. 
8112. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1846-1902. 1 chemise 
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8113-8114. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1941-1972. 2 chemises 
8113. Président, secrétaire et receveur, 1941-1972. 
8114. Membres effectifs et suppléants, 1953-1971. 
8115. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1887-1971. 1 chemise 
8116. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1952-1975. 1 chemise 
8117. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1848-1973. 1 chemise 
8118. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1962-1976. 1 chemise 
8119. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1874-1963. 1 chemise 
8120-8122. Pièces concernant la location de biens. 
1846-1948. 3 chemises 
8120. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1846-1930. 
8121. Appartenant à la fabrique d’église, 1850-1939. 
8122. Appartenant à la commune, 1874-1948. 
8123. Pièces concernant l’aliénation des biens appartenant à la commune, à la 
fabrique d’église ou au bureau de bienfaisance. 
1854-1965. 1 chemise 
8124. Pièces concernant l’échange de biens appartenant à la commune. 
1869-1986. 1 chemise 
8125. Pièces concernant l’acquisition de biens par la commune, la fabrique 
d’église ou le bureau de bienfaisance. 
1877-1907. 1 chemise 
8126. Pièces concernant l’enseignement communal 
1951-1972. 1 chemise 
8127. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie et l’éclairage public. 
1867-1964. 1 chemise 
8128. Pièces concernant le cimetière communal et l’église. 
1855-1963. 1 chemise 
8129. Pièces concernant la Fondation de Hemptinne et le sanatorium de Jauche. 
1930-1935. 1 chemise 
QQ. JAUCHELETTE 
8130. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1943. 1 chemise 
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8131-8143. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1971. 13 chemises 
8131. Élections communales de 1903. 
8132. Élections communales de 1907. 
8133. Élections communales de 1911. 
8134. Élections communales de 1921. 
8135. Élections communales de 1926. 
8136. Élections communales de 1932. 
8137. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1934. 
8138. Élections communales de 1938. 
8139. Élections communales de 1946. 
8140. Élections communales de 1952. 
8141. Élections communales de 1958. 
8142. Élections communales de 1964. 
8143. Élections communales de 1970. 
8144. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1957-1971. 1 chemise 
8145. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1958-1971. 1 chemise 
8146. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1846-1907. 1 chemise 
8147-8148. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1940-1976. 2 chemises 
8147. Président, secrétaire et receveur, 1952-1976. 
8148. Membres effectifs et suppléants, 1940-1974. 
8149. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1966. 1 chemise 
8150. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1836-1973. 1 chemise 
8151. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1840-1972. 1 chemise 
8152-8158. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1841-1969. 7 chemises 
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8158. 1967-1969 
Contenu : Procédure de remplacement du garde-champêtre décédé. 
8159. Pièces concernant l’échelle de traitement des gardes champêtres. 
1976. 1 chemise 
8160. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1872-1956. 1 chemise 
8161. Pièces concernant la location de biens appartenant à la commune, à la 
fabrique d’église, au bureau de bienfaisance ou à la commission d’assistance 
publique. 
1849-1937. 1 chemise 
8162. Pièces concernant l’aliénation, l’échange ou la vente de biens appartenant à 
la commune ou à la commission d’assistance publique. 
1874-1964. 1 chemise 
8163. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie et l’éclairage public. 
1875-1965. 1 chemise 
8164. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1893-1905. 1 chemise 
8165. Pièces concernant le cimetière communal, le presbytère et l’église. 
1847-1966. 1 chemise 
8166. Coupure de presse. 
1975. 1 pièce 
RR. JODOIGNE 
8167. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1942. 1 chemise 
8168-8182. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 15 chemises 
8168. Élections communales de 1895. 
8169. Élections communales de 1899. 
8170. Élections communales de 1903. 
8171. Élections communales de 1907. 
8172. Élections communales de 1911 et remplacement du 
bourgmestre décédé en 1916. 
8173. Élections communales de 1921. 
8174. Élections communales de 1926. 
8175. Élections communales de 1932. 
8176. Élections communales de 1938. 
8177. Élections communales de 1946. 
8178. Élections communales de 1952. 
8179. Élections communales de 1958. 
8180. Élections communales de 1964. 
8181. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1969. 
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8182. Élections communales de 1970. 
8183. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1948-1975. 1 chemise 
8184. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1951-1976. 1 chemise 
8185. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1846-1920. 1 chemise 
8186. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1925-1975. 1 chemise 
8187. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1951-1967. 1 chemise 
8188. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1862-1970. 1 chemise 
8189. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1949-1969. 1 chemise 
8190. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1835-1974. 1 chemise 
8191. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1917-1977. 1 chemise 
8192. Pièces concernant le commissaire de police. 
1983-1936. 1 chemise 
8193. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1963-1976. 1 chemise 
8194. Pièces concernant la location de biens appartenant à la commune, à la 
fabrique d’église, au bureau de bienfaisance ou à la commission d’assistance 
publique. 
1878-1947. 1 chemise 
8195-8197. Pièces concernant l’aliénation de biens. 
1869-1924. 3 chemises 
8195. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1869-1920. 
8196. Appartenant à la commune ou à la fabrique d’église, 1869-
1921. 
8197. Appartenant aux hospices, 1869-1924. 
8198. Pièces concernant l’échange de biens appartenant à la commune. 
1874-1924. 1 chemise 
8199. Pièces concernant l’acquisition et l’aliénation de biens appartenant à la 
commune. 
1874-1952. 1 chemise 
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8200. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la commission d’assistance publique. 
1945. 1 chemise 
8201. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1968. 1 chemise 
8202. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, l’éclairage public et 
les transports en commun. 
1871-1974. 1 chemise 
8203. Pièces concernant le cimetière communal, le presbytère et l’église. 
1882-1924. 1 chemise 
8204. Coupures de presse. 
1975-1977. 2 pièces 
SS. JODOIGNE-SOUVERAINE 
8205. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1944. 1 chemise 
8206-8219. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 14 chemises 
8206. Élections communales de 1895. 
8207. Élections communales de 1903. 
8208. Élections communales de 1907. 
8209. Élections communales de 1911 et remplacement du 
bourgmestre décédé en 1919. 
8210. Élections communales de 1921. 
8211. Élections communales de 1926. 
8212. Élections communales de 1932. 
8213. Élections communales de 1938. 
8214. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1945. 
8215. Élections communales de 1946. 
8216. Élections communales de 1952. 
8217. Élections communales de 1958. 
8218. Élections communales de 1964. 
8219. Élections communales de 1970. 
8220. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1946-1971. 1 chemise 
8221. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1945-1947. 1 chemise 
8222. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1846-1902. 1 chemise 
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8223-8224. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1934-1975. 2 chemises 
8223. Président, secrétaire et receveur, 1934-1975. 
8224. Membres effectifs et suppléants, 1940-1974. 
8225. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1970. 1 chemise 
8226. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1862-1971. 1 chemise 
8227. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1837-1973. 1 chemise 
8228. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1929-1954. 1 chemise 
8229. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1866-1976. 1 chemise 
8230-8231. Pièces concernant la location de biens. 
1847-1960. 2 chemises 
8230. Appartenant à la fabrique d’église, 1847-1960. 
8231. Appartenant au bureau de bienfaisance ou à la commission 
d’assistance publique, 1872-1960. 
8232. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant au bureau de bienfaisance. 
1847-1912. 1 chemise 
8233. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune, au 
bureau de bienfaisance ou à la fabrique d’église. 
1867-1916. 1 chemise 
8234. Pièces concernant le retrait de fonds appartenant au bureau de bienfaisance. 
1868-1957. 1 chemise 
8235. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1956. 1 chemise 
8236. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1870-1961. 1 chemise 
8237. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1870-1973. 1 chemise 
8238. Pièces concernant le cimetière communal, le presbytère et l’église. 
1852-1960. 1 chemise 
TT. LA HULPE 
8239. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1944. 1 chemise 
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8240-8249. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 10 chemises 
8240. Élections communales de 1895. 
8241. Élections communales de 1903. 
8242. Élections communales de 1907. 
8243. Élections communales de 1911. 
8244. Élections communales de 1921. 
8245. Élections communales de 1926. 
8246. Élections communales de 1932. 
8247. Élections communales de 1938. 
8248. Élections communales de 1946. 
8249. Élections communales de 1970. 
8250. Pièces concernant des plaintes déposées contre les bourgmestres. 
1945-1968. 1 chemise 
8251. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1947-1961. 1 chemise 
8252. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1843-1895. 1 chemise 
8253. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1846-1902. 1 chemise 
8254. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1936-1975. 1 chemise 
8255. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1949-1954. 1 chemise 
8256. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1852-1977. 1 chemise 
8257. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1956-1973. 1 chemise 
8258. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1900-1975. 1 chemise 
8259. Comptes de la fabrique de l’église Saint-Nicolas de La 
Hulpe pour les exercices 1965-1968 et 1970.  
1966-1971. 1 chemise 
8260. Comptes de la commission d’assistance publique pour les 
exercices 1965-1968. 
1968-1969 1 chemise 
8261. Pièces concernant la police rurale et communale. 
1954-1974. 1 chemise 
8262. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1866-1976. 1 chemise 
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Contenu : Contient également des pièces concernant les limites territoriales des communes 
de La Hulpe et d’Overijse. 
8263. Pièces concernant la location de biens appartenant à la commune, à la 
fabrique d’église, au bureau de bienfaisance ou à la commission d’assistance 
publique. 
1847-1960. 1 chemise 
8264. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune, au 
bureau de bienfaisance ou à la fabrique d’église. 
1871-1975. 1 chemise 
8265. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1858-1966. 1 chemise 
8266. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que les travaux 
publics. 
1900-1963. 1 chemise 
8267. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1874-1975. 1 chemise 
8268. Pièces concernant le cimetière communal, le presbytère et l’église. 
1865-1898. 1 chemise 
8269. Coupure de presse. 
1968. 1 pièce 
UU. LASNE-CHAPPELLE-SAINT-LAMBERT 
8270. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1944. 1 chemise 
8271-8284. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1971. 14 chemises 
8271. Élections communales de 1903. 
8272. Élections communales de 1907. 
8273. Élections communales de 1911 et remplacement du 
bourgmestre décédé en 1919. 
8274. Élections communales de 1921. 
8275. Élections communales de 1926. 
8276. Élections communales de 1932. 
8277. Élections communales de 1938. 
8278. Élections communales de 1946. 
8279. Élections communales de 1952. 
8280. Élections communales de 1958. 
8281. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1964. 
8282. Élections communales de 1964. 
8283. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1967. 
8284. Élections communales de 1970. 
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8285. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1959-1974. 1 chemise 
8286. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1931-1976. 1 chemise 
8287. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1838-1950. 1 chemise 
8288. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1953-1969. 1 chemise 
8289. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1957-1973. 1 chemise 
8290. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1902-1976. 1 chemise 
8291. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1963-1974. 1 chemise 
8292. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1893-1971. 1 chemise 
8293-8299. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1841-1966. 6 chemises et 2 pièces 
8293. 1841-1902. 1 chemise 
8294. 1902. 1 chemise 
8295. 1902-1911. 1 chemise 
8296. 1923. 2 pièces 
8297. 1930-1952. 1 chemise 
8298. 1960-1966. 1 chemise 
8299. 1966. 1 chemise 
8300. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1887-1976. 1 chemise 
8301. Pièces concernant la location de biens appartenant à la commune, à la 
fabrique d’église, au bureau de bienfaisance ou à la commission d’assistance 
publique. 
1857-1962. 1 chemise 
8302. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune, au 
bureau de bienfaisance ou à la fabrique d’église. 
1870-1961. 1 chemise 
8303. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la fabrique d’église. 
1874-1935. 1 chemise 
8304. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1957-1970. 1 chemise 
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8350. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que l’urbanisme 
et l’éclairage public. 
1844-1971. 1 chemise 
8306. Lettre du gouverneur concernant le curage des cours d’eau du bassin de la 
Dyle. 
1951. 1 pièce 
8307. Pièces concernant le cimetière communal, le presbytère et l’église. 
1846-1967. 1 chemise 
VV. LATHUY 
8308. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1942. 1 chemise 
8309-8323. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 14 chemises 
8309. Élections communales de 1895. 
8310. Élections communales de 1903. 
8311. Élections communales de 1907. 
8312. Élections communales de 1911. 
8313. Élections communales de 1921. 
8314. Élections communales de 1926. 
8315. Élections communales de 1932. 
8316. Remplacement du bourgmestre décédé en 1934. 
8317. Élections communales de 1938. 
8318. Élections communales de 1946. 
8319. Élections communales de 1952. 
8320. Élections communales de 1958. 
8321. Élections communales de 1964. 
8322. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1968. 
8323. Élections communales de 1970. 
8324. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1948-1971. 1 chemise 
8325. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1935-1975. 1 chemise 
8326. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1846-1914. 1 chemise 
8327. Pièces concernant les secrétaires et receveurs de la commission d’assistance 
publique. 
1934-1973. 1 chemise 
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8328. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1966-1967. 1 chemise 
8329. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1882-1972. 1 chemise 
8330. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1964-1974. 1 chemise 
8331. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1934-1976. 1 chemise 
8332. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1859-1975. 1 chemise 
8333. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1921-1970. 1 chemise 
8334. Pièces concernant la location de biens appartenant à la commune, à la 
fabrique d’église, au bureau de bienfaisance ou à la commission d’assistance 
publique. 
1861-1962. 1 chemise 
8335. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune, au 
bureau de bienfaisance ou à la fabrique d’église. 
1862-1964. 1 chemise 
8336. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1944-1972. 1 chemise 
8337. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que les travaux 
publics. 
1965-1966. 1 chemise 
8338. Pièces concernant le cimetière communal et le presbytère. 
1870-1963. 1 chemise 
8339. Coupure de presse. 
1976. 1 pièce 
WW. L’ÉCLUSE 
8340. Pièces concernant le travail du commissaire d’arrondissement de Louvain 
dans la commune de L’Écluse, avant le transfert de la commune dans 
l’arrondissement de Nivelles. 
1939-1960. 1 chemise 
8341-8344. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1952-1971. 4 chemises 
8341. Élections communales de 1952. 
8342. Élections communales de 1958. 
8343. Élections communales de 1964. 
8344. Élections communales de 1970. 
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8345. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1965-1975. 1 chemise 
8346. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1968-1975. 1 chemise 
Contenu : Contient également des documents relatifs à la commission d’assistance 
publique. 
8347. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1964-1975. 1 chemise 
8348. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1935-1957. 1 chemise 
8349. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1964-1974. 1 chemise 
XX. LILLOIS-WITTERZÉE 
8350. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1943. 1 chemise 
8351-8366. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1974. 16 chemises 
8351. Élections communales de 1895. 
8352. Élections communales de 1903. 
8353. Élections communales de 1907. 
8354. Élections communales de 1911. 
8355. Élections communales de 1921. 
8356. Élections communales de 1926. 
8357. Élections communales de 1932. 
8358. Remplacement du bourgmestre décédé en 1933. 
8359. Élections communales de 1938. 
8360. Remplacement du bourgmestre décédé en 1945. 
8361. Élections communales de 1946. 
8362. Élections communales de 1952. 
8363. Élections communales de 1958. 
8364. Élections communales de 1964. 
8365. Élections communales de 1970. 
8366. Remplacement du bourgmestre décédé en 1974. 
8367. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1889-1973. 1 chemise 
8368. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1883-1975. 1 chemise 
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8369. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1835-1919. 1 chemise 
8370. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1935-1971. 1 chemise 
8371. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1862-1975. 1 chemise 
8372. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1972-1975. 1 chemise 
8373. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1849-1969. 1 chemise 
8374-8382. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1851-1971. 8 chemises et 2 pièces 
Contenu : Il s’agit des dossiers personnels des gardes champêtres. 
8374. 1851-1861. 1 chemise 
8375. 1861-1892. 1 chemise 
8376. 1891. 2 pièces 
8377. 1892-1908. 1 chemise 
8378. 1908-1919. 1 chemise 
8379. 1926-1949. 1 chemise 
8380. 1949-1951. 1 chemise 
8381. 1950-1958. 1 chemise 
8382. 1958-1971. 1 chemise 
8383. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1916-1960. 1 chemise 
8384-8385. Pièces concernant la location de biens ou de droits. 
1858-1973. 2 chemises 
8384. Appartenant à la fabrique d’église, 1858-1973. 
8385. Appartenant au bureau de bienfaisance ou à la commission 
d’assistance publique, 1896-1970. 
8386. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune, au 
bureau de bienfaisance ou à la fabrique d’église. 
1871-1945. 1 chemise 
8387. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la fabrique d’église ou à la commission d’assistance publique. 
1948-1951. 1 chemise 
8388. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1955-1978. 1 chemise 
8389. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau. 
1867-1968. 1 chemise 
Contenu : Contient également des documents concernant la construction d’une briqueterie 
en 1867-1868, sur le territoire de la commune. 
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8390. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1974. 1 chemise 
8391. Pièces concernant le cimetière communal, l’église paroissiale et le 
presbytère. 
1859-1943. 1 chemise 
8392. Coupure de presse. 
1971. 1 pièce 
YY. LIMAL 
8393. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1943. 1 chemise 
8394-8408. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1968. 15 chemises 
8394. Élections communales de 1895. 
8395. Élections communales de 1903. 
8396. Élections communales de 1907. 
8397. Élections communales de 1911. 
8398. Élections communales de 1921. 
8399. Élections communales de 1926. 
8400. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1931. 
8401. Élections communales de 1932. 
8402. Élections communales de 1938. 
8403. Élections communales de 1946. 
8404. Élections communales de 1952. 
8405. Élections communales de 1958. 
8406. Grève administrative décidée par le bourgmestre en 1964. 
8407. Élections communales de 1964. 
8408. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1968. 
8409. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1946-1967. 1 chemise 
8410. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1891-1975. 1 chemise 
8411. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1835-1926. 1 chemise 
8412. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1956-1968. 1 chemise 
8413. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1947-1955. 1 chemise 
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8414. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1862-1975. 1 chemise 
8415. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1949-1973. 1 chemise 
8416. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1849-1975. 1 chemise 
8417-8420. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1849-1972. 4 chemises 





8421. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1848-1972. 1 chemise 
8422. Pièces concernant la location de biens appartenant à la fabrique d’église ou 
au bureau de bienfaisance. 
1849-1943. 1 chemise 
8423-8424. Pièces concernant l’aliénation ou l’échange de biens. 
1855-1941. 2 chemises 
8423. Par à la commune ou à la fabrique d’église, 1855-1941. 
8424. Par le bureau de bienfaisance, 1873-1923. 
8425. Pièces concernant l’acquisition de biens par la commune. 
1946-1947. 1 chemise 
8426. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la fabrique d’église ou au bureau de bienfaisance. 
1859-1920. 1 chemise 
8427. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1962. 1 chemise 
8428. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, la distribution d’eau, 
ainsi que les travaux publics. 
1870-1966. 1 chemise 
8429. Copie d’une lettre du gouverneur concernant le curage des cours d’eau. 
1952. 1 pièce 
8430. Pièces concernant la paroisse et la fabrique d’église. 
1956-1975. 1 chemise 
ZZ. LIMELETTE 
8431. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1945. 1 chemise 
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8432-8446. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1975. 15 chemises 
8332. Élections communales de 1903. 
8333. Élections communales de 1907. 
8334. Élections communales de 1911. 
8435. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1920. 
8336. Élections communales de 1921. 
8337. Élections communales de 1926. 
8438. Élections communales de 1932. 
8439. Élections communales de 1938. 
8440. Élections communales de 1946. 
8441. Élections communales de 1952. 
8442. Élections communales de 1958 et contestation de 
l’élection. 
8443. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1961. 
8444. Élections communales de 1964. 
8445. Élections communales de 1970. 
8446. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1975. 
8447. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1950-1976. 1 chemise 
8448. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1947-1971. 1 chemise 
8449. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1835-1908. 1 chemise 
8450. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1954-1977. 1 chemise 
8451. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1952-1955. 1 chemise 
8452. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1862-1975. 1 chemise 
8453. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1959-1975. 1 chemise 
8454. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1849-1974. 1 chemise 
8455-8456. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1849-1976. 2 chemises 
Contenu : Il s’agit des dossiers personnels des gardes champêtres. 
8455. 1849-1974. 
8456. 1961-1976. 
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8457. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1895-1972. 1 chemise 
8458. Pièces concernant la location de biens appartenant à la fabrique d’église, à la 
commune ou à la commission d’assistance publique. 
1849-1943. 1 chemise 
8459. Pièces concernant l’aliénation de biens par à la commune ou le bureau de 
bienfaisance. 
1872-1962. 1 chemise 
8460. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la fabrique d’église, à la commune ou au bureau de 
bienfaisance. 
1872-1929. 1 chemise 
8461. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1956-1974. 1 chemise 
8462. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, la distribution d’eau 
et de gaz, ainsi que les bâtiments classés. 
1872-1972. 1 chemise 
8463. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1952-1966. 1 chemise 
8464. Pièces concernant le cimetière communal. 
1873-1974. 1 chemise 
AAA. LINSMEAU 
Les communes de Noduwez et de Linsmeau formaient, jusqu’au 30 juin 1893 la 
commune de Noduwez-Linsmeau. Certains documents décrits sous cette rubrique 
peuvent donc également concerner le village de Noduwez. 
8465. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1945. 1 chemise 
8466-8479. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 14 chemises 
8466. Élections communales de 1895. 
8467. Élections communales de 1899. 
8468. Élections communales de 1903. 
8469. Élections communales de 1907. 
8470. Élections communales de 1911. 
8471. Élections communales de 1921. 
8472. Élections communales de 1926. 
8473. Élections communales de 1932. 
8474. Élections communales de 1938. 
8475. Élections communales de 1946. 
8476. Élections communales de 1952. 
8477. Élections communales de 1958. 
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8478. Élections communales de 1964. 
8479. Élections communales de 1970. 
8480. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1952-1971. 1 chemise 
8481. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1945-1968. 1 chemise 
8482. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1918-1919. 1 chemise 
8483-8384. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1931-1972. 2 chemises 
8483. Secrétaire et receveur, 1931-1972. 
8484. Membres effectifs et suppléants, 1944-1965. 
8485. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1952. 2 pièces 
8486. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1894-1972. 1 chemise 
8487. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1894-1971. 1 chemise 
8488-8490. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1893-1974. 3 chemises 




8491. Pièces concernant la nomination d’un agent de police auxiliaire. 
1941. 1 chemise 
8492. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1894-1963. 1 chemise 
8493. Pièces concernant la location de biens appartenant à la fabrique d’église, à la 
commune, au bureau de bienfaisance ou à la commission d’assistance 
publique. 
1894-1973. 1 chemise 
8494-8495. Pièces concernant l’aliénation de biens. 
1843-1924. 2 chemises 
8494. Appartenant à la commune, à la fabrique d’église ou au 
bureau de bienfaisance, 1843-1912. 
8495. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1924. 
8496. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune. 
1894-1928. 1 chemise 
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8497. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau. 
1894-1963. 1 chemise 
8498. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1956. 2 pièces 
BBB. LONGUEVILLE 
8499. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1944. 1 chemise 
8500-8514. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 15 chemises 
8500. Élections communales de 1895. 
8501. Élections communales de 1903. 
8502. Élections communales de 1907. 
8503. Élections communales de 1911. 
8504. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1919. 
8505. Élections communales de 1921. 
8506. Élections communales de 1926. 
8507. Élections communales de 1932. 
8508. Élections communales de 1938. 
8509. Élections communales de 1946. 
8510. Élections communales de 1952. 
8511. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1955. 
8512. Élections communales de 1958. 
8513. Élections communales de 1964. 
8514. Élections communales de 1970. 
8515. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1959-1975. 1 chemise 
8516. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1933-1976. 1 chemise 
8517. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1838-1906. 1 chemise 
8518. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1971-1976. 1 chemise 
8519. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1864-1976. 1 chemise 
8520. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1949-1960. 1 chemise 
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8521. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1834-1976. 1 chemise 
8522. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1878-1947. 1 chemise 
8523. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1868-1966. 1 chemise 
8524-8526. Pièces concernant la location de biens. 
1849-1946. 3 chemises 
8524. Appartenant à la commune, 1849-1914. 
8525. Appartenant à la fabrique d’église, 1858-1940. 
8526. Appartenant au bureau de bienfaisance ou à la commission 
d’assistance publique, 1873-1946. 
8527. Pièces concernant l’aliénation de biens par à la commune et la suppression 
de chemins. 
1854-1902. 1 chemise 
8528. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune ou au bureau 
de bienfaisance. 
1890-1896. 1 chemise 
8529. Pièces concernant la cession de parcelle à la commune. 
1970. 1 chemise 
8530. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la fabrique d’église, à la commune, au bureau de bienfaisance 
ou à la commission d’assistance publique. 
1856-1946. 1 chemise 
8531. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1955-1969. 1 chemise 
8532. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau. 
1855-1972. 1 chemise 
8533. Pièces concernant le cimetière communal. 
1853-1969. 1 chemise 
CCC. LOUPOIGNE 
8534. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1944. 1 chemise 
8535-8546. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1971. 12 chemises 
8535. Élections communales de 1903. 
8536. Élections communales de 1907. 
8537. Élections communales de 1911. 
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8538. Élections communales de 1921. 
8539. Élections communales de 1926. 
8540. Élections communales de 1932. 
8541. Élections communales de 1938. 
8542. Élections communales de 1946. 
8543. Élections communales de 1952. 
8544. Élections communales de 1958. 
8545. Élections communales de 1964. 
8546. Élections communales de 1970. 
8547. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1954-1975. 1 chemise 
8548. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1880-1975. 1 chemise 
8549. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1849-1926. 1 chemise 
8550. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1941-1972. 1 chemise 
8551. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1958-1966. 1 chemise 
8552. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1892-1976. 1 chemise 
8553. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1959-1976. 1 chemise 
8554. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1836-1973. 1 chemise 
8555. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1856-1974. 1 chemise 
8556. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1860-1958. 1 chemise 
8557-8558. Pièces concernant la location de biens. 
1849-1947. 2 chemises 
8557. Appartenant au bureau de bienfaisance ou à la commission 
d’assistance publique, 1849-1947. 
8558. Appartenant à la fabrique d’église, 1851-1936. 
8559. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la fabrique d’église. 
1879-1914. 1 chemise 
8560. Pièces concernant l’aliénation de biens et de droits appartenant à la 
commune, au bureau de bienfaisance et à la fabrique d’église. 
1882-1952. 1 chemise 
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8561. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1960-1966. 1 chemise 
8562. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, la distribution d’eau, 
ainsi que les travaux publics. 
1872-1974. 1 chemise 
8563. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1897-1922. 1 chemise 
8564. Pièces concernant le cimetière communal. 
1872-1974. 1 chemise 
DDD. MALÈVES-SAINTE-MARIE-WASTINES 
8565. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1943. 1 chemise 
8566-8579. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 14 chemises 
8566. Élections communales de 1895. 
8567. Élections communales de 1903. 
8568. Élections communales de 1907. 
8569. Élections communales de 1911. 
8570. Remplacement du bourgmestre décédé en 1913. 
8571. Élections communales de 1921. 
8572. Élections communales de 1926. 
8573. Élections communales de 1932. 
8574. Élections communales de 1938. 
8575. Élections communales de 1946. 
8576. Élections communales de 1952. 
8577. Élections communales de 1958. 
8578. Élections communales de 1964. 
8579. Élections communales de 1970. 
8580. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1958-1974. 1 chemise 
8581. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1866-1968. 1 chemise 
8582. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1850-1922. 1 chemise 
8583. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1945-1977. 1 chemise 
8584. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1957-1964. 1 chemise 
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8585. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1851-1976. 1 chemise 
8586. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1954-1976. 1 chemise 
8587. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1849-1973. 1 chemise 
8588. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1877-1971. 1 chemise 
8589. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1862-1909. 1 chemise 
8590-8592. Pièces concernant la location de biens. 
1848-1976. 3 chemises 
8590. Appartenant à la fabrique d’église, 1848-1944. 
8591. Appartenant au bureau de bienfaisance ou à la commission 
d’assistance publique, 1849-1976. 
8592. Appartenant à la commune, 1858-1940. 
8593. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la fabrique d’église. 
1884. 1 chemise 
8594. Pièces concernant l’aliénation de biens et de droits appartenant au bureau de 
bienfaisance et à la fabrique d’église. 
1855-1925. 1 chemise 
8595. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant au bureau de bienfaisance. 
1896-1923. 1 chemise 
8596. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1960-1964. 1 chemise 
8597. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la gestion 
des cours d’eau. 
1862-1960. 1 chemise 
8598. Pièces concernant le cimetière communal. 
1864-1900. 1 chemise 
EEE. MARANSART 
8599. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1944. 1 chemise 
8600-8614. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 15 chemises 
8600. Élections communales de 1895. 
8601. Élections communales de 1899. 
8602. Élections communales de 1903. 
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8603. Élections communales de 1907. 
8604. Élections communales de 1911. 
8605. Remplacement du bourgmestre empêché d’exercer ses 
fonctions suite à l’ordonnance allemande du 7 mars 1941. 
8606. Élections communales de 1921. 
8607. Élections communales de 1926. 
8608. Élections communales de 1932. 
8609. Élections communales de 1938. 
8610. Élections communales de 1946. 
8611. Élections communales de 1952. 
8612. Élections communales de 1958. 
8613. Élections communales de 1964. 
8614. Élections communales de 1970. 
8615. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1959-1965. 1 chemise 
8616. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1846-1972. 1 chemise 
8617. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1838-1919. 1 chemise 
8618. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1942-1973. 1 chemise 
8619. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1957-1958. 1 chemise 
8620. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1910-1975. 1 chemise 
8621. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1964-1977. 1 chemise 
8622. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1849-1965. 1 chemise 
8623. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1831-1976. 1 chemise 
8624. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1912-1962. 1 chemise 
8625-8626. Pièces concernant la location de biens. 
1854-1973. 2 chemises 
8625. Appartenant à la fabrique d’église et au bureau de 
bienfaisance, 1854-1973. 
Contenu : Contient des documents concernant le presbytère. 
8626. Appartenant à la commune, 1858-1936. 
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8627. Pièces concernant l’aliénation, l’acquisition ou l’échange de biens 
appartenant à la commune, au bureau de bienfaisance et à la fabrique 
d’église. 
1868-1974. 1 chemise 
Contenu : Contient des documents concernant le presbytère. 
8628. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1963-1968. 1 chemise 
8629. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la gestion 
des cours d’eau. 
1884-1965. 1 chemise 
8630. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1887-1970. 1 chemise 
8631. Pièces concernant le cimetière communal. 
1868-1890. 1 chemise 
FFF. MARBAIS 
8632. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1943. 1 chemise 
8633-8645. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 13 chemises 
8633. Élections communales de 1895. 
8634. Élections communales de 1903. 
8635. Élections communales de 1907. 
8636. Élections communales de 1911. 
8637. Élections communales de 1921. 
8638. Élections communales de 1926. 
8639. Élections communales de 1932. 
8640. Élections communales de 1938. 
8641. Élections communales de 1946. 
8642. Élections communales de 1952. 
8643. Élections communales de 1958. 
8644. Élections communales de 1964. 
8645. Élections communales de 1970. 
8646. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1956-1972. 1 chemise 
8647. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1838-1975. 1 chemise 
8648. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1838-1920. 1 chemise 
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8649. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1938-1972. 1 chemise 
8650. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1957-1959. 1 chemise 
8651. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1861-1974. 1 chemise 
8652. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1950-1966. 1 chemise 
8653. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1870-1964. 1 chemise 
8654. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1882-1973. 1 chemise 
8655. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1950-1973. 1 chemise 
8656. Pièces concernant la location de biens et de droits appartenant à la 
commune, à la fabrique d’église, au bureau de bienfaisance et à la 
commission d’assistance publique. 
1876-1975. 1 chemise 
8657-8658. Pièces concernant l’aliénation ou l’acquisition ou l’échange de biens. 
1868-1926. 2 chemises 
8657. Appartenant à la fabrique d’église, 1868-1926. 
8658. Appartenant à la commune ou au bureau de bienfaisance, 
1871-1910. 
8659. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la fabrique d’église. 
1886-1913. 1 chemise 
8660. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant au bureau de bienfaisance, à la commission d’assistance 
publique ou à la fabrique d’église. 
1894-1939. 1 chemise 
8661. Lettre du gouverneur du Brabant au collège échevinal de Marbais, 
concernant la nomination d’une institutrice primaire à l’école des garçons 
du Centre. 
1963. 1 chemise 
8662. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la gestion 
des cours d’eau. 
1868-1969. 1 chemise 
8663. Pièces concernant le cimetière communal. 
1867-1909. 1 chemise 
8664. Coupures de presse. 
1972-1973. 2 pièces 
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GGG. MARILLES 
8665. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1945. 1 chemise 
8666-8679. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 14 chemises 
8666. Élections communales de 1895. 
8667. Élections communales de 1903. 
8668. Élections communales de 1907. 
8669. Élections communales de 1911. 
8670. Élections communales de 1921. 
8671. Élections communales de 1926. 
8672. Élections communales de 1932. 
8673. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1938. 
8674. Élections communales de 1938. 
8675. Élections communales de 1946. 
8676. Élections communales de 1952. 
8677. Élections communales de 1958. 
8678. Élections communales de 1964. 
8679. Élections communales de 1970. 
8680. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1949-1971. 1 chemise 
8681. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1892-1968. 1 chemise 
8682. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1846-1917. 1 chemise 
8683. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1932-1974. 1 chemise 
8684. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1963. 1 chemise 
8685. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1869-1975. 1 chemise 
8686. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1956-1974. 1 chemise 
8687. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1849-1975. 1 chemise 
8688. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1902-1975. 1 chemise 
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8689. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1923-1959. 1 chemise 
8690-8691. Pièces concernant la location de biens et de droits. 
1851-1940. 2 chemises 
8690. Appartenant à la fabrique d’église, 1851-1922. 
8691. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1854-1940. 
8692. Pièces concernant la location ou l’aliénation de biens et de droits 
appartenant à la commune, au bureau de bienfaisance et à la commission 
d’assistance publique. 
1879-1971. 1 chemise 
8693. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune. 
1873-1889. 1 chemise 
8694. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune. 
1879-1965. 1 chemise 
8695. Pièces concernant l’aliénation ou la suppression de sentiers. 
1963-1966. 1 chemise 
8696. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1955-1972. 1 chemise 
8697. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau. 
1873-1969. 1 chemise 
8698. Pièces concernant le cimetière communal et les édifices du culte. 
1864-1974. 1 chemise 
Contenu : Contient des documents relatifs à l’agrandissement du cimetière en 1870. 
8699. Coupure de presse. 
1973. 1 pièce 
HHH. MÉLIN 
8700. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1944. 1 chemise 
8701-8714. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 14 chemises 
8701. Élections communales de 1895. 
8702. Élections communales de 1903. 
8703. Élections communales de 1907. 
8704. Élections communales de 1911. 
8705. Remplacement du bourgmestre décédé en 1919. 
8706. Élections communales de 1921. 
8707. Élections communales de 1926. 
8708. Élections communales de 1932. 
8709. Élections communales de 1938. 
8710. Élections communales de 1946. 
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8711. Élections communales de 1952. 
8712. Élections communales de 1958. 
8713. Élections communales de 1964. 
8714. Élections communales de 1970. 
8715. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1959-1974. 1 chemise 
8716. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1864-1968. 1 chemise 
8717. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1846-1920. 1 chemise 
8718. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1936-1974. 1 chemise 
8719. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1960-1964. 1 chemise 
8720. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1847-1973. 1 chemise 
8721. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1952-1970. 1 chemise 
8722. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1839-1969. 1 chemise 
8723. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1845-1973. 1 chemise 
8724. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1868-1970. 1 chemise 
8725-8726. Pièces concernant la location de biens et de droits. 
1851-1974. 2 chemises 
8725. Appartenant au bureau de bienfaisance ou à la commission 
d’assistance publique, 1851-1969. 
8726. Appartenant à la fabrique d’église, 1851-1974. 
8727. Pièces concernant le legs ou la donation de biens à la commune, au bureau 
de bienfaisance et à la fabrique d’église. 
1877-1927. 1 chemise 
8728. Pièces concernant l’acquisition ou l’aliénation de biens par à la commune ou 
la fabrique d’église. 
1879-1965. 1 chemise 
8729. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1951-1968. 1 chemise 
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8730. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
construction d’habitations. 
1868-1970. 1 chemise 
8731. Pièces concernant le cimetière communal, les édifices du culte et le 
presbytère. 
1963-1976. 1 chemise 
Contenu : contient des documents concernant les travaux de restauration des édifices du 
culte. 
8732. Coupures de presse. 
1972-1976. 1 chemise 
III. MELLERY 
8733. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1944. 1 chemise 
8734-8749. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 16 chemises 
8734. Élections communales de 1895. 
8735. Élections communales de 1899. 
8736. Élections communales de 1903. 
8737. Élections communales de 1907. 
8738. Élections communales de 1911. 
8739. Élections communales de 1921. 
8740. Élections communales de 1926. 
8741. Remplacement du bourgmestre décédé en 1929. 
8742. Élections communales de 1932. 
8743. Élections communales de 1938. 
8744. Élections communales de 1946. 
8745. Élections communales de 1952. 
8746. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1955. 
8747. Élections communales de 1958. 
8748. Élections communales de 1964. 
8749. Élections communales de 1970. 
8750. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1954-1972. 1 chemise 
8751. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1954-1976. 1 chemise 
8752. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1848-1904. 1 chemise 
8753. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1941-1965. 1 chemise 
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8754. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1969. 1 chemise 
8755. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1855-1977. 1 chemise 
8756. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1964-1976. 1 chemise 
8757. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1840-1976. 1 chemise 
8758. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1816-1949. 1 chemise 
8759. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1888-1973. 1 chemise 
8760-8761. Pièces concernant la location et l’entretien de biens. 
1850-1962. 2 chemises 
8760. Appartenant à la fabrique d’église, 1850-1962. 
8761. Appartenant au bureau de bienfaisance ou à la commune, 
1853-1939. 
8762. Pièces concernant le legs ou la donation de biens à la fabrique d’église. 
1866-1920. 1 chemise 
8763. Pièces concernant l’acquisition ou l’aliénation de biens par à la commune ou 
la fabrique d’église. 
1946-1961. 1 chemise 
8764. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1865-1965. 1 chemise 
JJJ. MONSTREUX 
8765. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1944. 1 chemise 
8766-8778. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1971. 13 chemises 
8766. Élections communales de 1903. 
8767. Élections communales de 1907. 
8768. Élections communales de 1911. 
8769. Remplacement du bourgmestre décédé en 1919. 
8770. Élections communales de 1921. 
8771. Élections communales de 1926. 
8772. Élections communales de 1932. 
8773. Élections communales de 1938. 
8774. Élections communales de 1946. 
8775. Élections communales de 1952. 
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8776. Élections communales de 1958. 
8777. Élections communales de 1964. 
8778. Élections communales de 1970. 
8779. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1944-1975. 1 chemise 
8780. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1888-1976. 1 chemise 
8781. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1898-1904. 1 chemise 
8782. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1940-1971. 1 chemise 
8783. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1962. 1 chemise 
8784. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1847-1973. 1 chemise 
8785. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1965-1976. 1 chemise 
8786. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1845-1975. 1 chemise 
8787. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1830-1971. 1 chemise 
8788. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1893-1967. 1 chemise 
8789. Pièces concernant la location et l’entretien de biens appartenant à la 
commune et à la fabrique d’église. 
1857-1976. 1 chemise 
8790-8791. Pièces concernant l’aliénation de biens. 
1864-1896. 2 chemises 
8790. Appartenant à la fabrique d’église, 1864-1896. 
8791. Appartenant à la commune ou au bureau de bienfaisance, 
1880-1881. 
8792. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune. 
1967-1922. 1 chemise 
8793. Pièces concernant l’acquisition de terrains par à la commune. 
1977-1878. 1 chemise 
8794. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1951-1968. 1 chemise 
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8795. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1854-1972. 1 chemise 
8796. Pièces concernant le cimetière communal. 
1875-1973. 1 chemise 
KKK. MONT-SAINT-GUIBERT 
8797. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1943. 1 chemise 
8798-8812. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1968. 15 chemises 
8798. Élections communales de 1895. 
8799. Élections communales de 1903. 
8800. Élections communales de 1907. 
8801. Élections communales de 1911. 
8802. Remplacement du bourgmestre décédé en 1919. 
8803. Élections communales de 1921. 
8804. Élections communales de 1926. 
8805. Élections communales de 1932. 
8806. Élections communales de 1938. 
8807. Élections communales de 1946. 
8808. Élections communales de 1952. 
8809. Remplacement du bourgmestre décédé en 1957. 
8810. Élections communales de 1958. 
8811. Élections communales de 1964. 
8812. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1968. 
8813. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1946-1974. 1 chemise 
8814. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1947-1969. 1 chemise 
8815. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1837-1929. 1 chemise 
8816. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1950-1971. 1 chemise 
8817. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1957. 1 chemise 
8818. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1864-1976. 1 chemise 
8819. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1955-1975. 1 chemise 
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8820. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1842-1966. 1 chemise 
8821. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1903-1969. 1 chemise 
8822. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1884-1958. 1 chemise 
8823-8825. Pièces concernant la location de biens. 
1849-1949. 3 chemises 
8823. Appartenant à la fabrique d’église, 1849-1949. 
8824. Appartenant à la commune et au bureau de bienfaisance, 
1857-1941. 
8825. Appartenant à la commission d’assistance publique, 1943-
1949. 
8826-8827. Pièces concernant l’aliénation ou l’acquisition de biens. 
1865-1924. 2 chemises 
8826. Par la commune, 1865-1922. 
8827. Par la fabrique d’église ou le bureau de bienfaisance, 
1867-1924. 
8828. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune ou au bureau 
de bienfaisance. 
1873-1927. 1 chemise 
8829. Pièces concernant des expropriations de terrains. 
1960. 1 chemise 
8830. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la commune. 
1883-1947. 1 chemise 
8831. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1865-1976. 1 chemise 
8832. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1886-1934. 1 chemise 
8833. Pièces concernant l’ancien et le nouveau cimetière communal. 
1869-1902. 1 chemise 
LLL. NEERHEYLISSEM 
8834-8837. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1952-1971. 4 chemises 
8834. Élections communales de 1952. 
8835. Élections communales de 1958. 
8836. Élections communales de 1964. 
8837. Élections communales de 1970. 
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8838. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1965-1976. 1 chemise 
8839. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1965-1972. 1 chemise 
8840. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1972-1976. 1 chemise 
8841. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1965-1974. 1 chemise 
8842. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1964-1976. 1 chemise 
8843. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1932-1968. 1 chemise 
8844. Lettre du délégué du gouverneur du Brabant autorisant la fabrique d’église à 
accepter un legs de terrains. 
1965. 1 pièce 
8845. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1964. 1 chemise 
8846. Lettre du gouverneur du Brabant concernant la réfection d’un mur de 
soutènement. 
1965. 1 chemise 
8847. Pièces concernant le cimetière communal. 
1971. 2 pièces 
8848. Pièces diverses transmises par le commissariat d’arrondissement de Louvain 
concernant les autorités, personnel, secrétariat et receveur communaux ainsi 
que la gestion de la voirie. 
1940-1963. 1 chemise 
MMM. NETHEN 
8849. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1943. 1 chemise 
8850-8864. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1976. 15 chemises 
8750. Élections communales de 1895. 
8751. Élections communales de 1903. 
8852. Élections communales de 1907. 
8853. Élections communales de 1911. 
8854. Élections communales de 1921. 
8855. Élections communales de 1926. 
8856. Élections communales de 1932. 
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8857. Élections communales de 1938. 
8858. Élections communales de 1946. 
8859. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1950. 
8860. Élections communales de 1952. 
8861. Élections communales de 1958. 
8862. Élections communales de 1964. 
8863. Élections communales de 1970. 
8864. Remplacement du bourgmestre décédé en 1976. 
8865. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1950-1971. 1 chemise 
8866. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1872-1975. 1 chemise 
8867. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1879-1924. 1 chemise 
8868. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1939-1965. 1 chemise 
8869. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1954-1955. 1 chemise 
8870. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1868-1976. 1 chemise 
8871. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1950-1973. 1 chemise 
8872. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1890-1972. 1 chemise 
8873. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1873-1973. 1 chemise 
8874. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1898-1974. 1 chemise 
8875. Pièces concernant la location et l’entretien de biens appartenant à la 
commune, au bureau de bienfaisance, à la commission d’assistance publique 
ou à la fabrique d’église. 
1858-1947. 1 chemise 
8876. Pièces concernant l’aliénation, l’acquisition ou l’échange de biens 
appartenant à la fabrique d’église, au bureau de bienfaisance ou à la 
commune. 
1865-1966. 1 chemise 
8877. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la commune. 
1945-1953. 1 chemise 
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8878. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1955-1971. 1 chemise 
8879. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que les travaux 
communaux. 
1895-1972. 1 chemise 
8880. Pièces concernant le cimetière communal. 
1866-1977. 1 chemise 
8881 Coupure de presse. 
1973. 1 pièce 
NNN. NIL-SAINT-VINCENT-SAINT-MARTIN 
8882. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1943. 1 chemise 
8883-8898. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 16 chemises 
8883. Élections communales de 1895. 
8884. Élections communales de 1903. 
8885. Élections communales de 1907. 
8886. Élections communales de 1911. 
8887. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1920. 
8888. Élections communales de 1921. 
8889. Élections communales de 1926. 
8890. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1930. 
8891. Élections communales de 1932. 
8892. Élections communales de 1938. 
8893. Élections communales de 1946. 
8894. Élections communales de 1952. 
8895. Élections communales de 1958. 
8896. Élections communales de 1964. 
8897. Remplacement du bourgmestre décédé en 1964. 
8898. Élections communales de 1970. 
8899. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1949-1970. 1 chemise 
8900. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1900-1974. 1 chemise 
8901. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1837-1914. 1 chemise 
8902. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1933-1967. 1 chemise 
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8903. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1948-1958. 1 chemise 
8904. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1856-1975. 1 chemise 
8905. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1950-1976. 1 chemise 
8906. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1849-1971. 1 chemise 
8907. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1841-1976. 1 chemise 
8908. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1872-1918. 1 chemise 
8909-8912. Pièces concernant la location et l’entretien de biens. 
1847-1967. 4 chemises 
8909. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1847-1937. 
8910. Appartenant à la commune, 1855-1924. 
8911. Appartenant à la fabrique d’église, 1868-1949. 
8912. Appartenant à la commission d’assistance publique, 1947-
1967. 
8913. Pièces concernant l’aliénation ou l’acquisition de biens appartenant à la 
fabrique d’église, au bureau de bienfaisance ou à la commune. 
1851-1965. 1 chemise 
8914. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la fabrique d’église, au 
bureau de bienfaisance ou à la commune. 
1870-1896. 1 chemise 
8915. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la commission d’assistance publique. 
1948-1949. 1 chemise 
8916. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1963-1966. 1 chemise 
8917. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que les travaux 
communaux. 
1873-1974. 1 chemise 
8918. Pièces concernant le cimetière communal. 
1855-1918. 1 chemise 
8919. Pièces concernant la fabrique d’église. 
1954-1964. 1 pièce 
OOO. NIVELLES 
8920-8923. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1952-1976. 4 chemises 
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8920. Élections communales de 1952. 
8921. Élections communales de 1958. 
8922. Élections communales de 1964. 
8923. Élections communales de 1970. 
8924. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1954-1971. 1 chemise 
8925. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1947-1976. 1 chemise 
8926. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1948-1964. 1 chemise 
8927. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1950-1952. 1 chemise 
8928. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1947-1976§. 1 chemise 
Contenu : Contient des rapports communaux sur l’administration de la ville. 
8929. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1939-1976. 1 chemise 
Contenu : Contient aussi des pièces concernant les employés et ouvriers communaux. 
8930. Pièces concernant le règlement de police et son 
application. 
1935-1965. 1 chemise 
8931. Pièces concernant l’enseignement communal et l’académie de musique. 
1950-1971. 1 chemise 
8932. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau. 
1954-1968. 1 chemise 
8933. Coupures de presse. 
1968-1976. 1 chemise 
8934. Coupures de presse concernant la vie culturelle et le folklore à Nivelles. 
1960-1975. 1 chemise 
8935. Coupures de presse concernant la collégiale Sainte-Gertrude. 
1974-1976. 1 chemise 
PPP. NODEBAIS 
8936. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1943. 1 chemise 
8937-8949. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 13 chemises 
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8937. Élections communales de 1895. 
8938. Élections communales de 1903. 
8939. Élections communales de 1907. 
8940. Élections communales de 1911. 
8941. Élections communales de 1921. 
8942. Élections communales de 1926. 
8943. Élections communales de 1932. 
8944. Élections communales de 1938. 
8945. Élections communales de 1946. 
8946. Élections communales de 1952. 
8947. Élections communales de 1958. 
8948. Élections communales de 1964. 
8949. Élections communales de 1970. 
8950. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1965-1971. 1 chemise 
8951. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1873-1972. 1 chemise 
8952. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1950-1976. 1 chemise 
8953. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1947-1958. 1 chemise 
8954. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1850-1976. 1 chemise 
8955. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1893-1964. 1 chemise 
8956. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1842-1965. 1 chemise 
8957. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1902-1972. 1 chemise 
8958-8960. Pièces concernant la location et l’entretien de biens. 
1845-1927. 3 chemises 
8958. Appartenant à la commune, 1845-1910. 
8959. Appartenant à la fabrique d’église, 1848-1927. 
8960. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1869-1922. 
8961. Pièces concernant l’échange de biens appartenant à la commune. 
1854-1864. 1 chemise 
8962-8963. Pièces concernant la vente d’arbres. 
1859-1915. 2 chemises 
8962. Appartenant à la fabrique d’église, 1873-1879. 
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8963. Appartenant à la fabrique d’église, au bureau de 
bienfaisance ou à la commune, 1859-1915. 
8964. Pièces concernant l’échange de biens par le bureau de bienfaisance. 
1863. 1 chemise 
8965. Pièces concernant le legs ou la donation de biens à la fabrique d’église ou au 
bureau de bienfaisance. 
1864-1899. 1 chemise 
8966. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la fabrique d’église, au 
bureau de bienfaisance ou à la commune. 
1871-1920. 1 chemise 
8967. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que les travaux 
publics. 
1869-1962. 1 chemise 
8968. Pièces concernant le cimetière communal, l’église et le presbytère. 
1857-1904. 1 chemise 
QQQ. NODUWEZ 
Les communes de Noduwez et de Linsmeau formaient, jusqu’au 30 juin 1893 la 
commune de Noduwez-Linsmeau. Certains documents décrits sous cette rubrique 
peuvent donc également concerner le village de Linsmeau. 
8969. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1943. 1 chemise 
8970-8983. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1971. 14 chemises 
8970. Élections communales de 1903. 
8971. Élections communales de 1907. 
8972. Élections communales de 1911. 
8973. Élections communales de 1921. 
8974. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1924. 
8975. Élections communales de 1926. 
8976. Élections communales de 1932. 
8977. Élections communales de 1938. 
8978. Élections communales de 1946. 
8979. Élections communales de 1952. 
8980. Remplacement du bourgmestre décédé en 1955. 
8981. Élections communales de 1958. 
8982. Élections communales de 1964. 
8983. Élections communales de 1970. 
8984. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1946-1976. 1 chemise 
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8985. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1896-1975. 1 chemise 
8986. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1846-1920. 1 chemise 
8987. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1930-1971. 1 chemise 
8988. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1967-1973. 1 chemise 
8989. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1852-1974. 1 chemise 
8990. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1952-1971. 1 chemise 
8991. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1847-1972. 1 chemise 
8992. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1877-1974. 1 chemise 
8993. Pièces concernant l’État civil. 
1948. 1 chemise 
8994-8995. Pièces concernant la location et l’entretien de biens. 
1851-1936. 2 chemises 
8994. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1851-1936. 
8995. Appartenant à la fabrique d’église, 1859-1933. 
8996. Pièces concernant l’acquisition, l’aliénation ou le legs de biens appartenant 
à la commune, au bureau de bienfaisance ou à la fabrique d’église. 
1865-1972. 1 chemise 
8997. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune, au bureau de 
bienfaisance ou à la fabrique d’église. 
1865-1908. 1 chemise 
8998. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant à la commission d’assistance publique ou à la fabrique d’église. 
1871-1948. 1 chemise 
8999. Pièces concernant l’enseignement communal et l’académie de musique. 
1962-1976. 1 chemise 
9000. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que les cours 
d’eau et les travaux communaux. 
1858-1972. 1 chemise 
9001. Pièces concernant le cimetière communal, l’église et le presbytère. 
1844-1902. 1 chemise 
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9002. Pièces concernant les circonscriptions de Noduwez et Linsmeau et les 
conséquences de la division de la commune de Noduwez-Linsmeau et 1893. 
1878-1999. 1 chemise 
RRR. NOVILLE-SUR-MEHAIGNE 
Noville-sur-Mehaigne fait partie de l’arrondissement de Nivelles jusqu’en 1977 
lorsque, à l’occasion de la fusion des communes, le village est intégré à 
l’arrondissement de Namur, dans la commune d’Eghezée. 
9003. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1944. 1 chemise 
9004-9018. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1971. 15 chemises 
9004. Élections communales de 1903. 
9005. Élections communales de 1907. 
9006. Élections communales de 1911. 
9007. Remplacement du bourgmestre décédé en 1919. 
9008. Élections communales de 1921. 
9009. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1924. 
9010. Élections communales de 1926. 
9011. Remplacement du bourgmestre décédé en 1927. 
9012. Élections communales de 1932. 
9013. Élections communales de 1938. 
9014. Élections communales de 1946. 
9015. Élections communales de 1952. 
9016. Élections communales de 1958. 
9017. Élections communales de 1964. 
9018. Élections communales de 1970. 
9019. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1957-1976. 1 chemise 
9020. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1899-1975. 1 chemise 
9021. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1876-1909. 1 chemise 
9022. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1928-1977. 1 chemise 
9023. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1953-1974. 1 chemise 
9024. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1845-1977. 1 chemise 
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9025. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1952-1979. 1 chemise 
9026. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1912-1965. 1 chemise 
9027. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1852-1977. 1 chemise 
9028. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1946. 1 chemise 
9029-9031. Pièces concernant la location de biens. 
1854-1964. 3 chemises 
9029. Appartenant à la commune, 1854-1949. 
9030. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1860-1964. 
9031. Appartenant à la fabrique d’église, 1863-1946. 
9032. Pièces concernant l’aliénation de chemin appartenant à la commune. 
1868-1988. 1 chemise 
9033. Pièces concernant l’acquisition ou l’aliénation de biens appartenant à la 
commune, au bureau de bienfaisance ou à la commission d’assistance 
publique. 
1868-1948. 1 chemise 
9034. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune ou à la 
fabrique d’église. 
1881-1909. 1 chemise 
9035. Lettre du conseiller délégué du gouverneur de Brabant concernant 
l’intervention de la commune dans les frais de déplacement du personnel 
enseignant. 
1972. 1 pièce 
9036. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau. 
1874-1963. 1 chemise 
9037. Pièces concernant le cimetière communal. 
1871-1934. 1 chemise 
SSS. OHAIN 
9038. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1943. 1 chemise 
9039-9054. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1972. 16 chemises 
9039. Élections communales de 1895. 
9040. Élections communales de 1903. 
9041. Élections communales de 1907. 
9042. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1911. 
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9043. Élections communales de 1911. 
9044. Remplacement du bourgmestre décédé en 1914. 
9045. Élections communales de 1921. 
9046. Élections communales de 1926. 
9047. Élections communales de 1932. 
9048. Élections communales de 1938. 
9049. Élections communales de 1946. 
9050. Élections communales de 1952. 
9051. Élections communales de 1958. 
9052. Élections communales de 1964. 
9053. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1965. 
Contenu : Dossier très volumineux contenant le détail des plaintes à 
l’encontre du bourgmestre, les négociations quant à la nomination 
d’un successeur et les problèmes rencontrés par celui-ci. 
9054. Élections communales de 1970. 
9055. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1953-1976. 1 chemise 
9056. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1945-1976. 1 chemise 
9057. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1855-1892. 1 chemise 
9058. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1934-1975. 1 chemise 
9059. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1976. 1 chemise 
9060. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1838-1973. 1 chemise 
9061. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1954-1976. 1 chemise 
9062. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1938-1976. 1 chemise 
9063. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1913-1976. 1 chemise 
9064. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1892-1976. 1 chemise 
9065-9066. Pièces concernant la location de biens. 
1851-1975. 2 chemises 
9065. Appartenant à la commune, au bureau de bienfaisance ou à 
la commission d’assistance publique, 1851-1975. 
9066. Appartenant à la fabrique d’église, 1854-1925. 
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9067. Pièces concernant le legs ou la donation de biens à la fabrique d’église, au 
bureau de bienfaisance ou aux hospices. 
1882-1924. 1 chemise 
9068. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune. 
1866-1967. 1 chemise 
9069. Pièces concernant l’acquisition, l’aliénation, l’entretien ou la cession de 
biens appartenant à la commune, à l ‘église, au bureau de bienfaisance ou à 
la commission d’assistance publique. 
1877-1975. 1 chemise 
9070. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1960-1976. 1 chemise 
9071. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que les dépôts 
d’immondices. 
1864-1976. 1 chemise 
9072. Extrait du registre aux délibérations du conseil communal concernant le 
curage du Coulant d’Eau. 
1970. 1 pièce 
9073. Pièces concernant le cimetière communal. 
1846-1966. 1 chemise 
9074. Coupures de presse. 
1973-1976. 1 chemise 
TTT. OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC 
9075. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1944. 1 chemise 
9076-9087. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1907-1971. 12 chemises 
9076. Élections communales de 1907. 
9077. Élections communales de 1911. 
9078. Élections communales de 1921. 
9079. Élections communales de 1926. 
9080. Remplacement du bourgmestre décédé en 1930. 
9081. Élections communales de 1932. 
9082. Élections communales de 1938. 
9083. Élections communales de 1946. 
9084. Élections communales de 1952. 
9085. Élections communales de 1958. 
9086. Élections communales de 1964. 
9087. Élections communales de 1970. 
9088. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1896-1974. 1 chemise 
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9089. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1848-1900. 1 chemise 
9090. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1935-1976. 1 chemise 
9091. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1955-1959. 1 chemise 
9092. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1868-1976. 1 chemise 
9093. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1946-1978. 1 chemise 
9094. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1971-1973. 1 chemise 
9095. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1907-1961. 1 chemise 
9096. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1856-1974. 1 chemise 
9097-9099. Pièces concernant la location de biens. 
1852-1962. 3 chemises 
9097. Appartenant à la commune, 1852-1931. 
9098. Appartenant à la fabrique d’église, 1853-1962. 
9099. Appartenant au bureau de bienfaisance ou à la commission 
d’assistance publique, 1858-1949. 
9100. Pièces concernant l’acquisition, l’aliénation, l’entretien ou l’échange de 
biens appartenant à la commune ou au bureau de bienfaisance. 
1867-1969. 1 chemise 
9101. Pièces concernant l’aliénation de biens par l’église. 
1871-1963. 1 chemise 
9102. Pièces concernant l’acquisition de terrains appartenant par la commune. 
1870-1977. 1 chemise 
9103. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune. 
1887-1894. 1 chemise 
9104. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés 
appartenant au bureau de bienfaisance. 
1860-1907. 1 chemise 
9105. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1954-1974. 1 chemise 
9106. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1861-1976. 1 chemise 
9107. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1865-1893. 1 chemise 
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9108. Pièces concernant le cimetière communal. 
1868-1967. 1 chemise 
9109. Pièces concernant le projet de séparation du hameau de Bois-Seigneur-Isaac 
de la commune d’Ophain. 
1892-1894. 1 chemise 
UUU. OPPREBAIS 
9110. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1943. 1 chemise 
9111-9126. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1974. 16 chemises 
9111. Élections communales de 1895. 
9112. Élections communales de 1903. 
9113. Élections communales de 1907. 
9114. Élections communales de 1911. 
9115. Remplacement du bourgmestre décédé en 1920. 
9116. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1921. 
9117. Élections communales de 1921. 
9118. Élections communales de 1926. 
9119. Élections communales de 1932. 
9120. Élections communales de 1938. 
9121. Élections communales de 1946. 
9122. Élections communales de 1952. 
9123. Élections communales de 1958. 
9124. Élections communales de 1964. 
9125. Élections communales de 1970. 
9126. Remplacement du bourgmestre décédé en 1974. 
9127. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1959-1975. 1 chemise 
9128. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1921-1976. 1 chemise 
9129. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1838-1925. 1 chemise 
9130. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1927-1976. 1 chemise 
9131. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1949-1966. 1 chemise 
9132. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1868-1976. 1 chemise 
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9133. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1953-1973. 1 chemise 
9134. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1869-1974. 1 chemise 
9135. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1949-1961. 1 chemise 
9136. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1865-1866. 1 chemise 
9137-9139. Pièces concernant la location de biens. 
1849-1965. 3 chemises 
9137. Appartenant à la fabrique d’église, 1849-1938. 
9138. Appartenant au bureau de bienfaisance ou à la commission 
d’assistance publique, 1849-1962. 
9139. Appartenant à la commune, 1858-1965. 
9140. Pièces concernant l’acquisition ou l’aliénation de biens appartenant à la 
commune ou au bureau de bienfaisance. 
1866-1918. 1 chemise 
9141. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la fabrique d’église. 
1909-1927. 1 chemise 
9142. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1948-1975. 1 chemise 
9143. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1868-1966. 1 chemise 
9144. Pièces concernant le cimetière communal. 
1864-1969. 1 chemise 
9145. Pièces concernant le projet de séparation du hameau de Sart-Risbart de la 
commune d’Opprebais. 
1909-1923. 1 chemise 
VVV. ORBAIS 
9146. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1943. 1 chemise 
9147-9161. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1982. 15 chemises 
9147. Élections communales de 1895. 
9148. Élections communales de 1903. 
9149. Élections communales de 1907. 
9150. Élections communales de 1911. 
9151. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1920. 
9152. Élections communales de 1921. 
9153. Remplacement du bourgmestre décédé en 1926. 
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9154. Élections communales de 1926. 
9155. Élections communales de 1932. 
9156. Élections communales de 1938. 
9157. Élections communales de 1946. 
9158. Élections communales de 1952. 
9159. Élections communales de 1958. 
9160. Élections communales de 1964. 
9161. Élections communales de 1970. 
9162. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1971. 1 chemise 
9163. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1881-1969. 1 chemise 
9164. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1838-1925. 1 chemise 
9165. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1925-1976. 1 chemise 
9166. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1914-1976. 1 chemise 
9167. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1855-1971. 1 chemise 
9168. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1962-1975. 1 chemise 
9169. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1869-1971. 1 chemise 
9170. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1851-1967. 1 chemise 
9171. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1859-1963. 1 chemise 
9172. Pièces concernant la location de biens appartenant à la fabrique d’église, à la 
commune, au bureau de bienfaisance ou à la commission d’assistance 
publique. 
1848-1968. 1 chemise 
9173. Pièces concernant l’acquisition ou l’aliénation de biens appartenant à la 
commune, à la fabrique d’église ou au bureau de bienfaisance. 
1859-1952. 1 chemise 
9174. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la fabrique d’église ou à la 
commission d’assistance publique. 
1865-1929. 1 chemise 
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9175. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés de la 
fabrique d’église, du au bureau de bienfaisance ou de la commission 
d’assistance publique. 
1862-1948. 1 chemise 
9176. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1951-1956. 1 chemise 
9177. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1854-1965. 1 chemise 
9178. Pièces concernant le cimetière communal, la cure, le presbytère et la 
comptabilité du culte. 
1864-1969. 1 chemise 
9179. Coupures de presse. 
1976. 1 chemise 
WWW. ORP-LE-GRAND 
9180. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1944. 1 chemise 
9181-9194. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1899-1971. 14 chemises 
9181. Remplacement du bourgmestre décédé en 1899. 
9182. Élections communales de 1899. 
9183. Élections communales de 1903. 
9184. Élections communales de 1907. 
9185. Élections communales de 1911. 
9186. Élections communales de 1921. 
9187. Élections communales de 1926. 
9188. Élections communales de 1932. 
9189. Élections communales de 1938. 
9190. Élections communales de 1946. 
9191. Élections communales de 1952. 
9192. Élections communales de 1958. 
9193. Élections communales de 1964. 
9194. Élections communales de 1970. 
9195. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1949-1975. 1 chemise 
9196. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1922-1975. 1 chemise 
9197. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1846-1922. 1 chemise 
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9198. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1940-1972. 1 chemise 
9166. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1914-1976. 1 chemise 
9199. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1901-1976. 1 chemise 
9200. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1946-1976. 1 chemise 
9201. Pièces concernant le receveur communal et sa 
comptabilité. 
1861-1971. 1 chemise 
9202. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1836-1973. 1 chemise 
9203. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1858-1946. 1 chemise 
9204. Pièces concernant la location de biens par la fabrique d’église. 
1836-1941. 1 chemise 
9205. Pièces concernant la location de biens par le bureau de bienfaisance ou la 
commission d’assistance publique. 
1846-1960. 1 chemise 
9206. Pièces concernant la location de biens appartenant à la fabrique d’église, à la 
commune, au bureau de bienfaisance ou à la commission d’assistance 
publique. 
1854-1918. 1 chemise 
9207. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune. 
1869-1897. 1 chemise 
9208-9209. Pièces concernant l’aliénation de biens. 
1870-1938. 2 chemises 
9208. Appartenant à la commune, à la fabrique d’église ou au 
bureau de bienfaisance, 1870-1938. 
9209. Appartenant à la fabrique d’église, 1878-1922. 
9210. Pièces concernant l’acquisition ou l’échange de biens appartenant à la 
commune. 
1871-1911. 1 chemise 
9211. Pièces concernant le legs ou la donation de biens à la commune ou à la 
fabrique d’église. 
1946-1969. 1 chemise 
9212. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés de la 
commission d’assistance publique. 
1951. 1 chemise 
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9213. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1962-1963. 1 chemise 
9214. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1873-1975. 1 chemise 
9215. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1896-1961. 1 chemise 
9216. Pièces concernant le cimetière communal et la fabrique d’église. 
1859-1971. 1 chemise 
9217. Coupures de presse. 
1976. 1 chemise 
XXX. OTTIGNIES 
9218. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1945. 1 chemise 
9219-9228. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1959. 10 chemises 
9219. Élections communales de 1903. 
9220. Élections communales de 1907. 
9221. Élections communales de 1911. 
9222. Remplacement du bourgmestre décédé en 1920. 
9223. Élections communales de 1921. 
9224. Élections communales de 1926. 
9225. Élections communales de 1932. 
9226. Élections communales de 1938. 
9227. Élections communales de 1946. 
9228. Élections communales de 1952. 
9229. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1960-1976. 1 chemise 
9230. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1944-1970. 1 chemise 
9231. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1835-1909. 1 chemise 
9232. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1940-1974. 1 chemise 
Contenu : Contient la modification budgétaire de l’exercice 1966 et le budget pour 
l’exercice 1967 de la commission d’assistance pulique. 
9233. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1855-1975. 1 chemise 
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9234. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1949-1977. 1 chemise 
9235. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1849-1972. 1 chemise 
9236. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1834-1976. 1 chemise 
9237. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1869-1973. 1 chemise 
Contenu : Contient des documents relatifs au cadre du personnel de police pour les années 
1959-1963. 
9238. Pièces concernant la location de biens par le bureau de bienfaisance. 
1854-1916. 1 chemise 
9239. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune ou au 
bureau de bienfaisance. 
1863-1959. 1 chemise 
9240. Pièces concernant l’acquisition de biens par la commune et concernant la 
vente d’arbres appartenant à la commune. 
1869-1882. 1 chemise 
9241. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés du 
bureau de bienfaisance. 
1951. 1 chemise 
9242. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1962-1976. 1 chemise 
9243. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie ainsi que les travaux 
publics et la distribution d’eau. 
1851-1973. 1 chemise 
9244. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau et du barrage. 
1870-1952. 1 chemise 
9245. Pièces concernant le cimetière communal et le presbytère. 
1857-1927. 1 chemise 
YYY. PERWEZ 
9246. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1944. 1 chemise 
9247-9260. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1971. 14 chemises 
9247. Élections communales de 1903. 
9248. Élections communales de 1907. 
9249. Élections communales de 1911. 
9250. Élections communales annulées de 1921. 
9251. Nouvelles élections communales de 1921. 
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9252. Élections communales de 1926. 
9253. Élections communales de 1932. 
9254. Remplacement du bourgmestre décédé en 1936. 
9255. Élections communales de 1938. 
9256. Élections communales de 1946. 
9257. Élections communales de 1952. 
9258. Élections communales de 1958. 
9259. Élections communales de 1964. 
9260. Élections communales de 1970. 
9261. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1945-1976. 1 chemise 
9262. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1891-1973. 1 chemise 
9263. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1883-1919. 1 chemise 
9264. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1936-1975. 1 chemise 
9265. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1948-1969. 1 chemise 
9266. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1922-1971. 1 chemise 
9267. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1957-1974. 1 chemise 
9268. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1917-1977. 1 chemise 
9269. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1947-1977. 1 chemise 
9270. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1912-1964. 1 chemise 
Contenu : Contient des documents relatifs à l’État civil et à la justice de paix. 
9271-9273. Pièces concernant la location de biens. 
1850-1946. 3 chemises 
9271. Appartenant au bureau de bienfaisance, à la commission 
d’assistance publique ou aux hospices, 1850-1921. 
9272. Appartenant à la fabrique d’église, 1864-1962. 
9273. Appartenant à la commune, 1871-1946. 
9274. Pièces concernant l’acquisition ou l’aliénation de biens par la commune. 
1872-1971. 1 chemise 
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9275. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la fabrique d’église, au 
bureau de bienfaisance ou aux hospices. 
1878-1925. 1 chemise 
9276. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés du 
bureau de bienfaisance ou à la commission d’assistance publique. 
1866-1945. 1 chemise 
9277. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1962-1972. 1 chemise 
9278. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie ainsi que la 
distribution d’eau et les bâtiments communaux. 
1858-1974. 1 chemise 
9279. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1972. 1 chemise 
9280. Pièces concernant le cimetière communal et le presbytère. 
1871-1883. 1 chemise 
ZZZ. PIÉTRAIN 
9281. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1942-1944. 1 chemise 
9282-9299. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1972. 18 chemises 
9282. Élections communales de 1895. 
9283. Élections communales de 1899. 
9284. Élections communales de 1903. 
9285. Remplacement du bourgmestre décédé en 1905. 
9286. Élections communales de 1907. 
9287. Remplacement du bourgmestre décédé en 1910. 
9288. Élections communales de 1911. 
9289. Élections communales de 1921. 
9290. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1922. 
9291. Élections communales de 1926. 
9292. Élections communales de 1932. 
9293. Élections communales de 1938. 
9294. Élections communales de 1946. 
9295. Élections communales de 1952. 
9296. Élections communales de 1958. 
9297. Élections communales de 1964. 
9298. Élections communales de 1970. 
9299. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1972. 
9300. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1959-1976. 1 chemise 
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9301. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1898-1975. 1 chemise 
9302. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1846-1902. 1 chemise 
9303. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1932-1953. 1 chemise 
9304. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1968-1971. 1 chemise 
9305. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1892-1976. 1 chemise 
9306. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1834-1965. 1 chemise 
9307. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1834-1974. 1 chemise 
9308. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1847-1971. 1 chemise 
9309. Pièces concernant la location de biens appartenant au bureau de 
bienfaisance, à la commission d’assistance publique, à la fabrique d’église 
ou à la commune. 
1849-1967. 1 chemise 
9310. Pièces concernant l’acquisition ou l’aliénation de biens par la commune ou 
au bureau de bienfaisance. 
1874-1929. 1 chemise 
9311. Pièces concernant l’acquisition de biens par la commune et concernant la 
vente d’arbres appartenant à la commune. 
1876-1910. 1 chemise 
9312. Lettre du gouverneur de Brabant concernant la location de droits de chasse 
sur des propriétés de la commission d’assistance publique. 
1855. 1 pièce 
9313. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1951-1954. 2 pièces 
9314. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1854-1974. 1 chemise 
9315. Pièces concernant le cimetière communal, l’église et le presbytère. 
1871-1928. 1 chemise 
AAAA. PIÉTREBAIS 
9316. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
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mandat. 
1942-1943. 1 chemise 
9317-9330. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1971. 14 chemises 
9317. Élections communales de 1903. 
9318. Élections communales de 1907. 
9319. Élections communales de 1911. 
9320. Remplacement du bourgmestre décédé en 1914. 
9321. Élections communales de 1921. 
9322. Élections communales de 1926. 
9323. Remplacement du bourgmestre décédé en 1930. 
9324. Élections communales de 1932. 
9325. Élections communales de 1938. 
9326. Élections communales de 1946. 
9327. Élections communales de 1952. 
9328. Élections communales de 1958. 
9329. Élections communales de 1964. 
9330. Élections communales de 1970. 
9331. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1872-1971. 1 chemise 
9332. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1946-1964. 1 chemise 
9333. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1846-1902. 1 chemise 
9334. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1926-1969. 1 chemise 
9335. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1947-1974. 1 chemise 
9336. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1918-1976. 1 chemise 
9337. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1955-1970. 1 chemise 
9338. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1904-1971. 1 chemise 
9339. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1936-1973. 1 chemise 
9340. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1877-1966. 1 chemise 
9341. Pièces concernant la location de biens appartenant au bureau de 
bienfaisance, à la commission d’assistance publique, à la fabrique d’église 
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ou à la commune. 
1859-1975. 1 chemise 
9342. Pièces concernant l’acquisition ou l’aliénation de biens par la commune, la 
fabrique d’église, le bureau de bienfaisance ou la commission d’assistance 
publique. 
1861-1973. 1 chemise 
9343. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune, la fabrique 
d’église ou le bureau de bienfaisance. 
1862-1913. 1 chemise 
9344. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés de la 
commune, du bureau de bienfaisance ou de la commission d’assistance 
publique. 
1870-1948. 1 chemise 
9345. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1955-1956. 1 chemise 
9346. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau. 
1867-1961. 1 chemise 
9347. Pièces concernant le cimetière communal. 
1868-1968. 1 chemise 
9348. Pièces concernant la sablière communale de Piétrebais. 
1953-1961. 1 chemise 
9349. Coupure de presse. 
1976. 1 pièce 
BBBB. PLANCENOIT 
9350. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1945. 1 chemise 
9351-9365. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 15 chemises 
9351. Élections communales de 1895. 
9352. Élections communales de 1903. 
9353. Élections communales de 1907. 
9354. Élections communales de 1911. 
9355. Élections communales de 1921. 
9356. Élections communales de 1926. 
9357. Remplacement du bourgmestre décédé en 1930. 
9358. Élections communales de 1932. 
9359. Élections communales de 1938. 
9360. Élections communales de 1946. 
9361. Élections communales de 1952. 
9362. Élections communales de 1958. 
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9363. Remplacement du bourgmestre décédé en 1960. 
9364. Élections communales de 1964. 
9365. Élections communales de 1970. 
9366. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1960-1975. 1 chemise 
9367. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1930-1976. 1 chemise 
9368. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1898-1923. 1 chemise 
9369. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1960-1975. 1 chemise 
9370. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1945-1960. 1 chemise 
9371. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1861-1975. 1 chemise 
9372. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1973-1976. 1 chemise 
9373. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1849-1974. 1 chemise 
9374. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1892-1976. 1 chemise 
9375. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1867-1973. 1 chemise 
9376. Pièces concernant la location de biens appartenant au bureau de 
bienfaisance, à la commission d’assistance publique, à la fabrique d’église 
ou à la commune. 
1846-1936. 1 chemise 
9377. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune. 
1870-1882. 1 chemise 
9378. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1955-1975. 1 chemise 
9379. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau. 
1852-1975. 1 chemise 
CCCC. QUENAST 
9380. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
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mandat. 
1940-1944. 1 chemise 
9381-9395. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 15 chemises 
9381. Élections communales de 1895. 
9382. Remplacement du bourgmestre décédé en 1999. 
9383. Élections communales de 1903. 
9384. Élections communales de 1907. 
9385. Élections communales de 1911. 
9386. Élections communales de 1921. 
9387. Élections communales de 1926. 
9388. Élections communales de 1932. 
9389. Élections communales de 1938. 
9390. Remplacement du bourgmestre décédé en 1943. 
9391. Élections communales de 1946. 
9392. Élections communales de 1952. 
9393. Élections communales de 1958. 
9394. Élections communales de 1964. 
9395. Élections communales de 1970. 
9396. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1949-1975. 1 chemise 
9397. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1953-1972. 1 chemise 
9398. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1838-1920. 1 chemise 
9399. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1944-1971. 1 chemise 
9400. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1968. 2 pièces 
9401. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1838-1975. 1 chemise 
9402. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1959-1977. 1 chemise 
9403. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1851-1966. 1 chemise 
9404. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1954-1976. 1 chemise 
9405. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1863-1937. 1 chemise 
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9406. Pièces concernant la location de biens appartenant au bureau de 
bienfaisance, à la commission d’assistance publique, à la fabrique d’église 
ou à la commune. 
1849-1967. 1 chemise 
9407. Pièces concernant l’acquisition, l’aliénation, la réquisition ou l’échange de 
biens appartenant à la commune, au bureau de bienfaisance, à la 
commission d’assistance publique ou à la fabrique d’église. 
1884-1942. 1 chemise 
9408. Lettre du gouverneur de Brabant concernant l’acquisition d’un terrain par la 
commune en vue d’aménager les abords de l’école communale. 
1963. 1 pièce 
9409. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau. 
1847-1965. 1 chemise 
Contenu : Contient des plans de la commune. 
9410. Pièces concernant le cimetière communal. 
1854-1966. 1 chemise 
9411. Coupures de presse. 
1972. 2 pièces 
DDDD. RAMILLIES-OFFUS 
9412. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1943. 1 chemise 
9413-9426. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 14 chemises 
9413. Élections communales de 1895. 
9414. Élections communales de 1903. 
9415. Élections communales de 1907. 
9416. Remplacement du bourgmestre décédé en 1909. 
9417. Élections communales de 1911. 
9418. Élections communales de 1921. 
9419. Élections communales de 1926. 
9420. Élections communales de 1932. 
9421. Élections communales de 1938. 
9422. Élections communales de 1946. 
9423. Élections communales de 1952. 
9424. Élections communales de 1958. 
9425. Élections communales de 1964. 
9426. Élections communales de 1970. 
9427. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1959-1972. 1 chemise 
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9428. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1872-1948. 1 chemise 
9429. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1846-1900. 1 chemise 
9430. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1926-1971. 1 chemise 
9431. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1974. 1 chemise 
9432. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1841-1960. 1 chemise 
9433. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1956-1965. 1 chemise 
9434. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1845-1969. 1 chemise 
9435. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1914-1976. 1 chemise 
9436. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1882-1966. 1 chemise 
9437-9439. Pièces concernant la location de biens. 
1846-1970. 3 chemises 
9437. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1846-1936. 
9438. Appartenant à la fabrique d’église, 1853-1936. 
9439. Appartenant à la commune, 1873-1970. 
9440. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la fabrique d’église. 
1867-1922. 1 chemise 
9441. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune ou à la 
fabrique d’église. 
1876-1906. 1 chemise 
9442. Pièces concernant l’acquisition et l’aliénation de biens appartenant à la 
commune ou au bureau de bienfaisance. 
1876-1919. 1 chemise 
9443. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1968-1970. 1 chemise 
9444. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau. 
1868-1953. 1 chemise 
9445. Pièces concernant le cimetière communal, l’église et le presbytère. 
1865-1916. 1 chemise 
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EEEE. REBECQ-ROGNON 
9446. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1938-1944. 1 chemise 
9447-9463. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1972. 17 chemises 
9447. Élections communales de 1895. 
9448. Élections communales de 1903. 
9449. Élections communales de 1907. 
9450. Élections communales de 1911. 
9451. Remplacement du bourgmestre décédé en 1920. 
9452. Élections communales de 1921. 
9453. Élections communales de 1926. 
9454. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1929. 
9455. Élections communales de 1932. 
9456. Élections communales de 1938. 
9457. Élections communales de 1946. 
9458. Élections communales de 1952. 
9459. Élections communales de 1958. 
9460. Élections communales de 1964. 
9461. Remplacement du bourgmestre décédé en 1968. 
9462. Élections communales de 1970. 
9463. Remplacement du bourgmestre décédé en 1972. 
9464. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1877-1975. 1 chemise 
9465. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1941-1976. 1 chemise 
9466. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1880. 1 chemise 
9467. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1965-1975. 1 chemise 
9468. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1954-1963. 1 chemise 
9469. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1881-1975. 1 chemise 
9470. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1951-1976. 1 chemise 
9471. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1860-1965. 1 chemise 
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9472. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1950-1975. 1 chemise 
9473. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1948-1966. 1 chemise 
9474-9476. Pièces concernant la location de biens. 
1856-1967. 3 chemises 
9474. Appartenant à la fabrique d’église, 1856-1937. 
9475. Appartenant au bureau de bienfaisance, à la commission 
d’assistance publique, à la commune ou à la fabrique 
d’église, 1870-1967. 
9476. Appartenant aux hospices, 1889-1924. 
9477-9480. Pièces concernant l’aliénation ou l’échange de biens. 
1861-1963. 4 chemises 
9477. Appartenant à la fabrique d’église, 1861-1963. 
9478. Appartenant au bureau de bienfaisance ou à la commission 
d’assistance publique, 1872-1952. 
9479. Appartenant aux hospices, 1879-1930. 
9480. Appartenant à la commune, 1892-1924. 
9481-9482. Pièces concernant la vente et l’élagage d’arbres appartenant à la commune 
ou au bureau de bienfaisance. 
1871-1938. 2 chemises 
9481. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1871-1938. 
9482. Appartenant aux hospices, 1887-1928. 
9483. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1951-1964. 1 chemise 
9484. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau. 
1891-1974. 1 chemise 
9485. Pièces concernant le cimetière communal, l’église et le presbytère. 
1865-1964. 1 chemise 
9486. Coupure de presse. 
1972. 1 pièce 
FFFF. RIXENSART 
9487. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1944. 1 chemise 
9488-9502. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 15 chemises 
9488. Élections communales de 1895. 
9489. Élections communales de 1903. 
9490. Élections communales de 1907. 
9491. Élections communales de 1911. 
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9492. Élections communales de 1921. 
9493. Élections communales de 1926. 
9494. Élections communales de 1932. 
9495. Élections communales de 1938. 
9496. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1941. 
9497. Élections communales de 1946. 
9498. Élections communales de 1952. 
9499. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1953. 
9500. Élections communales de 1958. 
9501. Élections communales de 1964. 
9502. Élections communales de 1970. 
9503. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1944-1976. 1 chemise 
9504. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1945-1953. 1 chemise 
9505. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1843-1924. 1 chemise 
9506. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1957-1973. 1 chemise 
9507. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1905-1976. 1 chemise 
9508. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1949-1974. 1 chemise 
9509. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1840-1968. 1 chemise 
Contenu : Contient les comptes et budget 1966, 1967 et 1968 de la commune et de la 
commission d’assistance publique. 
9510. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1913-1971. 1 chemise 
9511. Pièces concernant le règlement de police et son application, ainsi que l’état 
civil. 
1865-1975. 1 chemise 
9512. Pièces concernant la location de biens appartenant à la fabrique d’église ou 
au bureau de bienfaisance. 
1847-1929. 1 chemise 
9513-9514. Pièces concernant l’aliénation ou l’échange de biens. 
1862-1909. 2 chemises 
9513. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1862-1909. 
9514. Appartenant à la commune, 1874-1865. 
9515. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune. 
1865-1892. 1 chemise 
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9516. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1862-1967. 1 chemise 
9517. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau et les travaux communaux. 
1870-1975. 1 chemise 
9518. Pièces concernant le cimetière communal, l’église et le presbytère. 
1850-1931. 1 chemise 
GGGG. ROSIÈRES 
9519. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1944. 1 chemise 
9520-9534. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 14 chemises 
9520. Élections communales de 1895. 
9521. Élections communales de 1903. 
9522. Élections communales de 1907. 
9523. Élections communales de 1911. 
9524. Élections communales de 1921. 
9525. Élections communales de 1926. 
9526. Élections communales de 1932. 
9527. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1938. 
9528. Élections communales de 1938. 
9529. Élections communales de 1946. 
9530. Élections communales de 1952. 
9531. Remplacement du bourgmestre décédé en 1954. 
9532. Élections communales de 1958. 
9533. Élections communales de 1964. 
9534. Élections communales de 1970. 
9535. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1954-1976. 1 chemise 
9536. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1897-1975. 1 chemise 
9537. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1843-1920. 1 chemise 
9538. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1949-1975. 1 chemise 
9539. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1960. 1 chemise 
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9540. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1899-1974. 1 chemise 
9541. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1956-1974. 1 chemise 
9542. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1899-1974. 1 chemise 
9543. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1862-1973. 1 chemise 
9544. Pièces concernant le règlement de police et son application, ainsi que l’état 
civil. 
1862-1964. 1 chemise 
9545. Pièces concernant la location de biens appartenant à la fabrique d’église, au 
bureau de bienfaisance, à la commission d’assistance publique ou à la 
commune. 
1845-1970. 1 chemise 
9546. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant au bureau de 
bienfaisance, à la fabrique d’église ou à la commune. 
1873-1937. 1 chemise 
9547. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant au bureau de bienfaisance 
ou à la fabrique d’église. 
1879-1930. 1 chemise 
9548. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés de la 
commune, du bureau de bienfaisance ou de la commission d’assistance 
publique. 
1859-1951. 1 chemise 
9549. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1956-1969. 1 chemise 
9550. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau et les travaux communaux. 
1874-1972. 1 chemise 
9551. Pièces concernant le cimetière communal, l’église et le presbytère. 
1911-1951. 1 chemise 
9552. Coupures de presse et réaction du commissaire d’arrondissement à la lecture 
d’un article de la revue locale « Par delà ». 
1972-1975. 1 chemise 
HHHH. ROUX-MIROIR 
9553. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1946. 1 chemise 
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9554-9568. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 15 chemises 
9554. Élections communales de 1895. 
9555. Élections communales de 1899. 
9556. Élections communales de 1903. 
9557. Élections communales de 1907. 
9558. Élections communales de 1911. 
9559. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1914. 
9560. Élections communales de 1921. 
9561. Élections communales de 1926. 
9562. Élections communales de 1932. 
9563. Élections communales de 1938. 
9564. Élections communales de 1946. 
9565. Élections communales de 1952. 
9566. Élections communales de 1958. 
9567. Élections communales de 1964. 
9568. Élections communales de 1970. 
9569. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1951-1976. 1 chemise 
9570. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1865-1946. 1 chemise 
9571. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1846-1992. 1 chemise 
9572. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1931-1972. 1 chemise 
9573. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1857-1974. 1 chemise 
9574. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1962-1971. 1 chemise 
9575. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1842-1975. 1 chemise 
9576. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1842-1975. 1 chemise 
9577. Pièces concernant le règlement de police et son application, ainsi que l’état 
civil. 
1867-1976. 1 chemise 
9578-9579. Pièces concernant la location de biens. 
1849-1964. 2 chemises 
9578. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1849-1913. 
9579. Appartenant à la fabrique d’église, 1852-1964. 
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9580. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant au bureau de 
bienfaisance ou à la commune. 
1868-1919. 1 chemise 
9581. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1967-1971. 1 chemise 
9582. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1864-1958. 1 chemise 
IIII. SAINT-GÉRY 
9583. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1946. 1 chemise 
9584-9597. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1899-1974. 14 chemises 
9584. Élections communales de 1899. 
9585. Élections communales de 1903. 
9586. Élections communales de 1911. 
9587. Élections communales de 1921. 
9588. Remplacement du bourgmestre décédé en 1922. 
9589. Élections communales de 1926. 
9590. Élections communales de 1932. 
9591. Élections communales de 1938. 
9592. Élections communales de 1946. 
9593. Élections communales de 1952. 
9594. Élections communales de 1958. 
9595. Élections communales de 1964. 
9596. Élections communales de 1970.  
9597. Remplacement du bourgmestre décédé en 1974. 
9598. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1954-1975. 1 chemise 
9599. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1946-1952. 1 chemise 
9600. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1851-1923. 1 chemise 
9601. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1943-1971. 1 chemise 
9602. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1895-1963. 1 chemise 
9603. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1956-1974. 1 chemise 
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9604. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1844-1971. 1 chemise 
9605. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1836-1957. 1 chemise 
9606. Pièces concernant le règlement de police et son application, ainsi que l’état 
civil. 
1972. 1 chemise 
9607. Pièces concernant la location de biens appartenant au bureau de 
bienfaisance, à la commission d’assistance publique, à la commune ou à la 
fabrique d’église. 
1853-1949. 1 chemise 
9608. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant au bureau de 
bienfaisance, à la fabrique d’église ou à la commune. 
1880-1966. 1 chemise 
9609. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune. 
1889-1918. 1 chemise 
9610. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1860-1967. 1 chemise 
9611. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau. 
1850-1961. 1 chemise 
9612. Pièces concernant le cimetière communal, l’église et le presbytère. 
1873-1925. 1 chemise 
JJJJ. SAINT-JEAN-GEEST 
9613. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1945. 1 chemise 
9614-9625. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1971. 12 chemises 
9614. Élections communales de 1903. 
9615. Élections communales de 1907. 
9616. Élections communales de 1911. 
9617. Élections communales de 1921. 
9618. Élections communales de 1926. 
9619. Élections communales de 1932. 
9620. Élections communales de 1938. 
9621. Élections communales de 1946. 
9622. Élections communales de 1952. 
9623. Élections communales de 1958. 
9624. Élections communales de 1964. 
9625. Élections communales de 1970.  
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9626. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1872-1976. 1 chemise 
9627. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1948-1975. 1 chemise 
9628. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1846-1906. 1 chemise 
9629. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1935-1973. 1 chemise 
9630. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1960-1970. 1 chemise 
9631. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1909-1974. 1 chemise 
9632. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1963-1967. 1 chemise 
9633. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1837-1976. 1 chemise 
9634. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1859-1964. 1 chemise 
9635. Pièces concernant le règlement de police et son application, ainsi que l’état 
civil. 
1887-1972. 1 chemise 
9636. Pièces concernant la location de biens appartenant au bureau de 
bienfaisance, à la commission d’assistance publique, à la commune ou à la 
fabrique d’église. 
1850-1967. 1 chemise 
9637-9638. Pièces concernant la vente d’arbres. 
1866-1910. 2 chemises 
9637. Appartenant à la fabrique d’église, 1866-1910. 
9638. Appartenant à la commune, 1876-1892. 
9639. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant au bureau de 
bienfaisance, à la fabrique d’église ou à la commune. 
1869-1967. 1 chemise 
9640. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1860-1970. 1 chemise 
9641. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que les travaux 
communaux. 
1865-1968. 1 chemise 
9642. Pièces concernant le cimetière communal. 
1873-1966. 1 chemise 
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KKKK. SAINT-RÉMY-GEEST 
9643. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1944. 1 chemise 
9644-9662. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1974. 19 chemises 
9644. Élections communales de 1895. 
9645. Remplacement du bourgmestre décédé en 1898. 
9646. Élections communales de 1903. 
9647. Élections communales de 1907. 
9548. Remplacement du bourgmestre décédé en 1910. 
9649. Élections communales de 1911. 
9650. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1919. 
9651. Élections communales de 1921. 
9652. Premières élections communales de 1926. 
9653. Deuxièmes élections communales de 1927. 
9654. Élections communales de 1932. 
9655. Élections communales de 1938. 
9656. Remplacement du bourgmestre décédé en 1946. 
9657. Élections communales de 1946. 
9658. Élections communales de 1952. 
9659. Élections communales de 1958. 
9660. Élections communales de 1964. 
9661. Élections communales de 1970.  
9662. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1974. 
9663. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1946-1977. 1 chemise 
9664. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1963-1966. 1 chemise 
9665. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1846-1900. 1 chemise 
9666. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1926-1974. 1 chemise 
9667. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1847-1974. 1 chemise 
9668. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1964-1972. 1 chemise 
9669. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1839-1972. 1 chemise 
9670. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1916-1970. 1 chemise 
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9671. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1862-1976. 1 chemise 
9672. Pièces concernant la location et l’entretien de biens appartenant à la fabrique 
d’église. 
1852-1970. 1 chemise 
9673. Pièces concernant la location de biens appartenant au bureau de 
bienfaisance. 
1866-1912. 1 chemise 
9674. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la fabrique d’église ou au 
bureau de bienfaisance. 
1892-1920. 1 chemise 
9675. Pièces concernant l’aliénation ou l’acquisition de biens par le bureau de 
bienfaisance ou la commune. 
1899-1917. 1 chemise 
9676. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1964-1975. 1 chemise 
9677. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau et les cours d’eau. 
1961-1965. 1 chemise 
9678. Pièces concernant le cimetière communal, l’église et le presbytère. 
1847-1922. 1 chemise 
9679. Coupure de presse. 
1976. 1 pièce 
LLLL. SAINTES 
9680-9683. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1964-1973. 4 chemises 
9680. Élections communales de 1964. 
9681. Élections communales de 1970.  
9682. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1972. 
9683. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1973. 
9684. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1963-1976. 1 chemise 
9685. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1963-1973. 1 chemise 
9686. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1972. 1 chemise 
9687. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1972-1976. 1 chemise 
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9688. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1963-1964. 1 chemise 
9689. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1965-1971. 1 chemise 
9690. Pièces concernant la composition du conseil des fabriques d’église Sainte-
Renelde et Saint-Fiacre et l’acceptation d’un legs fait à l’église Sainte-
Fiacre. 
1963-1966. 2 pièces 
9691. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi qu’une plainte 
sur l’état des Rues Quehain et du Stehoux. 
1965-1966. 1 chemise 
MMMM. SART-DAMES-AVELINES 
9692. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1944. 1 chemise 
9693-9707. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1974. 15 chemises 
9693. Élections communales de 1895. 
9694. Élections communales de 1903. 
9695. Élections communales de 1907. 
9696. Élections communales de 1911. 
9697. Remplacement du bourgmestre décédé en 1919. 
9698. Élections communales de 1921. 
9699. Élections communales de 1926. 
9700. Élections communales de 1932. 
9701. Élections communales de 1938. 
9702. Élections communales de 1946. 
9703. Élections communales de 1952. 
9704. Élections communales de 1958. 
9705. Remplacement du bourgmestre décédé en 1961. 
9706. Élections communales de 1964. 
9707. Élections communales de 1970. 
9708. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1958-1976. 1 chemise 
9709. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1952-1976. 1 chemise 
9710. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1848-1920. 1 chemise 
9711. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1926-1977. 1 chemise 
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9712. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1901-1977. 1 chemise 
9713. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1946-1974. 1 chemise 
9714. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1854-1976. 1 chemise 
9715. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1949-1972. 1 chemise 
9716. Pièces concernant le règlement de police et son application, ainsi que les 
transports en commun. 
1876-1973. 1 chemise 
9717-9719. Pièces concernant la location et l’entretien de biens. 
1850-1970. 3 chemises 
9717. Appartenant à la fabrique d’église, 1850-1961. 
9718. Appartenant à la commune, 1861-1970. 
9719. Appartenant à la commission d’assistance publique et aux 
hospices, 1869-1937. 
9720. Pièces concernant l’acquisition de biens par la commune. 
1869. 1 chemise 
9721. Pièces concernant l’aliénation ou l’échange de biens appartenant à la 
commune. 
1869-1919. 1 chemise 
9722. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1960-1962. 1 chemise 
9723. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau et les cours d’eau. 
1862-1970. 1 chemise 
9724. Pièces concernant le cimetière communal et l’église paroissiale. 
1868-1971. 1 chemise 
NNNN. THINES 
9725. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1945. 1 chemise 
9726-9743. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 18 chemises 
9726. Élections communales de 1895. 
9727. Élections communales de 1900. 
9728. Élections communales de 1903. 
9729. Remplacement du bourgmestre décédé en 1904. 
9730. Élections communales de 1907. 
9731. Élections communales de 1911. 
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9732. Remplacement du bourgmestre en 1919. 
9733. Élections communales de 1921. 
9734. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1925. 
9635. Élections communales de 1926. 
9736. Élections communales de 1932. 
9737. Élections communales de 1938. 
9738. Élections communales de 1946. 
9739. Remplacement du bourgmestre décédé en 1948. 
9740. Élections communales de 1952. 
9741. Élections communales de 1958. 
9742. Élections communales de 1964. 
9743. Élections communales de 1970. 
9744. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1959-1972. 1 chemise 
9745. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1909-1975. 1 chemise 
9746. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1837-1922. 1 chemise 
9747. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1930-1971. 1 chemise 
9748. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1952-1975. 1 chemise 
9749. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1951. 1 chemise 
9750. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1946-1972. 1 chemise 
9751. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1909-1968. 1 chemise 
9752. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1877. 1 chemise 
9753. Pièces concernant la location de biens appartenant à la fabrique d’église ou 
au bureau de bienfaisance. 
1850-1949. 1 chemise 
9754. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune, à la 
fabrique d’église ou au bureau de bienfaisance. 
1850-1972. 1 chemise 
9755. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1937-1954. 1 chemise 
9756. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1855. 1 chemise 
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9757. Pièces concernant le cimetière communal et le presbytère. 
1864-1906. 1 chemise 
OOOO. THOREMBAIS-LES-BÉGUINES 
9758. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1943. 1 chemise 
9759-9773. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 15 chemises 
9759. Élections communales de 1895. 
9760. Élections communales de 1903. 
9761. Élections communales de 1907. 
9762. Élections communales de 1911. 
9763. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1918. 
9764. Élections communales de 1921. 
9765. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1926. 
9666. Élections communales de 1926. 
9767. Élections communales de 1932. 
9768. Élections communales de 1938. 
9769. Élections communales de 1946. 
9770. Élections communales de 1952. 
9771. Élections communales de 1958. 
9772. Élections communales de 1964. 
9773. Élections communales de 1970. 
9774. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1957-1978. 1 chemise 
9775. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1880-1947. 1 chemise 
9776. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1844-1924. 1 chemise 
9777. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1953-1974. 1 chemise 
9778. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1956. 1 chemise 
9779. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1844-1975. 1 chemise 
9780. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1967-1971. 1 chemise 
9781. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1946-1976. 1 chemise 
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9782. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1849-1971. 1 chemise 
9783. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1870-1970. 1 chemise 
9784-9788. Pièces concernant la location de biens. 
1850-1967. 5 chemises 
9784. Appartenant aux hospices, 1850-1910. 
9785. Appartenant à la commune, 1858-1938. 
9786. Appartenant à la fabrique d’église, 1860-1906. 
9787. Appartenant à la fabrique d’église ou au bureau de 
bienfaisance, 1873-1967. 
9788. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1890-1945. 
9789. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune. 
1864-1938. 1 chemise 
9790. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune. 
1883-1928. 1 chemise 
9791. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés de la 
commune, du bureau de bienfaisance, de la fabrique d’église ou des 
hospices. 
1860-1969. 1 chemise 
9792. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1963-1967. 1 chemise 
9793. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que les cours 
d’eau, les usines et les fabriques installées sur le territoire de la commune. 
1859-1904. 1 chemise 
9794. Pièces concernant le cimetière communal et le presbytère. 
1869-1904. 1 chemise 
PPPP. THOREMBAIS-SAINT-TROND 
9795. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1944. 1 chemise 
9796-9813. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 18 chemises 
9796. Élections communales de 1895. 
9797. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1900. 
9798. Élections communales de 1903. 
9799. Élections communales de 1907. 
9800. Élections communales de 1911. 
9801. Élections communales de 1921. 
9802. Élections communales de 1926. 
9803. Élections communales de 1932. 
9804. Remplacement du bourgmestre décédé en 1935. 
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9805. Élections communales de 1938. 
9806. Remplacement du bourgmestre décédé en 1938. 
9807. Élections communales de 1946. 
9808. Élections communales de 1952. 
9809. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1954. 
9810. Élections communales de 1958. 
9811. Élections communales de 1964. 
9812. Remplacement du bourgmestre décédé en 1965. 
9813. Élections communales de 1970. 
9814. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1962-1965. 1 chemise 
9815. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1872-1960. 1 chemise 
9816. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1835-1922. 1 chemise 
9817. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1945-1976. 1 chemise 
9818. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1946-1959. 1 chemise 
9819. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1845-1976. 1 chemise 
9820. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1958-1976. 1 chemise 
9821. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1917-1976. 1 chemise 
9822. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1841-1968. 1 chemise 
9823. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1855-1967. 1 chemise 
9824-9826. Pièces concernant la location de biens. 
1848-1972. 3 chemises 
9824. Appartenant à la fabrique d’église, 1848-1972. 
9825. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1854-1961. 
9826. Appartenant à la commune, 1857-1936. 
9827. Pièces concernant l’acquisition ou l’aliénation de biens appartenant à la 
commune ou à la fabrique d’église. 
1860-1922. 1 chemise 
9828-9829. Pièces concernant la vente d’arbres. 
1871-1925. 2 chemises 
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9828. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la 
fabrique d’église, 1871-1919. 
9829. Pièces concernant la vente et l’élagage d’arbres 
appartenant à la commune, 1877-1925. 
9830. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés de la 
commune. 
1866-1909. 1 chemise 
9831. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1965. 1 chemise 
9832. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1860-1963. 1 chemise 
9833. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1930. 1 chemise 
9834. Pièces concernant le cimetière communal et le presbytère. 
1863-1902. 1 chemise 
QQQQ. TILLY 
9835. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1945. 1 chemise 
9836-9849. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 14 chemises 
9836. Élections communales de 1895. 
9837. Élections communales de 1903. 
9838. Élections communales de 1907. 
9839. Élections communales de 1911. 
9840. Remplacement du bourgmestre décédé en 1919. 
9841. Élections communales de 1921. 
9842. Élections communales de 1926. 
9843. Élections communales de 1932. 
9844. Élections communales de 1938. 
9845. Élections communales de 1946. 
9846. Élections communales de 1952. 
9847. Élections communales de 1958. 
9848. Élections communales de 1964. 
9849. Élections communales de 1970. 
9850. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1964-1971. 1 chemise 
9851. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1946-1975. 1 chemise 
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9852. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1848-1894. 1 chemise 
9853. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1951-1971. 1 chemise 
9854. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1875-1974. 1 chemise 
9855. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1963-1976. 1 chemise 
9856. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1836-1965. 1 chemise 
9857. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1924-1967. 1 chemise 
9858. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1964. 1 chemise 
9859-9860. Pièces concernant la location de biens. 
1862-1911. 2 chemises 
9859. Appartenant à la commune, 1862-1888. 
9860. Appartenant à la fabrique d’église, 1901-1911. 
9861. Pièces concernant l’acquisition ou l’aliénation de biens appartenant à la 
commune, au bureau de bienfaisance ou à la fabrique d’église. 
1862-1920. 1 chemise 
9862. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que les 
établissements classés ou insalubres. 
1865-1967. 1 chemise 
9863. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1974-1913. 1 chemise 
9864. Pièces concernant le cimetière communal et le presbytère. 
1844-1922. 1 chemise 
RRRR. TOURINNES-LA-GROSSE 
9865. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1938-1945. 1 chemise 
9866-9881. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 16 chemises 
9866. Élections communales de 1895. 
9867. Élections communales de 1903. 
9868. Élections communales de 1907. 
9869. Élections communales de 1911. 
9870. Élections communales de 1921. 
9871. Remplacement du bourgmestre décédé en 1924. 
9872. Élections communales de 1926. 
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9873. Élections communales de 1932. 
9874. Élections communales de 1938. 
9875. Remplacement du bourgmestre décédé en 1945. 
9876. Élections communales de 1946. 
9877. Élections communales de 1952. 
9878. Élections communales de 1958. 
9879. Élections communales de 1964. 
9880. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1968-
1969. 
9881. Élections communales de 1970. 
9882. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1959-1976. 1 chemise 
9883. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1934-1971. 1 chemise 
9884. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1853-1895. 1 chemise 
9885. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1926-1974. 1 chemise 
9886. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1952-1968. 1 chemise 
9887. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1911-1976. 1 chemise 
9888. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1961-1976. 1 chemise 
9889. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1910-1974. 1 chemise 
9890. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1949-1972. 1 chemise 
9891. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1948-1972. 1 chemise 
9892-9893. Pièces concernant la location de biens. 
1855-1968. 2 chemises 
9892. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1855-1868. 
9893. Appartenant à la fabrique d’église, 1964-1965. 
9894. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune ou à la 
fabrique d’église. 
1860-1900. 1 chemise 
9895. Pièces concernant l’échange ou l’aliénation de biens appartenant à la 
commune ou au bureau de bienfaisance. 
1879-1964. 1 chemise 
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9896. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés de la 
commune, de la fabrique d’église, du bureau de bienfaisance ou de la 
commission d’assistance publique. 
1861-1945. 1 chemise 
9897. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1959-1963. 1 chemise 
9898. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1899-1965. 1 chemise 
9899. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1889-1900. 1 chemise 
9900. Pièces concernant le cimetière communal. 
1849. 2 pièces 
9901. Coupure de presse. 
1874. 1 pièce 
SSSS. TOURINNES-SAINT-LAMBERT 
9902. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1944. 1 chemise 
9903-9910. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1947. 8 chemises 
9903. Élections communales de 1903. 
9904. Élections communales de 1907. 
9905. Élections communales de 1911. 
9906. Élections communales de 1921. 
9907. Élections communales de 1926. 
9908. Élections communales de 1932. 
9909. Élections communales de 1938. 
9910. Élections communales de 1946. 
9911. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1952-1971. 1 chemise 
9912. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1925-1976. 1 chemise 
9913. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1914. 1 chemise 
9914. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1935-1971. 1 chemise 
9915. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1955. 1 chemise 
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9916. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1847-1976. 1 chemise 
9917. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1963-1974. 1 chemise 
9918. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1944-1965. 1 chemise 
9919. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1894-1972. 1 chemise 
9920. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1891-1966. 11 pièces 
9921-9923. Pièces concernant la location de biens. 
1852-1966. 3 chemises 
9921. Appartenant à la fabrique d’église, 1852-1938. 
9922. Appartenant à la commune, 1853-1943. 
9923. Appartenant au bureau de bienfaisance et à la commission 
d’assistance publique, 1900-1966. 
9924-9925. Pièces concernant l’aliénation de biens. 
1865-1922. 2 chemises 
9924. Appartenant à la fabrique d’église. 
1865-1901. 
9925. Appartenant à la commune ou au bureau de bienfaisance. 
1865-1922. 
9926-9927. Pièces concernant la vente d’arbres. 
1866-1929. 2 chemises 
9926. Appartenant à la commune ou au bureau de bienfaisance, 
1866-1908. 
9927. Appartenant à la fabrique d’église, 1866-1929. 
9928. Pièces concernant l’acquisition de biens par la commune. 
1872-1874. 1 chemise 
9929. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés de la 
commune ou de la commission d’assistance publique. 
1847-1951. 1 chemise 
9930. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1960-1961. 1 chemise 
9931. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1866-1972. 1 chemise 
9932. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1868-1897. 1 chemise 
9933. Pièces concernant le cimetière communal, l’église paroissiale et le 
presbytère. 
1864-1914. 1 chemise 
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9934. Pièces concernant la demande des habitants de Saint-Lambert-Libersart que 
ce hameau soit séparé de celui de Tourinnes-les-Ourdons. 
1868-1872. 1 chemise 
TTTT. TUBIZE 
9935. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1965. 1 chemise 
9936. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1892-1975. 1 chemise 
9937. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1953-1974. 1 chemise 
9938. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1858-1974. 1 chemise 
9939. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1950-1966. 1 chemise 
9940. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1928-1975. 1 chemise 
9941. Pièces concernant la location de biens appartenant au bureau de 
bienfaisance et à la commission d’assistance publique. 
1946-1966. 1 chemise 
9942. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés de la 
commune ou de la commission d’assistance publique. 
1847. 1 chemise 
9943. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1957-1971. 1 chemise 
9944. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1962. 1 chemise 
9945. Coupures de presse. 
1972-1974. 1 chemise 
UUUU. VIEUX-GENAPPE 
9946. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1944. 1 chemise 
9947-9960. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 14 chemises 
9947. Élections communales de 1895. 
9948. Élections communales de 1903. 
9949. Élections communales de 1907. 
9950. Élections communales de 1911. 
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9951. Remplacement du bourgmestre décédé en 1916. 
9952. Élections communales de 1921. 
9953. Élections communales de 1926. 
9954. Élections communales de 1932. 
9955. Élections communales de 1938. 
9956. Élections communales de 1946. 
9957. Élections communales de 1952. 
9958. Élections communales de 1958. 
9959. Élections communales de 1964. 
9960. Élections communales de 1970. 
9961. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1947-1975. 1 chemise 
9962. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1873-1976. 1 chemise 
9963. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1838-1922. 1 chemise 
9964. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1938-1972. 1 chemise 
9965. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1958. 1 chemise 
9966. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1862-1976. 1 chemise 
9967. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1944-1973. 1 chemise 
9968. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1879-1974. 1 chemise 
9969. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1844-1975. 1 chemise 
9970. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1869-1960. 1 chemise 
9971-9973. Pièces concernant la location de biens. 
1858-1969. 3 chemises 
9971. Appartenant au bureau de bienfaisance et à la commission 
d’assistance publique, 1858-1932. 
9972. Appartenant à la fabrique d’église, 1882-1969. 
9973. Appartenant à la commission d’assistance publique, 1921-
1941. 
9974-9977. Pièces concernant l’aliénation de biens. 
1868-1923. 4 chemises 
9974. Appartenant à la fabrique d’église, 1868. 
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9975. Appartenant à la commune ou au bureau de bienfaisance, 
1868-1921. 
9976. Appartenant à la commune, 1868-1923. 
9977. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1876-1891. 
9978. Pièces concernant l’échange de biens par la commune. 
1872. 2 pièces 
9979. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1975-1976. 1 chemise 
9980. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que les travaux 
communaux. 
1871-1966. 1 chemise 
9981. Pièces concernant le cimetière communal. 
1868-1951. 1 chemise 
9982. Pièces concernant une procédure d’expropriation de biens immobiliers en 
vue de la construction d’une maison communale. 
1948. 2 pièces 
VVVV. VILLERS-LA-VILLE 
9983-9995. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1971. 13 chemises 
9983. Élections communales de 1903. 
9984. Élections communales de 1907. 
9985. Élections communales de 1911. 
9986. Remplacement du bourgmestre décédé en 1920. 
9987. Élections communales de 1921. 
9988. Élections communales de 1926. 
9989. Élections communales de 1932. 
9990. Élections communales de 1938. 
9991. Remplacement du bourgmestre décédé en 1946. 
9992. Élections communales de 1952. 
9993. Élections communales de 1958. 
9994. Élections communales de 1964. 
9995. Élections communales de 1970. 
9996. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1945-1975. 1 chemise 
9997. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1889-1973. 1 chemise 
9998. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1848-1921. 1 chemise 
9999. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1944-1971. 1 chemise 
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10000. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1865-1974. 1 chemise 
10001. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1946-1960. 1 chemise 
10002. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1898-1974. 1 chemise 
10003. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1913-1973. 1 chemise 
10004. Pièces concernant le règlement de police et son application, ainsi que l’état 
civil. 
1874-1954. 1 chemise 
10005-10006. Pièces concernant la location de biens. 
1845-1970. 2 chemises 
10005. Appartenant à la commune, 1845-1954. 
10006. Appartenant à la fabrique d’église, 1849-1970. 
10007-10008. Pièces concernant le legs ou la donation de biens. 
1867-1922. 2 chemises 
10007. A la fabrique d’église, 1867-1922. 
10008. Au bureau de bienfaisance, 1872-1900. 
10009. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la fabrique d’église. 
1874-1965. 1 chemise 
10010. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1962-1967. 1 chemise 
10011. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1846-1968. 1 chemise 
10012. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1865-1889. 1 chemise 
10013. Pièces concernant le cimetière communal. 
1860-1954. 1 chemise 
10014. Pièces concernant le projet d’annexion à la commune de Villers-la-Ville du 
hameau de Villers, dépendant de Tilly. 
1865-1897. 1 chemise 
10015. Pièces concernant la sécurité à assurer dans les ruines de l’abbaye de 
Villers. 
1866-1897. 1 chemise 
10016. Coupure de presse. 
1973. 1 pièce 
WWWW. VIRGINAL 
10017. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
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mandat. 
1940-1945. 1 chemise 
10018-10027. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1947. 10 chemises 
10018. Élections communales de 1895. 
10019. Élections communales de 1903. 
10020. Élections communales de 1907. 
10021. Élections communales de 1911. 
10022. Remplacement du bourgmestre décédé en 1919. 
10023. Élections communales de 1921. 
10024. Élections communales de 1926. 
10025. Élections communales de 1932. 
10026. Élections communales de 1938. 
10027. Élections communales de 1946. 
10028. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1946-1977. 1 chemise 
10029. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1889-1973. 1 chemise 
10030. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1838-1922. 1 chemise 
10031. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1937-1976. 1 chemise 
10032. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1963. 2 pièces 
10033. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1854-1976. 1 chemise 
10034. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1941-1976. 1 chemise 
10035. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1845-1964. 1 chemise 
10036. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1956-1976. 1 chemise 
10037. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1874-1954. 1 chemise 
10038. Pièces concernant la location de biens appartenant à la commune. 
1849-1876. 1 chemise 
10039. Pièces concernant l’acquisition de terrain par la commune. 
1875-1876. 1 chemise 
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10040. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commission 
d’assistance publique. 
1889-1931. 1 chemise 
10041. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1957-1974. 1 chemise 
10042. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau et les travaux communaux. 
1854-1968. 1 chemise 
10043. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau, ainsi que 
l’éclairage électrique. 
1900-1924. 1 chemise 
10044. Pièces concernant le cimetière communal. 
1867-1925. 1 chemise 
10045. Coupures de presse. 
1972. 2 pièces 
XXXX. WALHAIN-SAINT-PAUL 
10046. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1941-1943. 1 chemise 
10047-10060. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1975. 14 chemises 
10047. Élections communales de 1903. 
10048. Élections communales de 1907. 
10049. Élections communales de 1911. 
10050. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1919. 
10051. Élections communales de 1921. 
10052. Élections communales de 1926. 
10053. Élections communales de 1932. 
10054. Élections communales de 1938. 
10055. Élections communales de 1946. 
10056. Élections communales de 1952. 
10057. Élections communales de 1958. 
10058. Élections communales de 1964. 
10059. Élections communales de 1970. 
10060. Remplacement du bourgmestre décédé en 1975. 
10061. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1946-1975. 1 chemise 
10062. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1885-1975. 1 chemise 
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10063. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1835-1920. 1 chemise 
10064. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1926-1969. 1 chemise 
10065. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1958. 1 chemise 
10066. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1945-1976. 1 chemise 
10067. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1975. 1 chemise 
10068. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1837-1967. 1 chemise 
10069. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1843-1977. 1 chemise 
10070. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1894-1964. 1 chemise 
10071-10073. Pièces concernant la location de biens. 
1847-1973. 3 chemises 
10071. Appartenant à la fabrique d’église, 1847-1973. 
10072. Appartenant à la commune, 1851-1911. 
10073. Appartenant au bureau de bienfaisance, 1853-1933. 
10074. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune. 
1850-1923. 1 chemise 
10075. Pièces concernant la vente d’arbres appartenant à la commune ou à la 
fabrique d’église. 
1858-1930. 1 chemise 
10076. Pièces concernant la location de droits de chasse sur des propriétés de la 
commune, du bureau de bienfaisance ou de la fabrique d’église. 
1860-1928. 1 chemise 
10077. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau, les travaux communaux et les cours d’eau. 
1847-1960. 1 chemise 
10078. Pièces concernant le cimetière communal. 
1859-1922. 1 chemise 
YYYY. WATERLOO 
10079-10091. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1895-1971. 13 chemises 
10079. Élections communales de 1895. 
10080. Élections communales de 1903. 
10081. Élections communales de 1907. 
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10082. Élections communales de 1911. 
10083. Élections communales de 1921. 
10084. Élections communales de 1926. 
10085. Élections communales de 1932 annulées. 
10086. Nouvelles élections communales de 1933. 
10087. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1951. 
10088. Élections communales de 1952. 
10089. Élections communales de 1958. 
10090. Élections communales de 1964. 
10091. Élections communales de 1970. 
10092. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1951-1976. 1 chemise 
10093. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1948-1973. 1 chemise 
10094. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1965-1976. 2 pièces 
10095. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1960-1970. 1 chemise 
10096. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1955-1977. 1 chemise 
10097. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1953-1974. 1 chemise 
10098. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1962. 1 chemise 
10099. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1974. 2 pièces 
10100. Pièces concernant le règlement de police et son application. 
1951-1976. 1 chemise 
10101. Pièces concernant la location de biens appartenant à la commune. 
1856-1976. 1 chemise 
10102. Pièces concernant l’enseignement communal. 
1957-1974. 1 chemise 
10103. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau et les travaux communaux. 
1951-1976. 1 chemise 
10104. Pièces concernant le cimetière communal. 
1966-1972. 1 chemise 
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10105. Coupures de presse et communications de la Société d’études historiques et 
folkloriques de Waterloo, Braine-l’Alleud et environs. 
1972-1977. 1 chemise 
ZZZZ. WAUTHIER-BRAINE 
10106. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1941. 1 chemise 
10107-10120. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1972. 14 chemises 
10107. Élections communales de 1903. 
10108. Élections communales de 1907. 
10109. Élections communales de 1911. 
10110. Élections communales de 1921. 
10111. Élections communales de 1926. 
10112. Élections communales de 1932. 
10113. Élections communales de 1938. 
10114. Élections communales de 1946. 
10115. Élections communales de 1952. 
10116. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1957. 
10117. Élections communales de 1958. 
10118. Élections communales de 1964. 
10119. Élections communales de 1970. 
10120. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1972. 
10121. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1950-1972. 1 chemise 
10122. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1896-1976. 1 chemise 
10123. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1846-1921. 1 chemise 
10124. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1938-1971. 1 chemise 
10125. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1966. 1 chemise 
10126. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1849-1973. 1 chemise 
10127. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1946-1972. 1 chemise 
10128. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1945-1976. 1 chemise 
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10129. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1994-1968. 2 pièces 
10130. Pièces concernant le règlement de police et son application, ainsi que l’état 
civil. 
1947-1969. 1 chemise 
10131. Pièces concernant l’aliénation de biens appartenant à la commune. 
1942. 2 pièces 
10132. Extrait des délibérations du conseil communal concernant la nomination à 
titre définitif d’un instituteur primaire à l’école communale. 
1965. 1 pièce 
10133. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau. 
1914-1970. 1 chemise 
10134. Coupure de presse. 
1973. 1 pièce 
AAAAA. WAVRE 
10135-10138. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1952-1971. 4 chemises 
10135. Élections communales de 1952. 
10136. Élections communales de 1958. 
10137. Élections communales de 1964. 
10138. Élections communales de 1970. 
10139. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1953-1975. 1 chemise 
10140. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1947-1974. 1 chemise 
10141. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1949-1964. 1 chemise 
10142. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1954-1975. 1 chemise 
10143. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1957-1971. 1 chemise 
10144. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1955-1966. 1 chemise 
10145. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1956-1975. 1 chemise 
10146. Pièces concernant le règlement de police et son application, ainsi que l’état 
civil. 
1948-1976. 1 chemise 
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10147. Pièces concernant la location de biens appartenant à la commune. 
1963-1964. 1 chemise 
10148. Extrait des délibérations du conseil communal concernant la nomination à 
titre définitif d’un instituteur primaire à l’école communale. 
1962-1973. 2 pièces 
10149. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau. 
1963-1976. 1 chemise 
10150. Coupures de presse et communication de la Maison de la culture de Wavre. 
1972-1974. 1 chemise 
BBBBB. WAYS 
10151. Pièces concernant l’autorisation, octroyée par les autorités allemandes, pour 
les élus communaux de prendre, conserver, prolonger ou renoncer à leur 
mandat. 
1940-1944. 1 chemise 
10152-10166. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1903-1972. 14 chemises 
10152. Élections communales de 1903. 
10153. Élections communales de 1907. 
10154. Élections communales de 1911. 
10155. Élections communales de 1921. 
10156. Élections communales de 1926. 
10157. Élections communales de 1932. 
10158. Élections communales de 1938. 
10159. Élections communales de 1946. 
10160. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1952. 
10161. Élections communales de 1952. 
10162. Remplacement du bourgmestre décédé en 1953. 
10163. Remplacement du bourgmestre démissionnaire en 1954. 
10164. Élections communales de 1958. 
10165. Élections communales de 1964. 
10166. Élections communales de 1970. 
10167. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1946-1972. 1 chemise 
10168. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de l’autorité 
communale. 
1889-1967. 1 chemise 
10169. Pièces concernant le receveur du bureau de bienfaisance. 
1848-1925. 1 chemise 
10170. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1926-1952. 1 chemise 
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10171. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1949-1967. 1 chemise 
10172. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1848-1976. 1 chemise 
10173. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1964-1968. 1 chemise 
10174. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1894-1965. 1 chemise 
10175. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1916-1976. 1 chemise 
10176. Pièces concernant le règlement de police et son application, ainsi que l’état 
civil. 
1948-1964. 1 chemise 
10177-10178. Pièces concernant la location de biens. 
1838-1949. 2 chemises 
10177. Appartenant à la commune, 1838-1850. 
10178. Appartenant à la commission d’assistance publique, 1945-
1949. 
10179. Pièces concernant l’aliénation ou l’acquisition de biens appartenant à la 
commune, à la fabrique d’église ou au bureau de bienfaisance. 
1873-1936. 1 chemise 
10180. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie, ainsi que la 
distribution d’eau. 
1950-1964. 1 chemise 
10181. Pièces concernant le cimetière communal. 
1954-1955. 1 chemise 
10182. Coupures de presse. 
1973. 1 chemise 
CCCCC. ZÉTRUD-LUMAY 
10183-10187. Pièces concernant l’élection du bourgmestre. 
1958-1974. 5 chemises 
10183. Élections communales de 1958. 
10184. Élections communales de 1964. 
10185. Remplacement du bourgmestre décédé en 1970. 
10186. Élections communales de 1970. 
10187. Remplacement du bourgmestre décédé en 1973. 
10188. Pièces concernant l’élection, la prise de fonction, le remplacement ou la 
démission des membres de l’autorité communale. 
1939-1974. 1 chemise 
10189. Pièces concernant les membres de la commission d’assistance publique. 
1947-1973. 1 chemise 
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10190. Pièces concernant des plaintes déposées contre des membres de la 
commission d’assistance publique. 
1968. 1 chemise 
10191. Pièces concernant le secrétariat communal. 
1941-1974. 1 chemise 
10192. Pièces concernant les employés et les ouvriers communaux. 
1962-1971. 1 chemise 
10193. Pièces concernant le receveur communal et sa comptabilité. 
1964-1970. 1 chemise 
10194. Pièces concernant les gardes champêtres. 
1934-1974. 1 chemise 
10195. Pièces concernant le règlement de police et son application, ainsi que l’état 
civil. 
1965. 2 pièces 
10196. Pièces concernant la location de biens appartenant à la commune. 
1838-1949. 1 chemise 
10197. Pièces concernant l’aliénation ou l’acquisition de biens appartenant à la 
commune. 
1961. 1 chemise 
10198. Extrait des délibérations du conseil communal concernant la nomination à 
titre définitif d’un instituteur primaire à l’école communale. 
1955-1965. 1 chemise 
10199. Pièces concernant l’entretien et la gestion de la voirie. 
1962-1967. 1 chemise 
10200. Pièces concernant la gestion et l’entretien des cours d’eau. 
1964. 2 pièces 
10201. Pièces concernant le cimetière communal. 
1965-1966. 1 chemise 
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173; 176; 178; 180; 204 
Biez, 57; 60; 62; 65; 67; 70; 72; 74; 77; 79; 
82; 84; 87; 89; 91; 94; 96; 99; 101; 103; 
106; 108; 111; 113; 115; 118; 120; 123; 
125; 128; 130; 132; 135; 137; 140; 142; 
145; 147; 150; 153; 155; 158; 160; 163; 
165; 168; 171; 173; 176; 178; 180; 204 
Blanmont, 220 
Bois de Paris (ruisseau), 47 
Bomal, 45; 57; 59; 62; 64; 66; 69; 71; 74; 
76; 79; 81; 84; 86; 89; 91; 94; 96; 99; 
101; 103; 106; 108; 111; 113; 115; 118; 
120; 123; 125; 128; 130; 132; 135; 137; 
140; 142; 145; 147; 150; 153; 155; 158; 
160; 163; 165; 168; 171; 173 
Bonlez, 57; 60; 62; 65; 67; 70; 72; 74; 77; 
79; 82; 84; 87; 89; 91; 94; 96; 99; 101; 
103; 106; 108; 111; 113; 115; 118; 120; 
123; 125; 128; 130; 133; 135; 137; 140; 
142; 145; 147; 150; 153; 155; 158; 160; 
163; 165; 168; 171; 173; 176; 178; 181; 
206 
Bornival, 57; 60; 62; 65; 67; 70; 72; 74; 
77; 79; 82; 84; 87; 89; 91; 94; 96; 99; 
101; 103; 106; 108; 111; 113; 115; 118; 
120; 123; 125; 128; 130; 133; 135; 137; 
140; 142; 145; 147; 150; 153; 155; 158; 
160; 163; 165; 168; 171; 173; 176; 178; 
181; 208 
Bossut-Gottechain, 57; 60; 62; 65; 67; 70; 
72; 74; 77; 79; 82; 84; 87; 89; 91; 94; 
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96; 99; 101; 103; 106; 108; 111; 113; 
115; 118; 120; 123; 125; 128; 130; 133; 
135; 137; 140; 142; 145; 147; 150; 153; 
155; 158; 160; 163; 165; 168; 171; 173; 
176; 178; 181; 209 
Bousval, 57; 60; 62; 65; 67; 70; 72; 74; 77; 
79; 82; 84; 87; 89; 91; 94; 96; 99; 101; 
103; 106; 108; 111; 113; 115; 118; 120; 
123; 125; 128; 130; 133; 135; 137; 140; 
142; 145; 147; 150; 153; 155; 158; 160; 
163; 166; 168; 171; 173; 176; 178; 181; 
212 
Brabant, 11; 13; 16; 17; 19; 20; 21; 24; 25; 
26; 27; 31; 34; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 
45; 49; 50; 52; 55; 56; 224; 290; 299; 
308; 321; 326 
Brabant wallon, 11; 17; 52 
Braine-l’Alleud, 24; 54; 60; 62; 65; 67; 70; 
72; 74; 77; 79; 82; 84; 87; 89; 91; 94; 
96; 99; 101; 103; 106; 108; 111; 113; 
115; 118; 120; 123; 125; 128; 130; 133; 
135; 138; 140; 142; 145; 147; 150; 153; 
155; 158; 160; 163; 166; 168; 171; 173; 
176; 178; 181; 183; 184; 185; 186; 187; 
188; 189; 190; 191; 213; 358 
Braine-l'Alleud, 27; 30; 36; 50; 51; 57 
Braine-le-Château, 23; 24; 57; 60; 62; 65; 
67; 70; 72; 74; 77; 80; 82; 84; 87; 89; 
91; 94; 96; 99; 101; 103; 106; 108; 111; 
113; 116; 118; 120; 123; 125; 128; 130; 
133; 135; 138; 140; 142; 145; 148; 150; 
153; 155; 158; 160; 163; 166; 168; 171; 
173; 176; 178; 181; 183; 184; 185; 186; 
187; 188; 189; 190; 191; 215 
Bruxelles, 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 21; 
22; 40; 135; 137; 140; 142; 144; 147; 
150; 152; 155; 157; 160; 162; 165; 168; 
170; 173; 175; 178; 180; 198 
Céroux-Mousty, 58; 60; 62; 65; 67; 70; 72; 
75; 77; 80; 82; 84; 87; 89; 91; 94; 96; 
99; 101; 103; 106; 108; 111; 113; 116; 
118; 120; 123; 125; 128; 130; 133; 135; 
138; 140; 143; 145; 148; 150; 153; 155; 
158; 160; 163; 166; 168; 171; 173; 176; 
178; 181; 217 
Chappelle-Saint-Lambert, 272 
Chastre, 27; 49; 50; 58; 60; 62; 65; 67; 70; 
72; 75; 77; 80; 82; 84; 87; 89; 91; 94; 
96; 99; 101; 103; 106; 108; 111; 113; 
116; 118; 120; 125; 128; 130; 133; 135; 
138; 140; 143; 145; 148; 150; 153; 155; 
158; 160; 163; 166; 168; 171; 173; 176; 
178; 181; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 
189; 190; 191; 219; 220 
Chastre-Villeroux-Blanmont, 27; 50; 58; 
60; 62; 65; 67; 70; 72; 75; 77; 80; 82; 
84; 87; 89; 91; 94; 96; 99; 101; 103; 
106; 108; 111; 113; 116; 118; 120; 125; 
128; 130; 133; 135; 138; 140; 143; 145; 
148; 150; 153; 155; 158; 160; 163; 166; 
168; 171; 173; 176; 178; 181; 219 
Chaumont-Gistoux, 58; 60; 62; 65; 67; 70; 
72; 75; 77; 80; 82; 84; 87; 89; 91; 94; 
96; 99; 101; 103; 106; 108; 111; 113; 
116; 118; 120; 125; 128; 130; 133; 135; 
138; 140; 143; 145; 148; 150; 153; 155; 
158; 160; 163; 166; 168; 171; 173; 176; 
178; 181; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 
189; 190; 191; 220 
Clabecq, 51; 58; 60; 62; 65; 67; 70; 72; 75; 
77; 80; 82; 84; 87; 89; 91; 94; 96; 99; 
101; 103; 106; 108; 111; 113; 116; 118; 
120; 123; 125; 128; 130; 133; 135; 138; 
140; 143; 145; 148; 150; 153; 155; 158; 
161; 163; 166; 168; 171; 173; 176; 178; 
181; 222; 224 
Congo, 42 
Corbais, 58; 60; 62; 65; 67; 70; 72; 75; 77; 
80; 82; 84; 87; 89; 92; 94; 96; 99; 101; 
104; 106; 108; 111; 113; 116; 118; 120; 
123; 125; 128; 130; 133; 135; 138; 140; 
143; 145; 148; 150; 153; 155; 158; 161; 
163; 166; 168; 171; 173; 176; 178; 181; 
224 
Corroy-le-Grand, 45; 58; 60; 62; 65; 67; 
70; 72; 75; 77; 80; 82; 84; 87; 89; 92; 
94; 96; 99; 101; 104; 106; 108; 111; 
113; 116; 118; 120; 123; 125; 128; 130; 
133; 135; 138; 140; 143; 145; 148; 150; 
153; 155; 158; 161; 163; 166; 168; 171; 
173; 176; 178; 181; 226 
Cortil-Noirmont, 50; 57; 60; 62; 64; 67; 
69; 72; 74; 77; 79; 82; 84; 86; 89; 91; 
93; 96; 98; 101; 103; 105; 108; 110; 
113; 115; 118; 120; 122; 125; 127; 130; 
132; 135; 137; 140; 142; 145; 147; 150; 
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152; 155; 157; 160; 163; 165; 168; 170; 
173; 175; 178; 180; 227 
Coulant d’Eau (ruisseau), 202; 310 
Court-Saint-Étienne, 58; 60; 62; 65; 67; 
70; 72; 75; 77; 80; 82; 84; 87; 89; 92; 
94; 96; 99; 101; 104; 106; 108; 111; 
113; 116; 118; 121; 123; 125; 128; 130; 
133; 135; 138; 140; 143; 145; 148; 150; 
153; 155; 158; 161; 163; 166; 168; 171; 
173; 176; 178; 181; 183; 184; 185; 186; 
187; 188; 189; 190; 191; 229 
Couture-Saint-Germain, 31; 53; 58; 60; 62; 
65; 67; 70; 72; 75; 77; 80; 82; 85; 87; 
89; 92; 94; 96; 99; 101; 104; 106; 108; 
111; 113; 116; 118; 121; 123; 125; 128; 
130; 133; 135; 138; 140; 143; 145; 148; 
150; 153; 155; 158; 161; 163; 166; 168; 
171; 173; 176; 178; 181; 231 
Crehen, 32 
Deux-Marbaises, les (wateringue), 46 
Dion-le-Mont, 58; 60; 62; 65; 67; 70; 72; 
75; 77; 80; 82; 85; 87; 89; 92; 94; 96; 
99; 101; 104; 106; 108; 111; 113; 116; 
118; 121; 123; 125; 128; 130; 133; 135; 
138; 140; 143; 145; 148; 150; 153; 155; 
158; 161; 163; 166; 168; 171; 173; 232; 
233; 234; 235 
Dion-le-Val, 58; 60; 63; 65; 67; 70; 72; 75; 
77; 80; 82; 85; 87; 89; 92; 94; 96; 98; 
101; 104; 106; 108; 111; 113; 116; 118; 
121; 123; 125; 128; 130; 133; 135; 138; 
140; 143; 145; 148; 150; 153; 155; 158; 
161; 163; 166; 168; 171; 173; 233 
Dion-Valmont, 23; 176; 178; 181; 232; 
233; 234; 235 
Dongelberg, 45; 51; 58; 60; 63; 65; 67; 70; 
72; 75; 77; 80; 82; 85; 87; 89; 92; 94; 
96; 99; 101; 104; 106; 108; 111; 113; 
116; 118; 121; 123; 125; 128; 130; 133; 
135; 138; 140; 143; 145; 148; 150; 153; 
155; 158; 161; 163; 166; 168; 171; 173; 
176; 178; 181; 235 
Dyle, 274 
Dyle (wateringue), 46 
Énines, 35; 57; 59; 62; 64; 66; 69; 71; 74; 
76; 79; 81; 84; 86; 89; 92; 94; 97; 99; 
101; 104; 106; 108; 111; 113; 116; 118; 
121; 123; 125; 128; 130; 133; 135; 138; 
140; 143; 145; 148; 150; 153; 156; 158; 
161; 163; 166; 168; 171; 173 
Ezemael, 24 
Florival, 28 
Folx-les-Caves, 45; 57; 59; 62; 64; 66; 69; 
71; 74; 76; 79; 81; 84; 86; 89; 92; 94; 
97; 99; 101; 104; 106; 109; 111; 113; 
116; 118; 121; 123; 126; 128; 130; 133; 
135; 138; 140; 143; 145; 148; 150; 153; 
156; 158; 161; 163; 166; 168; 171; 173 
France, 15 
Furnes, 41 
Geest-Gérompont, 44; 58; 60; 63; 65; 67; 
70; 72; 75; 77; 80; 82; 85; 87; 89; 92; 
94; 97; 99; 101; 104; 106; 109; 111; 
113; 116; 118; 121; 123; 126; 128; 130; 
133; 135; 138; 140; 143; 145; 148; 150; 
153; 156; 158; 161; 163; 166; 168; 171; 
174; 176; 178; 181; 236 
Geest-Gérompont-Petit-Rosière, 44; 58; 
60; 63; 65; 67; 70; 72; 75; 77; 80; 82; 
85; 87; 89; 92; 94; 97; 99; 101; 104; 
106; 109; 111; 113; 116; 118; 121; 123; 
126; 128; 130; 133; 135; 138; 140; 143; 
145; 148; 150; 153; 156; 158; 161; 163; 
166; 168; 171; 174; 176; 178; 181; 236 
Genappe, 30; 41; 45; 56; 58; 60; 61; 63; 
64; 65; 66; 67; 69; 70; 71; 72; 74; 75; 
76; 77; 78; 80; 81; 82; 83; 85; 86; 87; 
88; 89; 91; 92; 93; 94; 96; 97; 98; 99; 
101; 103; 104; 105; 106; 108; 109; 110; 
111; 112; 113; 115; 116; 117; 118; 120; 
121; 122; 123; 125; 126; 127; 128; 129; 
130; 132; 133; 134; 135; 137; 138; 139; 
140; 142; 143; 144; 145; 147; 148; 149; 
150; 152; 153; 154; 156; 157; 158; 160; 
161; 162; 163; 165; 166; 167; 168; 170; 
171; 172; 174; 175; 176; 177; 178; 180; 
181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 
189; 190; 191; 238 
Gentinnes, 49; 58; 60; 63; 65; 67; 70; 72; 
75; 77; 80; 82; 85; 87; 89; 92; 94; 97; 
99; 101; 104; 106; 109; 111; 113; 116; 
118; 121; 123; 126; 128; 130; 133; 135; 
138; 140; 143; 145; 148; 150; 153; 156; 
158; 161; 163; 166; 168; 171; 174; 176; 
178; 181; 240 
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Genval, 51; 54; 58; 60; 63; 65; 67; 70; 72; 
75; 77; 80; 82; 85; 87; 89; 92; 94; 97; 
99; 101; 104; 106; 109; 111; 113; 116; 
118; 121; 123; 126; 128; 131; 133; 135; 
138; 140; 143; 145; 148; 150; 153; 156; 
158; 161; 163; 166; 168; 171; 174; 176; 
178; 181; 241 
Gérompont, 23; 238 
Gistoux, 123; 222 
Glabais, 44; 45; 58; 60; 63; 65; 67; 70; 72; 
75; 77; 80; 82; 85; 87; 89; 92; 94; 97; 
99; 101; 104; 106; 109; 111; 113; 116; 
118; 121; 123; 126; 128; 131; 133; 135; 
138; 140; 143; 145; 148; 151; 153; 156; 
158; 161; 163; 166; 169; 171; 174; 176; 
178; 181; 243; 244 
Glimes, 49; 58; 60; 63; 65; 67; 70; 72; 75; 
77; 80; 82; 85; 87; 89; 92; 94; 97; 99; 
101; 104; 106; 109; 111; 113; 116; 118; 
121; 123; 126; 128; 131; 133; 135; 138; 
140; 143; 145; 148; 151; 153; 156; 158; 
161; 163; 166; 169; 171; 174; 176; 179; 
181; 244 
Golard, le (wateringue), 46 
Grand-Rosière, 58; 60; 63; 65; 68; 70; 72; 
75; 77; 80; 82; 85; 87; 89; 92; 94; 97; 
99; 101; 103; 106; 109; 111; 114; 116; 
118; 121; 123; 126; 128; 131; 133; 135; 
138; 140; 143; 145; 148; 151; 153; 156; 
158; 161; 163; 166; 169; 171; 174; 176; 
179; 181; 246 
Grand-Rosière-Hottomont, 44 
Grez-Doiceau, 33; 45; 58; 60; 63; 65; 68; 
70; 72; 75; 77; 80; 82; 85; 87; 89; 92; 
94; 97; 99; 101; 104; 106; 109; 111; 
114; 116; 118; 121; 123; 126; 128; 131; 
133; 136; 138; 140; 143; 145; 148; 151; 
153; 156; 158; 161; 163; 166; 169; 171; 
174; 176; 179; 181; 183; 184; 185; 186; 
187; 188; 189; 190; 191; 247; 249 
Hainaut, 49 
Hal, 24 
Hamme-Mille, 29; 58; 60; 63; 65; 68; 70; 
72; 75; 77; 80; 82; 85; 87; 89; 92; 94; 
97; 99; 101; 104; 106; 109; 111; 114; 
116; 118; 121; 123; 126; 128; 131; 133; 
136; 138; 140; 143; 145; 148; 151; 153; 
156; 158; 161; 163; 166; 169; 171; 174; 
176; 179; 181; 249 
Haut-Ittre, 44; 58; 60; 63; 65; 68; 70; 73; 
75; 77; 80; 82; 85; 87; 89; 92; 94; 97; 
99; 101; 104; 106; 109; 111; 114; 116; 
118; 121; 123; 126; 128; 131; 133; 136; 
138; 141; 143; 145; 148; 151; 153; 156; 
158; 161; 163; 166; 169; 171; 174; 176; 
179; 181; 251 
Hélécine, 24; 183; 184; 185; 186; 187; 
188; 189; 190; 191 
Herbais, 31 
Hevillers, 253 
Hévillers, 31; 58; 60; 63; 65; 68; 70; 73; 
75; 77; 80; 82; 85; 87; 89; 92; 94; 97; 
99; 101; 104; 106; 109; 111; 114; 116; 
118; 121; 123; 126; 128; 131; 133; 136; 
138; 141; 143; 145; 148; 151; 153; 156; 




Houtain-le-Val, 58; 60; 63; 65; 68; 70; 73; 
75; 77; 80; 82; 85; 87; 90; 92; 94; 97; 
99; 102; 104; 106; 109; 111; 114; 116; 
118; 121; 123; 126; 128; 131; 133; 136; 
138; 141; 143; 145; 148; 151; 153; 156; 
158; 161; 164; 166; 169; 171; 174; 176; 
179; 181; 255 
Huppaye, 57; 59; 62; 64; 66; 69; 71; 74; 
76; 79; 81; 84; 86; 90; 92; 94; 97; 99; 
102; 104; 106; 109; 111; 114; 116; 118; 
121; 123; 126; 128; 131; 133; 136; 138; 
141; 143; 145; 148; 151; 153; 156; 158; 
161; 164; 166; 169; 171; 174; 176; 179; 
181; 257 
Huppaye (wateringue), 46 
Incourt, 32; 58; 60; 63; 65; 68; 70; 73; 75; 
78; 80; 82; 85; 87; 90; 92; 94; 97; 99; 
102; 104; 106; 109; 111; 114; 116; 118; 
121; 123; 126; 128; 131; 133; 136; 138; 
141; 143; 146; 148; 151; 153; 156; 158; 
161; 164; 166; 169; 171; 174; 176; 179; 
181; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 
190; 191; 259 
Ittre, 44; 58; 60; 63; 65; 68; 70; 73; 75; 78; 
80; 82; 85; 87; 90; 92; 94; 97; 99; 102; 
104; 106; 109; 111; 114; 116; 119; 121; 
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123; 126; 128; 131; 133; 136; 138; 141; 
143; 146; 148; 151; 153; 156; 158; 161; 
164; 166; 169; 171; 174; 176; 179; 181; 
183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 
191; 260 
Jandrain-Jandrenouille, 16; 57; 59; 62; 64; 
67; 69; 71; 74; 76; 79; 81; 84; 86; 90; 
92; 94; 97; 99; 102; 104; 106; 109; 111; 
114; 116; 119; 121; 123; 126; 128; 131; 
133; 136; 138; 141; 143; 146; 148; 151; 
153; 156; 158; 161; 164; 166; 169; 171; 
174; 176; 179; 181; 262 
Jauche, 23; 35; 57; 59; 62; 64; 67; 69; 71; 
74; 76; 79; 81; 84; 86; 90; 92; 94; 97; 
99; 102; 104; 106; 109; 111; 114; 116; 
119; 121; 123; 126; 128; 131; 133; 136; 
138; 141; 143; 146; 148; 151; 153; 156; 
158; 161; 164; 166; 169; 171; 174; 176; 
179; 181; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 
189; 190; 191; 264; 265 
Jauchelette, 45; 58; 60; 63; 65; 68; 70; 73; 
75; 78; 80; 82; 85; 87; 90; 92; 94; 97; 
99; 102; 104; 106; 109; 111; 114; 116; 
119; 121; 123; 126; 128; 131; 133; 136; 
138; 141; 143; 146; 148; 151; 153; 156; 
158; 161; 164; 166; 169; 171; 174; 176; 
179; 181; 265 
Jodoigne, 45; 50; 51; 54; 55; 56; 57; 59; 
62; 64; 67; 69; 71; 74; 76; 79; 81; 84; 
86; 90; 92; 95; 97; 98; 99; 102; 104; 
107; 109; 111; 114; 116; 119; 121; 123; 
126; 128; 131; 133; 136; 138; 141; 143; 
146; 148; 151; 153; 156; 159; 161; 164; 
166; 169; 171; 174; 176; 179; 181; 183; 
184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 
267 
Jodoigne-Souveraine, 45; 57; 59; 62; 64; 
67; 69; 71; 74; 76; 79; 81; 84; 86; 90; 
92; 95; 97; 98; 102; 104; 107; 109; 111; 
114; 116; 119; 121; 123; 126; 128; 131; 
133; 136; 138; 141; 143; 146; 148; 151; 
153; 156; 159; 161; 164; 166; 169; 171; 
174; 176; 179; 181; 269 
L’Écluse, 16; 31; 147; 150; 152; 155; 157; 
160; 162; 165; 168; 170; 173; 175; 178; 
180; 275 
La Hulpe, 24; 25; 44; 53; 58; 60; 63; 65; 
68; 70; 73; 75; 78; 80; 82; 85; 87; 90; 
92; 95; 97; 99; 102; 104; 107; 109; 111; 
114; 116; 119; 121; 123; 126; 128; 131; 
133; 136; 138; 141; 143; 146; 148; 151; 
153; 156; 159; 161; 164; 166; 169; 171; 
174; 176; 179; 181; 183; 184; 185; 186; 
187; 188; 189; 190; 191; 270; 271; 272 
La Marbaise (ruisseau), 46 
La Ramée (wateringue), 47 
Lasne, 24; 58; 60; 63; 65; 68; 70; 73; 75; 
78; 80; 83; 85; 87; 90; 92; 95; 97; 99; 
102; 104; 107; 109; 111; 114; 116; 119; 
121; 124; 126; 128; 131; 133; 136; 138; 
141; 143; 146; 148; 151; 153; 156; 159; 
161; 164; 166; 169; 171; 174; 176; 179; 
181; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 
190; 191; 272 
Lasne, la (wateringue), 46 
Lasne-Chapelle-Saint-Lambert, 58; 60; 63; 
65; 68; 70; 73; 75; 78; 80; 83; 85; 87; 
90; 92; 95; 97; 99; 102; 104; 107; 109; 
111; 114; 116; 119; 121; 124; 126; 128; 
131; 133; 136; 138; 141; 143; 146; 148; 
151; 153; 156; 159; 161; 164; 166; 169; 
171; 174; 176; 179; 181; 183; 184; 185; 
186; 187; 188; 189; 190; 191 
Lathuy, 57; 59; 62; 64; 67; 69; 72; 74; 76; 
79; 81; 84; 86; 90; 92; 95; 97; 99; 102; 
104; 107; 109; 111; 114; 116; 119; 121; 
124; 126; 128; 131; 133; 136; 138; 141; 
143; 146; 148; 151; 153; 156; 159; 161; 
164; 166; 169; 171; 174; 176; 179; 181; 
274 
Le Broeck (wateringue), 46 
Liège, 26 
Lillois, 44; 58; 61; 63; 65; 68; 70; 73; 75; 
78; 80; 83; 85; 87; 90; 92; 95; 97; 99; 
102; 104; 107; 109; 111; 114; 116; 119; 
121; 124; 126; 128; 131; 133; 136; 138; 
141; 143; 146; 148; 151; 153; 156; 159; 
161; 164; 166; 169; 171; 174; 176; 179; 
181; 276 
Lillois-Witterzee, 58; 61; 63; 65; 68; 70; 
73; 75; 78; 80; 83; 85; 87; 90; 92; 95; 
97; 99; 102; 104; 107; 109; 111; 114; 
116; 119; 121; 124; 126; 128; 131; 133; 
136; 138; 141; 143; 146; 148; 151; 153; 
156; 159; 161; 164; 166; 169; 171; 174; 
176; 179; 181 
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Limal, 55; 58; 61; 63; 65; 68; 70; 73; 75; 
78; 80; 83; 85; 87; 90; 92; 95; 99; 102; 
104; 107; 109; 111; 114; 116; 119; 121; 
124; 126; 128; 131; 133; 136; 138; 141; 
143; 146; 148; 151; 153; 156; 159; 161; 
164; 166; 169; 171; 174; 176; 179; 181; 
278 
Limelette, 34; 44; 58; 61; 63; 65; 68; 70; 
73; 75; 78; 80; 83; 85; 87; 90; 92; 95; 
97; 99; 102; 104; 107; 109; 111; 114; 
116; 119; 121; 124; 126; 129; 131; 133; 
136; 138; 141; 143; 146; 148; 151; 154; 
156; 159; 161; 164; 166; 169; 171; 174; 
177; 179; 181; 279 
Linsmeau, 57; 59; 62; 64; 67; 69; 72; 74; 
76; 79; 81; 84; 86; 89; 91; 93; 96; 98; 
101; 103; 105; 108; 110; 113; 115; 118; 
120; 122; 125; 127; 130; 132; 135; 137; 
140; 142; 144; 147; 150; 152; 155; 157; 
160; 162; 165; 168; 170; 173; 175; 178; 
180; 281 
Longueville, 58; 61; 63; 65; 68; 70; 73; 75; 
78; 80; 83; 85; 87; 90; 92; 95; 97; 99; 
102; 104; 107; 109; 112; 114; 116; 119; 
121; 124; 126; 129; 131; 133; 136; 138; 
141; 143; 146; 148; 151; 154; 156; 159; 
161; 164; 166; 169; 172; 174; 177; 179; 
181; 283 
Loupoigne, 45; 58; 61; 63; 65; 68; 70; 73; 
75; 78; 80; 83; 85; 87; 90; 92; 95; 97; 
99; 102; 104; 107; 109; 112; 114; 116; 
119; 121; 124; 126; 129; 131; 133; 136; 
138; 141; 143; 146; 148; 151; 154; 156; 
159; 161; 164; 166; 169; 172; 174; 177; 
179; 181; 284 
Louvain, 16; 24; 41; 53; 57; 59; 62; 64; 66; 
69; 71; 74; 76; 79; 81; 84; 86; 89; 91; 
93; 96; 98; 101; 103; 105; 108; 110; 
113; 115; 117; 120; 122; 125; 127; 130; 
132; 135; 137; 140; 142; 145; 147; 150; 
152; 155; 157; 160; 162; 165; 168; 170; 
173; 175; 178; 180; 183; 184; 185; 186; 
187; 188; 189; 190; 191; 275 
Malaise, 24; 25 
Malèves-Sainte-Marie, 31; 49; 58; 61; 63; 
65; 68; 70; 73; 75; 78; 80; 83; 85; 87; 
90; 92; 95; 97; 99; 102; 104; 107; 109; 
112; 114; 116; 119; 121; 124; 126; 129; 
131; 133; 136; 138; 141; 143; 146; 148; 
151; 154; 156; 159; 161; 164; 166; 169; 
172; 174; 177; 179; 181; 286 
Malèves-Sainte-Marie-Wastinnes, 58; 61; 
63; 65; 68; 70; 73; 75; 78; 80; 83; 85; 
87; 90; 92; 95; 97; 99; 102; 104; 107; 
109; 112; 114; 116; 119; 121; 124; 126; 
129; 131; 133; 136; 138; 141; 143; 146; 
148; 151; 154; 156; 159; 161; 164; 166; 
169; 172; 174; 177; 179; 181 
Maransart, 58; 61; 63; 65; 68; 70; 73; 75; 
78; 80; 83; 85; 88; 90; 92; 95; 97; 100; 
102; 104; 107; 109; 112; 114; 116; 119; 
121; 124; 126; 129; 131; 134; 136; 138; 
141; 143; 146; 148; 151; 154; 156; 159; 
161; 164; 166; 169; 172; 174; 177; 179; 
181; 287 
Marbais, 44; 56; 58; 61; 63; 65; 68; 70; 73; 
75; 78; 80; 83; 85; 88; 90; 92; 95; 97; 
100; 102; 104; 107; 109; 112; 114; 116; 
119; 121; 124; 126; 129; 131; 134; 136; 
138; 141; 143; 146; 148; 151; 154; 156; 
159; 161; 164; 166; 169; 172; 174; 177; 
179; 181; 289; 290 
Marilles, 57; 59; 62; 64; 67; 69; 72; 74; 77; 
79; 81; 84; 86; 90; 92; 95; 97; 100; 102; 
104; 107; 109; 112; 114; 116; 119; 121; 
124; 126; 129; 131; 134; 136; 138; 141; 
143; 146; 148; 151; 154; 156; 159; 161; 
164; 166; 169; 172; 174; 177; 179; 181; 
291 
Mélin, 45; 57; 59; 62; 64; 67; 69; 72; 74; 
77; 79; 81; 84; 86; 90; 92; 95; 97; 100; 
102; 104; 107; 109; 112; 114; 116; 119; 
121; 124; 126; 129; 131; 134; 136; 138; 
141; 143; 146; 148; 151; 154; 156; 159; 
161; 164; 167; 169; 172; 174; 177; 179; 
182; 292 
Mellemont (wateringue), 47 
Mellery, 58; 61; 63; 65; 68; 70; 73; 75; 78; 
80; 83; 85; 88; 90; 92; 95; 97; 100; 102; 
104; 107; 109; 112; 114; 116; 119; 121; 
124; 126; 129; 131; 134; 136; 139; 141; 
143; 146; 148; 151; 154; 156; 159; 161; 
164; 167; 169; 172; 174; 177; 179; 182; 
294 
Molembais (wateringue), 47 
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Monstreux, 31; 58; 61; 63; 66; 68; 70; 73; 
75; 78; 80; 83; 85; 88; 90; 92; 95; 97; 
100; 102; 104; 107; 109; 112; 114; 117; 
119; 121; 124; 126; 129; 131; 134; 136; 
139; 141; 143; 146; 149; 151; 154; 156; 
159; 161; 164; 167; 169; 172; 174; 177; 
179; 182; 295 
Mont-Saint-André, 58; 61; 63; 66; 68; 70; 
73; 75; 78; 80; 83; 85; 88; 90; 92; 95; 
97; 100; 102; 104; 107; 109; 112; 114; 
117; 119; 121; 124; 126; 129; 131; 134; 
136; 139; 141; 144; 146; 149; 151; 154; 
156; 159; 161; 164; 167; 169; 172; 174 
Mont-Saint-Guibert, 51; 58; 61; 63; 66; 68; 
70; 73; 75; 78; 80; 83; 85; 88; 90; 92; 
95; 97; 100; 102; 104; 107; 109; 112; 
114; 117; 119; 121; 124; 126; 129; 131; 
134; 136; 139; 141; 144; 146; 149; 151; 
154; 156; 159; 161; 164; 167; 169; 172; 
174; 177; 179; 182; 183; 184; 185; 186; 
187; 188; 189; 190; 191; 297 
Motte (wateringue), 47 
Namur, 57; 60; 62; 64; 67; 69; 72; 74; 77; 
79; 82; 84; 86; 89; 91; 93; 96; 98; 101; 
103; 105; 108; 110; 113; 115; 118; 120; 
122; 125; 127; 130; 132; 135; 137; 140; 
142; 145; 147; 150; 152; 155; 157; 160; 
163; 165; 168; 170; 173; 175; 178; 180; 
307 
Neerheylissem, 16; 44; 49; 147; 150; 152; 
155; 157; 160; 163; 165; 168; 170; 173; 
175; 178; 180; 298 
Nethen, 58; 61; 63; 66; 68; 70; 73; 75; 78; 
80; 83; 85; 88; 90; 92; 95; 97; 100; 102; 
104; 107; 109; 112; 114; 117; 119; 121; 
124; 126; 129; 131; 134; 136; 139; 141; 
144; 146; 149; 151; 154; 156; 159; 161; 
164; 167; 169; 172; 174; 177; 179; 182; 
299 
Nil, 58; 61; 63; 66; 68; 71; 73; 75; 78; 80; 
83; 85; 88; 90; 92; 97; 98; 102; 104; 
107; 109; 112; 114; 117; 119; 121; 124; 
126; 129; 131; 134; 136; 139; 141; 144; 
146; 149; 151; 154; 156; 159; 162; 164; 
167; 169; 172; 174; 177; 179; 182; 301 
Nil (wateringue), 47 
Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin, 58; 61; 
63; 66; 68; 71; 73; 75; 78; 80; 83; 85; 
88; 90; 92; 97; 98; 102; 104; 107; 109; 
112; 114; 117; 119; 121; 124; 126; 129; 
131; 134; 136; 139; 141; 144; 146; 149; 
151; 154; 156; 159; 162; 164; 167; 169; 
172; 174; 177; 179; 182; 301 
Nivelles, 11; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 21; 23; 
25; 26; 28; 29; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 
38; 41; 42; 43; 44; 48; 49; 50; 51; 52; 
54; 55; 56; 58; 61; 63; 66; 68; 69; 71; 
73; 75; 76; 78; 79; 80; 83; 85; 88; 90; 
93; 95; 97; 100; 102; 104; 107; 109; 
112; 114; 117; 119; 121; 124; 126; 129; 
131; 134; 136; 139; 141; 144; 146; 149; 
151; 154; 156; 159; 162; 164; 167; 169; 
172; 174; 177; 179; 182; 183; 184; 185; 
186; 187; 188; 189; 190; 191; 275; 302; 
303; 307 
Nodebais, 44; 51; 58; 61; 63; 66; 68; 71; 
73; 75; 78; 80; 83; 85; 88; 90; 93; 95; 
97; 100; 102; 105; 107; 109; 112; 114; 
117; 119; 121; 124; 126; 129; 131; 134; 
136; 139; 141; 144; 146; 149; 151; 154; 
156; 159; 162; 164; 167; 169; 172; 174; 
177; 179; 182; 303 
Noduwez, 49; 57; 59; 62; 64; 67; 69; 72; 
74; 77; 79; 81; 84; 86; 89; 91; 93; 96; 
98; 101; 103; 105; 108; 110; 113; 115; 
118; 120; 122; 125; 127; 130; 132; 135; 
137; 140; 142; 145; 147; 150; 152; 155; 
157; 160; 163; 165; 168; 170; 173; 175; 
178; 180; 281; 305; 307 
Noville-sur-Mehaigne, 58; 61; 63; 66; 68; 
71; 73; 75; 78; 80; 83; 85; 88; 90; 93; 
95; 97; 100; 102; 105; 107; 109; 112; 
114; 117; 119; 122; 124; 126; 129; 131; 
134; 136; 139; 141; 144; 146; 149; 151; 
154; 156; 159; 162; 164; 167; 169; 172; 
174; 177; 179; 182; 183; 184; 307 
Odvrenge (wateringue), 47 
Ohain, 44; 58; 61; 63; 66; 68; 71; 73; 75; 
78; 80; 83; 85; 88; 90; 93; 95; 97; 100; 
102; 105; 107; 109; 112; 114; 117; 119; 
122; 124; 126; 129; 131; 134; 136; 139; 
141; 144; 146; 149; 151; 154; 156; 159; 
162; 164; 167; 169; 172; 174; 177; 179; 
182; 308 
Oisquercq, 58; 61; 63; 66; 68; 71; 73; 75; 
78; 80; 83; 85; 88; 90; 93; 95; 97; 100; 
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102; 105; 107; 109; 112; 114; 117; 119; 
122; 124; 126; 129; 131; 134; 136; 139; 
141; 144; 146; 149; 151; 154; 156; 159; 
162; 164; 167 
Ophain, 58; 63; 66; 68; 71; 73; 75; 78; 81; 
83; 85; 88; 90; 93; 95; 97; 100; 102; 
105; 107; 109; 112; 114; 117; 119; 122; 
124; 126; 129; 131; 134; 136; 139; 141; 
144; 146; 149; 151; 154; 156; 159; 162; 
164; 167; 169; 172; 174; 177; 179; 182 
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, 58; 61; 63; 
66; 68; 71; 73; 75; 78; 81; 83; 85; 88; 
90; 93; 95; 97; 100; 102; 105; 107; 109; 
112; 114; 117; 119; 122; 124; 126; 129; 
131; 134; 136; 139; 141; 144; 146; 149; 
151; 154; 156; 159; 162; 164; 167; 169; 
172; 174; 177; 179; 182; 310 
Opheylissem, 16; 33; 147; 150; 152; 155; 
157; 160; 163; 165; 168; 170; 173; 175; 
178; 180 
Opprebais, 31; 59; 61; 63; 66; 68; 71; 73; 
76; 78; 81; 83; 85; 88; 90; 93; 95; 97; 
100; 102; 105; 107; 109; 112; 114; 117; 
119; 122; 124; 126; 129; 131; 134; 136; 
139; 141; 144; 146; 149; 151; 154; 156; 
159; 162; 164; 167; 169; 172; 174; 177; 
179; 182; 312; 313 
Orbais, 32; 38; 49; 59; 61; 63; 66; 68; 71; 
73; 76; 78; 81; 83; 85; 88; 90; 93; 95; 
97; 100; 102; 105; 107; 109; 112; 114; 
117; 119; 122; 124; 126; 129; 131; 134; 
136; 139; 141; 144; 146; 149; 151; 154; 
157; 159; 162; 164; 167; 169; 172; 174; 
177; 179; 182; 313 
Orbais (wateringue), 47 
Orp-le-Grand, 29; 57; 59; 62; 64; 67; 69; 
72; 74; 77; 79; 81; 84; 86; 90; 93; 95; 
98; 100; 102; 105; 107; 110; 112; 114; 
117; 119; 122; 124; 127; 129; 131; 134; 
136; 139; 141; 144; 146; 149; 151; 154; 
157; 159; 162; 164; 167; 169; 172; 174; 
177; 179; 182; 315 
Ottignies, 30; 34; 54; 59; 61; 63; 66; 68; 
71; 73; 76; 78; 81; 83; 85; 88; 90; 93; 
95; 98; 100; 102; 105; 107; 110; 112; 
114; 117; 119; 122; 124; 127; 129; 131; 
134; 136; 139; 141; 144; 146; 149; 151; 
154; 157; 159; 162; 164; 167; 169; 172; 
174; 177; 179; 182; 183; 184; 185; 186; 
187; 188; 189; 190; 191; 317 
Overijse, 24; 25; 272 
Perwez, 44; 45; 49; 54; 55; 56; 59; 61; 63; 
66; 68; 71; 73; 76; 78; 81; 83; 85; 88; 
90; 93; 95; 98; 100; 102; 105; 107; 110; 
112; 114; 117; 119; 122; 124; 127; 129; 
131; 134; 136; 139; 141; 144; 146; 149; 
151; 154; 157; 159; 162; 164; 167; 169; 
172; 175; 177; 179; 182; 183; 184; 185; 
186; 187; 188; 189; 190; 191; 318 
Petite Gèthe (wateringue), 47 
Petit-Rosière, 45; 238 
Piétrain, 31; 51; 57; 59; 62; 64; 67; 69; 72; 
74; 77; 79; 82; 84; 86; 90; 93; 95; 98; 
100; 102; 105; 107; 110; 112; 114; 117; 
119; 122; 124; 127; 129; 131; 134; 136; 
139; 141; 144; 146; 149; 151; 154; 157; 
159; 162; 164; 167; 169; 172; 175; 177; 
179; 182; 320 
Piétrebais, 59; 61; 63; 66; 68; 71; 73; 76; 
78; 81; 83; 85; 88; 90; 93; 95; 98; 100; 
102; 105; 107; 110; 112; 114; 117; 119; 
122; 124; 127; 129; 132; 134; 136; 139; 
141; 144; 146; 149; 151; 154; 157; 159; 
162; 164; 167; 169; 172; 175; 177; 179; 
182; 321; 323 
Plancenoit, 38; 45; 59; 61; 63; 66; 68; 71; 
73; 76; 78; 81; 83; 85; 88; 90; 93; 95; 
98; 100; 102; 105; 107; 110; 112; 114; 
117; 119; 122; 124; 127; 129; 132; 134; 
136; 139; 141; 144; 146; 149; 152; 154; 
157; 159; 162; 164; 167; 169; 172; 175; 
177; 179; 182; 323 
Québec, 37 
Quenast, 59; 61; 63; 66; 68; 71; 73; 76; 78; 
81; 83; 85; 88; 90; 93; 95; 98; 100; 102; 
105; 107; 110; 112; 114; 117; 119; 122; 
124; 127; 129; 132; 134; 136; 139; 141; 
144; 146; 149; 152; 154; 157; 159; 162; 
164; 167; 170; 172; 175; 177; 179; 182; 
324 
Ramillies-Offus, 57; 60; 62; 64; 67; 69; 72; 
74; 77; 79; 82; 84; 86; 90; 93; 95; 98; 
100; 102; 105; 107; 110; 112; 115; 117; 
119; 122; 124; 127; 129; 132; 134; 136; 
139; 141; 144; 146; 149; 152; 154; 157; 
159; 162; 164; 167; 170; 172; 175; 177; 
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179; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 
189; 190; 191; 326 
Rebecq, 59; 61; 63; 66; 68; 71; 73; 76; 78; 
81; 83; 86; 88; 90; 93; 95; 98; 100; 102; 
105; 107; 110; 112; 115; 117; 119; 122; 
124; 127; 129; 132; 134; 137; 139; 141; 
144; 146; 149; 152; 154; 157; 159; 162; 
164; 167; 170; 172; 175; 177; 180; 182; 
183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 
191; 328 
Rebecq-Rognon, 59; 61; 63; 66; 68; 71; 
73; 76; 78; 81; 83; 86; 88; 90; 93; 95; 
98; 100; 102; 105; 107; 110; 112; 115; 
117; 119; 122; 124; 127; 129; 132; 134; 
137; 139; 141; 144; 146; 149; 152; 154; 
157; 159; 162; 164; 167; 170; 172; 175; 
177; 180; 182; 328 
Rixensart, 24; 35; 59; 61; 63; 66; 68; 71; 
73; 76; 78; 81; 83; 86; 88; 90; 93; 95; 
98; 100; 102; 105; 107; 110; 112; 115; 
117; 119; 122; 124; 127; 129; 132; 134; 
137; 139; 141; 144; 146; 149; 152; 154; 
157; 159; 162; 164; 167; 170; 172; 175; 
177; 180; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 
188; 189; 190; 191; 329 
Rosières, 34; 59; 61; 64; 66; 68; 71; 73; 
76; 78; 81; 83; 86; 88; 90; 93; 95; 100; 
102; 105; 107; 110; 112; 115; 117; 119; 
122; 124; 127; 129; 132; 134; 137; 139; 
142; 144; 146; 149; 152; 154; 157; 159; 
162; 164; 167; 170; 172; 175; 177; 180; 
182; 331 
Roux-Miroir, 51; 59; 61; 64; 66; 68; 71; 
73; 76; 78; 81; 83; 86; 88; 90; 93; 95; 
98; 100; 102; 105; 107; 110; 112; 115; 
117; 119; 122; 124; 127; 129; 132; 134; 
137; 139; 142; 144; 146; 149; 152; 154; 
157; 159; 162; 164; 167; 170; 172; 175; 
177; 180; 182; 332 
Ry de Jennevaux (wateringue), 48 
Sainte-Marie-Geest, 57; 60; 62; 64; 67; 69; 
72; 74; 77; 79; 82; 84; 86; 91; 93; 95; 
98; 100; 103; 105; 107; 110; 112; 115; 
117; 119; 122; 124; 127; 129; 132; 134; 
137; 139; 142; 144; 146; 149; 152; 154; 
157; 159; 162; 165; 167; 170; 172; 175; 
177; 180; 182 
Saintes, 16; 56; 122; 124; 127; 129; 132; 
134; 137; 139; 142; 144; 147; 149; 152; 
154; 157; 159; 162; 165; 167; 170; 172; 
175; 177; 180; 182; 338 
Saint-Géry, 59; 61; 64; 66; 68; 71; 73; 76; 
78; 81; 83; 86; 88; 91; 93; 95; 98; 100; 
103; 105; 106; 110; 112; 115; 117; 119; 
122; 124; 127; 129; 132; 134; 137; 139; 
142; 144; 146; 149; 152; 154; 157; 159; 
162; 165; 167; 170; 172; 175; 177; 180; 
182; 334 
Saint-Jean-Geest, 57; 60; 62; 64; 67; 69; 
72; 74; 77; 79; 82; 84; 86; 91; 93; 95; 
98; 100; 103; 105; 107; 110; 112; 115; 
117; 119; 122; 124; 127; 129; 132; 134; 
137; 139; 142; 144; 146; 149; 152; 154; 
157; 159; 162; 165; 167; 170; 172; 175; 
177; 180; 182; 335 
Saint-Remy-Geest, 57; 60; 62; 64; 67; 69; 
72; 74; 77; 79; 82; 84; 86; 91; 93; 95; 
98; 100; 103; 105; 107; 110; 112; 115; 
117; 119; 122; 124; 127; 129; 132; 134; 
137; 139; 142; 144; 147; 149; 152; 154; 
157; 159 
Saint-Rémy-Geest, 165; 167; 170; 172; 
175; 177; 180; 182; 337 
Sart-Dames-Avelines, 32; 53; 56; 59; 61; 
64; 66; 68; 71; 73; 76; 78; 81; 83; 86; 
88; 91; 93; 95; 98; 100; 103; 105; 107; 
110; 112; 115; 117; 120; 122; 124; 127; 
129; 132; 134; 137; 139; 142; 144; 147; 
149; 152; 154; 157; 159; 162; 165; 167; 
170; 172; 175; 177; 180; 182; 339 
Sart-Risbart, 31; 35; 313 
Senne, 36; 55 
Sources de la Gèthe (wateringue), 48 
Tangissart, 31 
Templiers, les (wateringue), 48 
Terlanen (wateringue), 48 
Thines, 59; 61; 64; 66; 68; 71; 73; 76; 78; 
81; 83; 86; 88; 91; 93; 95; 98; 100; 103; 
105; 107; 110; 112; 115; 117; 120; 122; 
124; 127; 129; 132; 134; 137; 139; 142; 
144; 147; 149; 152; 154; 157; 159; 162; 
165; 167; 170; 172; 175; 180; 182; 340 
Thorembais-les-Béguines, 51; 59; 61; 64; 
66; 68; 71; 73; 76; 78; 81; 83; 86; 88; 
91; 93; 95; 98; 100; 103; 105; 107; 110; 
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112; 115; 117; 120; 122; 124; 127; 129; 
132; 134; 137; 139; 142; 144; 147; 149; 
152; 154; 157; 159; 162; 165; 167; 170; 
172; 175; 177; 180; 182; 342 
Thorembais-Saint-Trond, 59; 61; 64; 66; 
68; 71; 73; 76; 78; 81; 83; 86; 88; 91; 
93; 95; 98; 100; 103; 105; 107; 110; 
112; 115; 117; 120; 122; 124; 127; 129; 
132; 134; 137; 139; 142; 144; 147; 149; 
152; 154; 157; 160; 162; 165; 167; 170; 
172; 175; 177; 180; 182; 343 
Tilly, 45; 56; 59; 61; 64; 66; 68; 71; 73; 
76; 78; 81; 83; 86; 88; 91; 93; 95; 98; 
100; 103; 105; 107; 110; 112; 115; 117; 
120; 122; 124; 127; 129; 132; 134; 137; 
139; 142; 144; 147; 149; 152; 154; 157; 
160; 162; 165; 167; 170; 172; 175; 177; 
180; 182; 345; 353 
Tourinnes-la-Grosse, 51; 59; 61; 64; 66; 
69; 71; 73; 76; 78; 81; 83; 86; 88; 91; 
93; 96; 98; 100; 103; 105; 108; 110; 
112; 115; 117; 120; 122; 124; 127; 129; 
132; 134; 137; 139; 142; 144; 147; 149; 
152; 154; 157; 160; 162; 165; 167; 170; 
172; 175; 177; 180; 182; 346 
Tourinnes-Saint-Lambert, 59; 61; 64; 66; 
69; 71; 73; 76; 78; 81; 83; 86; 88; 91; 
93; 96; 98; 100; 103; 105; 108; 110; 
112; 115; 117; 120; 122; 125; 127; 129; 
132; 134; 137; 139; 142; 144; 147; 149; 
152; 154; 157; 160; 162; 165; 167; 170; 
172; 175; 177; 180; 182; 348 
Tubize, 51; 54; 59; 61; 64; 66; 69; 71; 73; 
76; 78; 81; 83; 86; 88; 91; 93; 96; 98; 
100; 103; 105; 108; 110; 112; 115; 117; 
120; 122; 125; 127; 129; 132; 134; 137; 
139; 142; 144; 147; 149; 152; 154; 157; 
160; 162; 165; 167; 170; 172; 175; 177; 
180; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 
189; 190; 191; 350 
Tubize (wateringue), 48 
Vieux-Genappe, 59; 350 
Villeroux, 27; 49; 50; 58; 60; 62; 65; 67; 
70; 72; 75; 77; 80; 82; 84; 87; 89; 91; 
94; 96; 99; 101; 103; 106; 108; 111; 
113; 116; 118; 120; 125; 128; 130; 133; 
135; 138; 140; 143; 145; 148; 150; 153; 
155; 158; 160; 163; 166; 168; 171; 173; 
176; 178; 181; 219; 220 
Villers-la-Ville, 40; 41; 59; 61; 64; 66; 69; 
71; 74; 76; 78; 81; 83; 86; 88; 91; 93; 
96; 98; 100; 103; 105; 108; 110; 112; 
115; 117; 120; 122; 125; 127; 129; 132; 
134; 137; 139; 142; 144; 147; 149; 152; 
154; 157; 160; 162; 165; 167; 170; 172; 
175; 177; 180; 182; 183; 184; 185; 186; 
187; 188; 189; 190; 191; 352; 353 
Vilvorde, 24 
Virginal, 56; 59; 61; 64; 66; 69; 71; 74; 76; 
78; 81; 83; 86; 88; 91; 93; 96; 98; 100; 
103; 105; 108; 110; 112; 115; 117; 120; 
122; 125; 127; 130; 132; 134; 137; 139; 
142; 144; 147; 149; 152; 155; 157; 160; 
162; 165; 167; 170; 172; 175; 177; 180; 
182; 353 
Virton, 26 
Walhain-Saint-Paul, 59; 61; 64; 66; 69; 71; 
74; 76; 79; 81; 83; 86; 88; 91; 93; 96; 
98; 100; 103; 105; 108; 110; 112; 115; 
117; 120; 122; 125; 127; 130; 132; 134; 
137; 139; 142; 144; 147; 149; 152; 155; 
157; 160; 162; 165; 167; 170; 172; 175; 
177; 180; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 
188; 189; 190; 191; 355 
Wallonie, 37 
Wastines, 286 
Waterloo, 35; 36; 38; 56; 59; 61; 64; 66; 
69; 71; 74; 76; 79; 81; 83; 86; 88; 91; 
93; 96; 98; 100; 103; 105; 108; 110; 
113; 115; 117; 120; 122; 125; 127; 130; 
132; 134; 137; 139; 142; 144; 147; 149; 
152; 155; 157; 160; 162; 165; 167; 170; 
173; 175; 177; 180; 182; 183; 184; 185; 
186; 187; 188; 189; 190; 191; 356; 358 
Wauthier-Braine, 51; 59; 61; 64; 66; 69; 
71; 74; 76; 79; 81; 83; 86; 88; 91; 93; 
96; 98; 100; 103; 105; 108; 110; 113; 
115; 117; 120; 122; 125; 127; 130; 132; 
134; 137; 139; 142; 144; 147; 149; 152; 
155; 157; 160; 162; 165; 167; 170; 173; 
175; 178; 180; 182; 358 
Wavre, 13; 24; 26; 31; 34; 35; 50; 54; 55; 
56; 57; 59; 60; 61; 62; 64; 66; 67; 69; 
71; 72; 74; 76; 77; 79; 81; 82; 83; 84; 
86; 87; 88; 89; 91; 93; 94; 96; 98; 100; 
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